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A C T U A L I D A D E S ¡EL CONCURSO BE IOS M G O S f L O - E L PUERTO ESTA U N H E R C U L E S 
aparezcan ias de otro 
Kl asuuto del día es la moneda 
¿Tendrá depreciación? I 
• Se encarecerán las cosas más aún de lo que están? 
¿Saldrán perdiendo con esas novedades los (pie viven de desti-
jos públicos? 
He ahí los temas do todas las conversaciones. 
Por eso nosotros, prestando la atención debida a tan importa]*' 
te y t rascendental asunto, hemos abierto uua información o una 
cnquete, como se dice ahora, para ilustrar el problema con las opi-
niones de las personas que de más autoridad, disfrutan en asmiíos 
económicos. 
Esta m a ñ a n a hemos publicado las discretas 
vaciones del señor Zorrilla. 
En la edición próxima procuraremos qu 
financiero de gran renombre. 
. Y así iremos cumpliendo con el deber de ir ilustrando con las 
opiniones ajenas más autorizadas los asuntos que'interesan al país. 
Las Cámaras y el Ejeeutivo podrán conocer así lo que el país 
desea y lo que el país teme; y conociéndolo adaptarán sus resolucio-
nes a la conveniencia pública. 
Î a Cámara ya aprobó ayer una ley tendente a evitar las osci-
laciones de la moneda, y aunque nosotros creemos que no son las 
leyes penales las que pueden evitar que padezca el crédito público, 
sin embargo, eso ya demuestra que los legisladores se preocupan de 
los peligros que para el porvenir pudieran encerrar las medidas eco-
nórnicas que están a punto de implantarse, y esto es un buen sín-
toma. . 
Procedamos todos con prudencia y los peligros desaparecerán 
o por lo menos, no serán tan grandes como algunos temen. 
Hoy, al medio día. firmó el Alcal-
de el decreto que aminciaraos días pa-
sados, sobre el concurso dé compar-
sas de Carnavales. 
Por dicho Decreto see dispone que 
las comparsas que deseen tomar par-
te en dicho concurso doboráu mscri-
bitse antes del sábado a las cinco 
previsoras obser de \A tarde. 
RALES Y I A LEGA-
CION DE CUBA EN 
ESPAÑA 
" L A C H A M P A G N E " A MEJICO 
Para Veracruz salió hoy después 
de las 10 de la mafjana e] vapor fran-
cés "La Champagne" llevando a más 
de la carga y pasaje t ráns i to , carga 
y 33 pasajeros de este puerto. 
De esto sanotamos a los señores A l -
fredo del Olmo, Rafael Lafite, José 
C. Oroz. Catalina Valsen y algunos 
Todas 
l e r á n 
la 
Ayer se recibió el siguiente expre 
sivo cablegrama suscripto por el AL- 1 otros mejicanos. 
« comnarswi» inc r í f - ^ rio I nistr0 PleniPoteT1ciano de esta Repú- i E L FERRY-BOAT 
' • blica en Madrid, Dr. Mario García : Con siete wagones de carga de mer-
;i candas y 25 caballos para la Guar-
dia Rural y un mulo, llegó esta ma-
E S P A Ñ O L 
L U C H A R A C O N T O R O D E C I N C O 
A Ñ O S D E L A G A N A D E R I A D E L U -
C I A N O B E T A N C O U R T . S E N S A C I O -
N A L Y N U E V O E S P E C T A C U L O E L 
D O M I N G O E N E L E S T A D I U M 
l e r á  s tuarse en lugar conveniente ! T" TÍ T J Z I J « 11 . ^ f ^ " 
el domingo para d . s í ü a r a f j ? S 2 do.f ^ n . f l ^ ' ^ r V 
y media de la tarde ante la Tribuna. d0n ManUel Serafm Pi 
cía* 
del Jui'ado. 
No se pe rmi t i r á que elementos ex-
t raños que no estén disfrazados con 
los mismos trajes que t i de las com-
parsas, acompañen a és tas . 
A las comparsas que obtengan pre-
ñaos se les permi t i rá continuar cir-
tulandu por el Paseo del Prado. 
Por dicho deci'eto se dispone ade-
más el itinerario v demás particula-
res relacionados con el concurso de 
las comparsas. 
Kn nuestra próxima edición publi-
caremos íntegi 'amente el decreto del 
señor Alcalde a que hacemos refe-
rencia. 
chardp: 
Madrid, 9, , procedente de Kev West. 
Ju l ián Orbón. CARGAM ENTO DE D I N A M I T A 
DIARIO DE L A M A R I N A A las 10 de la mañana ha entrado 
Asociámonos entusiastamente Jue-1 en puerto sin novedad el vapor anie-
gos Florales Hispano-Cubanos en re- j ricano "Phaxfunder," arrendado por 
cuei-do de las memorables y cordialí- ! la Ward-Line, que viene de New York 
L'rsus. 
L 
E X L A ESCUELA X I MERO 1 
Allí también se dió importancia al i 
desayuno de ayer, celebrando así el 
logando aniversario. 
En la mesa, adornada con flores y 
correctamente cubierta de tazas, plat i -
cos, cucharitas, tomaron asiento los 
niños a las 8 y cuarto a. m.: y se lea 
sirvió un chocolate bien hecho y ga-
lleticas y bombones. 
Cuando terminaron se acordó en-
viar las flores por mitad a la honora-
ble señora Presidente de la Comi-
gión del desayuno y a "La Prensa," 
como muestra de gratitud a organi-
zadores y centenares de donantes ge-
nerosos. 
Luego el Director señor Oscar 
Ugarte dirigió la palabra a todos los 
alumnos sobre lo que significa para 
la humanidad la hermosa vir tud por l a 
cual los que pueden se sacrifican por 
los que necesitan. 
Les comparó a la Caridad con una 
semilla que se siembra y debe ser 
cultivada por las almas buenas, de-
biendo ser la Gratitud su más precia-
do fruto. 
Concluyó recomendando a sus alum-
nos que no olviden nunca y agradez-
can siempre lo que se hace por ellos 
a los autores de esas buenas obras. 
Tenninado el acto, comenzaron las 
clases de la mañana, a la hora regla-
mentaria. 
EN LA ESCUEL A N U AL 24 
En la escuela número 24, que tan 
acertadamente dirige la señora Juana 
María Trai té de Pérez, se celebró el En la mañana de ayer embarcó pa 
segundo aniversario de la fundac ión ra c Hues0 el señor j o s é y ida l Ca-
de! Desayuno Escolar" con una bonita i VOj InSpector General de Consulados, 
I" bien combinada fiesta. _ ¡quien fué comisionado para llevar el 
Escuelas como estas honran a I cheque de dpa mi l pesos, con que el 
simas fiestas de Aviles donde r indié 
ronse a Cuba efusivos homenajes de 
afecto y s impat ía . 
García Kohly y Pichardo. 
í J K l r a s q o g e ñ e 
r o s o d e l a c . l . 
Señores don Restituto Alvarez y 
don Ju l ián Orbón, Presidente y Se-
cretario de la Comisión organizado-
ra de los Juegos Florales Hispimu-
Cubanos. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: La Cornpa-
pía Litográfica de !a Habana, áplau- ' 
diendo la generosa iniciativa de los , 
Juegos Florales a beneficio del A d - i 
lo Mcnocal y de la Asociación A v i -
lesina de Caridad y deseando aso- i 
i ciarse a un acto que, aparte de su f i - j 
nalidad benéfica, habrá de contribuir 
eficazmente a robustecer las cordia-
les relaciones que ya existen entre 
Cuba y España, se complace en ma-
¡ nifestar a ustedes que ha acordado 
| no percibir cantidad alguna por los i 
Diplomas que se le han encargado | 
para el Certamen. 
Rogándoles acepten este mode.?to 
pei'O sincero recuerdo, y aplaudiendo i 
con entusiasmo la noble iniciativa 
que tanto honra a ustedes y a toda 
la Comisión organizadora, aprovecha-
mos muy gustosos esta oportunidad 
para ofrecernos a sus órdenes affms. 
Compañía Litográfica de la Haba-
na.—El Tesorero, Celestino Fernán-
dez. 
La Habana t rep ida . . . /m | fué escogido para imprimir 
Las visitas de estos días son visi- ta. 
ñaña el fcrrv-boat "Henrv M. Flagler" ] tas formidables. Bs, .pues, el moderno 
Ayer Jhonson el atlético pugiU^ta; ^ domingo próximo por la u :«fc , 
boy Balsa, el moderno Hércules. l ™ * * * * * 1 * ? * ^ } 2 V ?n lo 
jhonson de color y norteameiica-; " ^ a d m m : ' Balsa luchara com ún to-
no. Balsa blanco y ¿ l e g o . ™' n0 sin a n t f t 
. . . tazos, v en estos capotazo? y quites 
Ambos de una esivitura, de unos le avudará el famoso Movuno. 
músculos y de un peso que inspiran E ¿ estc espectáculo de luchar ron 
cuidado. ; j.pses bravas, el galaico Balsa, OÍ ex-
La Habana trepida, la redacción, perto y valeroso, 
¡ o s c i l a . . . y perdonen el asonante. Es un nuevo aspecto de los actu*» 
west yovio a salir esta, A n d r é s Balsa nos ha sido presen-1 les días de luchas, deportes a t ié t l -
manana el vapor Mascolte" llevan- • tado por el "manager" del espeelácu- i eos, etc. 
cío la correspondencia y T3 pasajeros, j lo, el afectuoso y popular Buenaven-i E l DIARIO agradece la cortas v í -
En primera embarcaron la ar t is ta; tura Gali. ; sita del Hércules español y de %\l 
Lucy Lastnhon. el señor F. E. Fon- | Balsa no es desconocido del núbli-• "manager." 
seca, señora J. hlgin, señor José V a l - ; co habanero: el atleta ü r s u s que en Siempre es satisfactorio departir' 
des. fllr. J. Morgan y señora, señor 1 la película "Quo Vadis" derriba el con hombres fuertes, hov que tan po-
Luis Vega y otros turistas. | toro por salvar a Licia, es Balsa, C]Ve'co abundan. 
con un cargamento de mercancías en 
general y 400 cajas de dinamita. 
SALIO EL "MASCOTTE" 
Para Kev — - — 1 
CAB 
ESPA 
LAS TRABAJADORAS NO PUEDEN SER SUFRAGIS-
TAS.—Mrs. Heleu Scott, que acaba de declarar que para ser una 
buena sufragista se necesita antes ser una buena desocupada. 
Las mujeres que tienen que trabajar, no tienen tiempo para pen-
sar en el sufragismo—dijo la aludida antisufragista. 
E L C H E K P A R A 
E L S N . C A R L O S 
B U S C A N D O A U N 
D E L I N C U E N T E 
[ i » 
DE Í U C O S í 
G I S f f l 5 
E l Juzgado de Instrucción de, Sagua 
ha dirigido un telegrama a la Capi-
tanía del Puerto, preguntando si por 
,-m.,lu . , este puerto -se ha embarcado para 
Da. porque en ellas no solo ^ ¡ b e n las ; Estaflo ^ ^ t r i b u y e a la reparación del ¡ Méjico, un sujeto llamado Felipe Pauz 
niñas sólidos conocimientos como lo j "San Carlos." J iménez, que tiene una causa pendien 
E l señor Vidal Caro prac t icará ade-
m á s algunas gestiones relacionada? 
con los cubanos que desean repatriar-
se y con el nombramiento del nuevo 
Cónsul en aquel punto 
han demostrado en distintas ocasip 
íes, sino que les forman el corazón 
haciéndolas practicar las virtudes y 
sobre todas la caridad, que es la más 
sublime. 
En la galería, ar t í s t icamente ador-
nada se destacaba, elegante y conmo- El doctor Malberty, estuvo ayer 
Vedor letrero: "Caridad y Gratitud" i tarde en Palacio, a recomendar al se-
y en las mesas se confundían las can- ¡ ñor Martín Herrero, para Cónsul de 
dorosas cabecitas con sus hemnanas : ¿l iba en Cayo Hueso, 
las flores. 
Felicitamos cordialmente a la seño-
ra Trai té de Pérez y a las maestras 
que la secundan en la hermosa labor 
de formar las madres de mañana . 
te en aquel Juzgado y ha desapareci-
do hace 5 meses. 
La Capi tanía contestó que con ese • 
nombre no se ha embarcado nadie, i 
Hay quien dice que existe una cua- ¡ 
dri l la de piratas que se dedican a ro-
bar en los barcos por las noches. 
¿ Lo sabe la policía del Puerto ? 
LO D E MOTRIL 
Madrid, 11. 
E l ministro de la Gobernación ha-
blando hoy con los periodistas dióles 
cuenta de los telegramas recibidos de 
Granada en los que se dan noticias 
de los desórdenes ocurridos en Mo-
tril. 
Dijo el señor Sánchez Guerra que 
las autoridades han tomado toda cla-
1 se de medidas para que no se repro-
¡ duzcan dichos desórdenes. 
Confía en que en breve volverán 
los obraros a reanudar los trabajos 
| en I» '••"•'•otf.r». 
j C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A ' 
MUtnu, U 
A consecuencia re haber tnvjezíi'lo 
ar.ccho ia locomotora de un tren mili-
tar que Se dirigía de Vigo a Madrid, 
I con una enorme roca que cayó sobre ! que recuerde que el establecimiento 
las paralelas, ha ocurrido una terrible i se debe al actual Alcalde don José 
' catástrofe de la cual resultaron gran ' Albistur, quien se interesa por el pro-
número de muertas y heridos. Dos j greso de la municipalidad y ha lo-
• wagones del convoy y el carro de equi- | grado beneficios positivos para los ve-
pajes fueron montados sobre la loco- ¡ cinos de su término, captándose las 
motora a consecuencia del choque. | simpatías populares de tal modo, que 
I X OBISPO DEMANDADO.—El Reverendo Gcorge Cha!-
mers Richoinoiul de Philadeiphia le ha puesto pleito al Obispo 
de Nevv York, para recobrar la suma de $15,000 que asegura 
le prestó hace dos años y la cual no le ha devuelto. 
E N H O N O R D E L 
S R . A L B I S T U R 
E l Ayuntamiento de Bolondrós ha 
acordado colocar en Ja gran Estación 
Sanitaria que be ha organizado en el 
pueblo bajo la dirección de los com-
petentes doctores don Salvador Sabí 
y don Juan Luis Carballo. una lápida 
L A PENSION "A" LA* Vl f JDA E H I -
JOS DEL T E N I E N T E MONTALVO 
De un momento a otro f i rmará el1 
señor Presidente de la República un 
•Decreto, por el cual se concedo a !a 
señora Josefa Pérez de la Vega, e 
mjos, viuda del teniente de la guar-
dia Rural señor Manuel Montalvo y 
Alvarez, una pensión equivalente al 
cincuenta por ciento de los haberes 
que disfrutaba su difunto esposo. 
W í i T i r 
QUE LOS AMEÍII-
^ SE 




U N D E S V E N T U R A D O T R A N S E U N 
T E E S V I C T I M A D E L A C O L I -
S I O N . H E R I D O G R A V E 
Esta mañana a las diez ocurrió un , la Sección Segunda, que se constitu-
choaue entre el t r anv ía número 12, yó en Emergencia, manifestó el v i -
de la l ínea del COITO, que conducía Je-i gilante 9o8 Armanao Jause que el 
sús Hernández v el automóvil núme- i hecho ocurrió en la Calzada del Mon-
ro 498 que guiaba Francisco Rey To-! te entre Carmen y í i g u r a s , estiman 
P E T I C I O N DE I N D U L T O 
El doctor Alfredo Zayas, estuvo 
ayer tarde en Palacio a solicitar el 
indulto del joven José Vai-ela, conde-
nado ñor un Juez Correccional, a 180 
días de arresto. 
¡ ya se le considera como candidato se-
: guro a representante por la provincia 
(matancera. 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha dictado la 
siguiente resolución: 
"Por cuanto la Asociación de Fabri-
cantes de Tabacos de la Habana, so* 
licitó de esta Secretaria en 18 de 
A b r i l de 1908 que se remitiera a osa 
Asociación un ejemp'ar de las marcas 
que solicitan para tabacos, cigarros 
y picadura, a fin de que con vista du 
ellos puedan los miembros de aquellu 
Corporación que áe estimen perjudi 
cados por interferencia con sus mar-
cas u otro motivo, ejercer sus dére* 
chos ante este Centro o los Tribuna-
es de justicia. 
Por cuanto por acuerdo de esta Se-
cre ta r ía fecha 20 de Mayo de 190Í: 
se dispuso de acuerdo con lo solici-
tado, que se enviara un ejemplar de 
as marcas que s^ soliciten para la 
industria tabacalera a par t i r de pri-
mero de Julio del mismo año. 
Poi» cuanto este acuerdo estuvo 
cumpliéndose a lgún tiempo, cesando 
después sin causa justificada el envío 
del ejemplar de las marcas que se so-
licitaban y sin que se hiciera tam-
poco ninguna reclamación por parte 
de la Asociación de Fabricantes do 
Tabaco de la Habana. 
Por cuanto verbalmente se ha i n -
teresado ahora que se continúe en-
viando a la Asociación de referencia 
un ejemplar de las marcas que se so-
liciten para distinguir tabacos, ciga-
rros y picadura. 
Teniendo en cuenta que a fin de 
B] señor Maris Harington, Cónsul ¡ evitar Ia competencia desleal, de que 
de Cuba en Kingston, Jamaica, fia i los c?11161"0 ?̂1^8 y fabrit-,antes tengan 
participado a la Secretar ía de Estado, | l a más amplia ga ran t í a en el disfrute 
que a causa del conflicto europeo y <:Ie la Propiedad de sus marcas y de 
con el fin de evitar complicaciones,' ^ !a solicitud de la Asociación de 
sería muy conveniente que los cuba-i ^at)ricantes fle T raeos de la Habana 
nos que "se d i r í j a n l a aquella colonia : ^ " f 1 ^ el propósito de coadyuvar 
vayan provistos de sus pasaportes. 
E l mismo funcionario comunica que 
ha quedado prohibida totalmente en 
aquella Monarquía la exportación de 
azúcar. 
A l propio tiempo se ha declarado 
temporalmente sin efecto los derechos 
de Aduana para la leche condensada. 
L O S C U B A N O S 
E N J A M A I C A 
LDS ESTADOS DN1DDS EXIGIRAN 
A 
E L I M P E R I O G E R M A N O P I E R D E 
O N C E S U B M A R I N O S D E S D E 
Q U E E M P E Z O E L B L O Q U E O 
rres, siendo dicho automóvil de la | do el hecho casua . 1 
propiedad del doctor José Fe r r án . [ , Iguales manifestaciones hicieron el 
A consecuencia, del choque resulto motorista y el chauffeur, 
herido, el español Manuel Díaz Erelo,! E l herido paso a la casa de salud 
de 46 años y vecino de Flores 2 (Je- | J ^ J ^ f í ü f ^ 
sú^ ie l Monte.) i0 Kmeriren-i HERIDO EN REYERTA 
Conducido a) Hospital de Lmeigen | 
cias. fué asistido por el doctor Izquior- El_ Gobernador provincial de Pinar 
WASHINGTON PIDE SATISFAC- serva terr i tor ial que aun no han reci. 
CIONES A A L E M A N I A bido instrucción militar correspon-
Washington, 11. dientes a los cupos de 18t>9 a 1873, ha 
E l gobierno de los Estados L nidos sido llamados a las filas 
se dispone a pedir completa repara- ¿e\ Rhin. 
ción a Alemania por la perdida del 
s en las provin 
Veracruz, 11 
acusaciones que se liaccn a Obrcgón 
Reconoce, sin embargo, su respon-
sabilidad en lo que se refiere a la se-
guridad personal de los residentes 
extranjeros, y aconseja que salgan 
cuanto antes ios americanos. 
Manifiesta esta contestación de 
Carranza algún resentimiento por los 
Ante el Juzgado de Instrucción 
, cente .Morejon, Jacinto González e i 
OTRO ROBO EN B A H I A ; Isabel Mugeciras. de la cual resultó i 
gravemente herido de un machetazo j 
x- v. r? i'„K,ic£.n «„0 ' en la cabeza. el último de los nombra-1 
El Capi tán Mr. ^ J ? ^ ^ ^ * doSi siendo detenidos ios otros. i 
manda el vapor noruego Berlha dio | , ^ 
cuenta a la Policía que anoche, es - ¡ üpfA PENSION 
tando el buque fondeado en bahía to- I Pnr oí VOO.««;.>J^ .i„ „„„_4-— _ ; u I 
barco americano VVilliam P. Fryó. 
E l Presidente Mr. Woodron \ \ i l -
| son se halla preocupadísimo con mo-
tivo de este grave incidente, que pue-
de acarrear muy lamentables conse-
: cuenrias. 
En los círculos oficiales de esta 
capital reina gran agitación, y mu-
chos son los que consideran que esto 
es lo más grave que ha acontecido 
desde que estalló la gm-rm, en lo que 
afecta a las relacionos de los Estados 
Unidos con las naciones beligeran-
• tes. 
Oyese el triste comentario de quo 
' Wilson puede verse obligado i con-
; vertirse de pacifista en combatiente. 
DONDE LAS DAN LAS TOMAN 
\ Copenhagen, 11. 
EL SULTAN CONDECORADO POR 
E L KAISER 
Amsterdam, 11 
E l Kaiser ha conferido la Cruz de 
Hierro de primera clase al Sultán por 
la parte activa y personal que ha to-
mado en la defensa de los Dardanelos 
NOTA RUSA 
Pctrcgraln. 11 
l i f ó r m a s c oficialmente que los ale. 
manes han evacuado H Augusio^ 
¡ LA PUNTERIA DI 
i Atenas, 11. 
La escuadra aliada que opera en 
los Dardanelos ha bombardeado v i -
gorosamente los fuertes de Kilidba-
, hir. Los fuertes contestaron ^m'rgi-
; camente el fuego de los buques de 
1 guerra logrando colocar cuatro gra-
i nadas en el acorazado francés 
con la Administración al más fiel y 
exacto cumplimipnto de la disposición 
legal que prohibe conceder marcas que 
se presten a confusión o error con 
otras ya otorgadas, 
RESUELVO: 
Que desde el día primero del pró-
ximo mes de A b r i l se remita nueva-
mente a la Asociación de Fabrican-
tes de Tabacos de la Habana un 
ejemplar de las marcas y dibujos cu-
ya inscripción se interese para distin-
guir tabacos, cigarros y picaduras, a 
cuyo efecto los solicitantes deberán 
presentar siete ejemplares del mismo 
con su solicitud, en vez de seis como 
se hace en la actualidad. Publíquose 
esta resolución en la Gaceta Oficial 
de la República y dése cuenta al se-
ñor Encargado del Registro General 
de esta Secretar ía . 
Habana, 8 de Marzo de 1913. 
( f . ) Lorenzo Arias. 
Subsecretario de Agricul tura , Co-
mercio v Trabajo. 
T M i f T Í 
LOS COARTELES 
AOSTRIACOS 
UNA BODA DE RESONANCIA.— ¡ En los círculos navales alemanes se I ff7en- V ot'rás " c í í t r o ¿ T P T H i 
,a bella Miss Eleanor Taylor que [ reconoce que 11 submarinos a lema- í nought "ingléi "Lord Nelsftn t,roa'1'I 
París , I I . 
Despachos recibidos en eMa capí* 
tal dan cuenta de una terrible r \ p l o . 
sión de dinamita y otros materiales 
LOS TURCOS .eMosivos ocurrida en Klozsvain, 
Transilvania. A consecuencia de la 
explosión quedaron destruidos los 
cuarteles de las tropas austro-hmisa-
ras. Doscientos cadáveres de solda-
dos fueron extraídos de las ruinas. 
Atribuyese el desastre a los agen-
tes secretos de Rumania, mucho- di? 
los cuales han sido detenidos. 
10 M 
<;rT>- - , i • • ,„ •» Por el Negociado de asuntos mi l i -
nota e" concebida l a ! mando carganiento de azúcar, roba- tares de la Secretaría de Goberna-1 L 
i 1 ! ! ! ^ ^ ! ! ^ . — { r o n de a bordo 1 cronometro, 1 par ción, se pasó ayer a informe de la ! contraerá matrimonio en breve con ; nes ha perdido la marina germana, i h, . 
LA A D U A N A DE JUCARO ¡de gemelos y un reloj, valuados en | comisión de Pensiones v retiros del H Gobernador Morris Camochan Jr. I desde el día 18 de febrero, fecha en i m¡nas havan tei minnJ» i ' i ' 0 ' i 
El Administrador de la Aduana de unos 600 pesos. ¡ejercito, la instancia de la señora La futura esposa os una de las muje- que empezó el bloqueo. escuadra a l iv ia ^ ¡ v ! u 
Jucaro Isla de Pinos, ha participa- i Sospecha el ( api an que el autor Eva Adán, viuda del general Alejan- res más cultas de los Estados ü i i - MAS SOLDADOS A L E M A N E S I bo ^ U w í e e o £ h ^ « Í I Í Í J u ' 
! * a I» Secretaría de Hacienda, que i sea uno de los tripulantes de las lan- dro Rodríguez, en la cual solicita P1 dos habiendo recibido un diploma de Amsterdam, 11 lidbahr que se « S S Í i ! n ' ' 
con fecha 4 de actual quedo -mieita cha5 de azúcar que esta" al costado j pago de la pensión, a que tiene de- la Universidad de Harvard como doc El periódico de esta ciudad, el "Te. i ve de U i T e S t S c "a los tnr^ .J 
1 servlC10 Publ1^ a<luclla Aduana. , del barco. recho por la Lev. «tora en Filosofía y Letras. i jegraf," dice oue las clases de la rt'- ÍPAJSTAXA U L T l ' l l ) i pv^edente ^ ^ Caimanera, es ce r  r l  ev. 
CASO NEGATIVO 
Según informes telegráficos del 
doctor Mario Lebredo, comisionado 
por la Secre tar ía de Sanidad ¡vira 
examinar el caso sospechoso de Peste 
Bubónica que se haya en Nuevhas, 
cativo. 
P A G I N A D O S D I A R I O D i L \ y i \ K X V \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 193. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
' PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Habana Plata Provincias Plata \Jr\\6n PotM 
12 meses 16-00 | 12 meses 15-00 | 12 meses — -
• mese» 7-00 I 6 meses 8-00 j 6 meses —U-OO 




E D I T O R I A L 
L I S 
T I 
J í 
No es solamente una hermosa fiesta de Cultura, de Caridad y dO 
l.ieüeza la que congregará esta noche eu el Gran Teatro de Payret 
f_ a las más altas represeutacioues de la sociedad cubana y a los ele-
mentos más caracterizados de la colonia española. Es ademas de 
esto y sobre todo esto, una gran fiesta de familia, un1 acto de osten-
sibl-e •confraternidad que realizan espontáneamente y de común 
acuerdo dos pueblos nobles y generosos, unidos en la Historia por 
vínculos inquebrantables que la sangre vigoriza, que la trádieión ro-
bustece y que el idioma—sagrado lazo—hará indestructiMfiS 
eternos, ^ • . . 
Siempre lo hemos dicho y ninguna ocasióü más propicia que la 
de hoy para repetirlo. Sean cuales fueren los recc-los y las susni-
eacias, las diferencias y los antagonismos que aparentemente miM-
lengan distanciados a los respectivos miembros de ambas familias, 
' es lo cierto que en el fondo del alma, en lo más arcano del corazón 
vibra una idea y late un sentimiento que disipa las nubes y barre 
las tormentas, que hace florecer la semilla del amor en lo quê  pa-
recía agostado yermo y que al poner en recíproca comunicación -1 
los que se mostraban recelosos y desafines rompe en una explosión 
de ternura y de esperanza que ensancha el pecho y enardece el es-
I piritu, convidando a mirar con confianza al porvenir. 
Momentos de estos que constituyen una revelación consoladora 
! de que en la entraña de los dos pueblos permanecen latentes los re 
cuerdos de familia y el ideal de la raza, nos los brinda, a cual más 
conmovedor y más hermoso, la historia de España y Cuba a partir 
del desenlace de la última guerra emancipadora, singularmente 
cuando en plena intervención nos visita la Nautilus y pocosaños 
después, restablecida la República, vienen a la Habana profesores y 
poetas en misión de atracción espiritual, ávidos de restañar comple-
tamente las heridas abiertas por las enconadas luchas civiles y dé 
í reconciliar sin limitaciones ni reservas a la madre augusta, cien 
veces gloriosa por su labor colonizadora a través de los siglos, y a 
. la hija ya dueña de sus actos y soberana de sus destinos, 
Én España se ha respondido con manifestaciones no menos elo-
cuentes y unánimes a estos vivos, testimonios del afecto y la sim-
patía cubanos a la nación progenitora, y los homenajes tributados 
a los señores Diliigo, García Kohly y Pichardo y das solemnísimas 
recepciones celebradas en honor de la delegación que envió este país 
a. las fiestas del ^Centenario de las Cortes de Cádiz, son qtras tantas 
pruebas de que en el antiguo solar se conserva siempre vivo y siem-
pre puro el recuerdo de la que fué, no solamente Perla de las A i -
tillas, sino.la primera en la predilección de la noble patria de origen, 
A todos estos ejemplos y demostraciones de simpatía y de con-
fraternidad habrá que añadir en lo sucesivo y fijarlo con caracteres 
indelebles en los anales hispano-ciibanos, el grandioso acto que esta 
noche reunirá en,el teatro de Payret, presididos por l a primera Da-
m a de la República, reina de la hermosura y de la bondad, a todos 
los elementos representativos de éste país, desde el ilustre Jefe del 
Estado hasta el más humilde ciudadano, y a todas las entidades y 
personalidades más prestigiosas de la colonia española, modelo de 
honradez, de patriotismo y de laboriosidad, y tan sinceramente iden-
tificada en todas las ocasiones, yá prósperas o adversas, con la que, 
ge envanece en Ikmiar su segunda patria." 
La fiesta de hoy 110 os un torneo literario simplemente; no 'ÍS 
tampoco una nueva y vana demostración "de la" beneficencia socia.1. 
Es algo más importante y transcendental que todo esto. Es la con-
tra ̂ ración palmaria, rotunda, definitiva, de que entre Cuba y Espa-
fia va no hay diferencias de ningún género, de que la Madre se 
Biente orgullosa de la Hija emancipada, y de que así como ésta se 
ufana de su ejecutoria y de su origen, aquélla se contempla satis-
fecha y conmovida en el fruto lozano y vigoroso de sus grande 
energías de luchadora, anhelando que de los gérmenes de ese fruto 
•algan nuevos pueblos y nuevas razas, que al difundir por el mun-
«0 la savia renovadora, proclamen la virtud de la raíz madre. 
A U T O M O V I L I S T A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a 
r e m e s a d e G o m a s M A R A -
T H O N , d e l a s m e d i d a s 
8 2 0 X 1 2 0 y 8 8 0 X 1 2 0 , f a -
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p o r 
l a M A R A T H O N p a r a e l 
m e r c a d o d e C b u a . 
117 m á q u i n a s r u e d a n e n 
C u b a s o b r e g o m a s M A -
R A T H O N , s i n q u e , h a s t a 
l a f e c h a , h a y a q u e j a a l g u n a 
d e e s t a g o m a . 
A l a s u p e r i o r c a l i d a d d e 
l a M A R A T H O N l a b o n d a d 
d e s u s p r e c i o s . 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
SERVICIO A L M I N U T O , D I A Y X O V H E 
Oficina: Calle 5a,, núm. 22, Vedado. Teléfono r - l ü 2 2 . 
Garage: Calle 5a. núm. 36, Vedado. Teléfona p 1 
P I D A N S E L A S T A R I F A S 668. 
Pida informes y lista de precios a PUS Agentes para la Isla de Cuba. 
Mipéz y Ca. 
Í M I S m NUM. 71-73. TELEFONO A-5371 
los sueltan en el sitio en que se pre-
sume que puede haber heridos aban-
donados, especialmente en los bos-
ques. Cada "perro-sanitario" lleva un 
cascabel sonoro, que permite al ca-
millero seguirle los pasos. Estos pe-
rros registran los úl t imos rincones 
de un bosque, y se meten por los bre-
ñales y los sitios m á s inaccesibles. 
Cuando descubren a un herido, no si-
guen adelante: se detienen, le acari-
cian y ladi-an, hasta que los camille-
ros acuden y se hacen cargo del i n -
feliz. 
Estos perros han salvado a mul t i -
tud de hombres, que cayeron heridos, 
y que hubiesen muerto abandonadoi-:, 
si los penaos no los hubiesen descu-
bierto." 
Para que so vea hasta dónde lie-, 
ga la pasión y la campaña calumnio-
sa emprendida contra los alemanes, 
podemos ofrecer a nuestros lectores 
copia y original de unas fotogi-afías 
en las que aparecen unos oficiales 
alemanes de caballería retratados 
con los trofeos alcanzados en carre-
ras de caballos celebradas en Berlín 
el pasado año. 
Esta misma fotografía , después de. 
borrar el fondo donde aparec ían las 
tribunas y el público, ha sido repro-
ducida por un periódico ruso, con 
el siguiente texto al pie: 
"Oficiales alemanes con los obje-
tos robados en el saqueo de nuestras 
poblaciones." 
E l comentario que; merece . acto 
tan reprobable, lo dejo a merced del 
lector, 
G. del R. 
J. B— N i la Guardia Civi l n i nin-
gún otro cuerpo armado tiene autori-
•zacion para matar un preso que va 
conducido con otro cuando uno o el 
otro se escapan, n i en n ingún otro ca-
so. Se escribe yer y hierba como más 
le plazca. No conozco el pueblo de 
Bustablado. 
J. L.—La edad l ímite inferior para 
I casarse en los hombres es la de 16 
! años, 
E. R. J.—Don Jaime de Borbón tie-
ne derecho a la corono de E s p a ñ a 
por su ascendiente Carlos Isidro, her-
mano de Femando V I I , a quien debió 
haber sucedido en el trono por no te-
ner Femando V I I hijo varón . LOÜ 
presidentes de la repúbl ica española, 
mejor dicho: los presidentes del Po-
der Ejecutivo de la República españo-
la fueron Figueras, Salmerón, P í y 
Margall y Castelar, en menos de un 
año, Francia es Repúbl ica desde la 
caída de Napoleón I I I , en 1870, Con 
quien tiene E s p a ñ a relaciones más 
cordiales en con la Argentina. 
Francisco de S. Pérez—Puede u8-
tel pedir el periódico <fEl Mundo 
Científico" a "La Moderna Poesía" , 
Obispo 135, 
Un suscriptor.—No debe prohibir a 
los dependientes sentarse junto a la 
puerta del establecimiento en las ho-
ras del cierre, por la misma B u ó n 
porque a los turistas yanquis se leo 
deja sentar a la puerta de los hoteles. 
Un asturiano.—Se dice Cái-patos. 
Los pasajeros de primera. Fernando 
V I I se casó cuatro veces, 
M. C.—510 pesetas, 
M. Prado.—El que abandona la po-
sesión de un objeto v se prueba que la 
como las obras que serán una nota rec0Jre H r 
^alie!\te ^ ™ d e r a o oinato Públ ic0 | Vandre l ._La lucha de boxeo entre 
B a t u r r i l l o 
1125 alt. 
M i particular amigo Luis Vc&, 
to a la patria he 
la Delegación ^ W ! u ^ d ^ M 
vez, de cuyo civismo' y d e V , ! ^ 
Oblado o irn**-
a la constante ingest ión de 1 ees, en su ca rác te r de p^- í - f l l Vo 
En La Lucha del 5, el señor Federi-
co Calvo atribuye las inmensas des-
gracias del pa ís azteca al pulque y al 
toquila; a la constante ingest ión d< 
alcohol de magiiey y de maiz, y a la 
defectuosa al imentación de millares 
de millares de mejicanos. Natura^ 
mente, el articulista no se refiere a 
la población blanca, ni menos a la por-
ción culta y decente de la sociedad 
mejicana, sino al montón, a indios y 
mestizos, al grueso de aquella po-
blación indígena, miserable y casi es-
clavizada. 
Y cita hechos práct icos, y desen 
be detalles ciertos de la . g 
mejicana, para asegurar que aquel 
pueblo está envenenado por el pul-
que, deformado, anormal, decadente, 
"De cada cien soldados a las or-
denes de esos caudillos revoluciona-
rios—dice—no hay cuatro hombres de 
sano cerebro. L a inmensa mayor í a de p0l, Cuba Libl, 
los rostros del vulgo, ostenta claro el | Sagua excí ta al naís pa ra^mG^Í? & 
estigma de la degeneración. E l pro- bíscito solemne V de manéis ' 1 
gua ha dirigido ^ ^ ^ « Sa-
Consejo3 Provinciales, A y u n t é ion 08 
y Delegaciones de toda la is 1 ^ 
poniendo una acción eoniuntL ]-1'0-
rosa, honrada, contra la éxcoííJlg0' 
tensión de la inmunidad p a r l a d !3C-
ría . No se explica aque 
que en la república d e r n o c r ^ 
,?1acio. 
igualitaria y justa, que las C-GTS 
nes pasadas 
^ T a V d a W ^ t | h 0 n 0 r ^ e la Patria. c x i ^ n ^ C it  o  1  v a ^ ( -e.arqmas, grupos de ciudadano* S 
vilegiados que puedan cometer 
Hto^ dé. comunes que les alcance í. 
responsabilidad que las Wes • 
gen a los demás;. Xi 
En nombre- de los virjós i d ^ i e , . 
en meraona de los már t i res de su fí 
e. la Delegación 
de esta capital. 
T R I S T E FIN 
D E L 
REUMATICO 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
I 
Stta lbscj f í W & e a l 
DIARIO D E LA MARINA I 
A l e m a n i a t i e n e u n e j é r c i t o d e p e r r o s ; 
U n a c a m p a ñ a c a l u m n i o s a 
Curro Vargas, que ha hecho fa-
mosa su f i rma con los bien medita-
dos trabajos que viene publicando en 
*E1 Debate" de Madrid, informa en 
«u periódico sobre los servicios que 
, vienen pi-estando los perros en la 
campaña actual, expresándose de la 
siguiente manera: 
1 "Alemania, en su concienzuda pre-
paración para la guerra, no olvidó el 
^ran partido que podía sacarse de los 
perros, educándolos y organizándo-
los en debida forma. Se constituyó, 
oues, una Sociedad en la que fueron 
ímácriptos 45,000 perros ya amaestra-
.*dos. Eran unos "perros-estafetas," 
fran otros " 
reza la inscripción de esta manera: 
nombre del perro, su oficio, la resi-
dencia y el nombre de su amo y el 
lugar a que su dueño ha de condu-
cirlo, 
Co ¡no hay distintas clases de ser-
vicios, empezaremos por el "perro-
explorador." 
Estos animalitos van delante y a 
los lados de las patrullas. Apenas 
descubren al' enemigo comienzan a 
ladrar funosamente, frustrando, co-
mo usted comprende, toda sorpresa. 
E l "perro-estafeta" es tá prestan-
do grandes servicios y ahorrando on 
ocasiones muchas vidas. Un jefe de 
?ran otros "perros-centinelas" y ha- ¡ batallón quiere ordenar\rgenteme 
tión canina de ca rác te r c ivi l , se abrió 
an registro mi l i ta r inspeccionado por 
.111 jefe del Ejérci to. En este regis-
tro se hicieron las inscripciones de-
talladas de los canes, que sus amos 
ponían a la disposición de la autori-
dad mil i tar , y poco tiempo después 
• cada batallón de Cazadores tuvo cua-
ÍW) "reclutas caninos." 
Estos perros formaban lo que po-
dríamos llaniar el "Ejérc i to perru-
no" en activo. Pero hay que adver-
t i r que con idéntica organización ha-
bía otro "Ejérci to perruno" de reser-
va. En efecto: los dueños de los pe-
rros inscriptos en id ya mencionado 
registro mil i tar canino estabari obli-
gados a presentarlos dentro de los 
quince días siguientes a la moviliza-
ción para que las autoridades mi-
litares dispusieran de ellos en cam-
paña, ' ' " _ 
— O !'.' v ca igual—le decíamos—, 
'•r.;« esos perros" amaestrados resul-
•"•Jir. unos verdaderos reservistas.. . 
- ; Kxactamentel Tan es así , quo 
>r. (1 carnet de los movilizados te 
rnnpigna el nombre del individuo, el 
r de su residencia, el Cuerpo a 
e ha ue incorporarse y el itinera-
¡0 más corto para llegar al punto de 
roheentración. Pues en las "fichas" 
de los perros destinados al Ejército 
ompania que 
avance y se apodere de una altura 
próxima. ^ Para llevar esa orden en 
aquellos instantes es preciso atrave-
sar un espacio de terreno batido pol-
la me t r a l l a , . . E l "perro-estafeta" 
recibe en un diminuto portapliegos 
que cuelga del collar la orden escri-
ta, y a una indicación parte como 
una flecha a l punto de destino. Es 
muy difícil que un proyectil le alcan-
ce, porque el perro no presenta ape-
nas blanco y la rapidez de sus ?nov¡-
mientos hace imposible toda punte-
ría . 
El "peno-centinela" resulta insus-
tituible para la vigilancia nocturna 
en las trincheras. Esto se ha podido 
comprobar ya multitud de veces en 
esta campaña. E l perro vigi la desde 
lo alto de los parapetos, or ientándo-
se perfectamente en la oscuridad. A 
veces, realiza una exploración olfa-
teando y escuchando. Si el enemigo 
inicia una ofensiva inesperada, apro-
vechándose de las tinieblas, el perro 
lo descubre en el acto, y ladra, avi-
sando a las tropas. 
No hay soldados que puedan com-
petir, como centinelas, con estos chu-
chos admirables, tan úti les como el 
"perro-sanitario" que figura en las 
ambulacias alemanas. 
Cada compañía de Sanidad Mil i ta r 
lleva unos cuantos. Los camilleros 
ROBO E N A G U A C A T E 
TEl Agente Especial en Aguacate 
comunica a la Jefatura de Policía Pro-
vincial, que ayer se cometió un robo 
en el establecimiento de los señores 
Díaz y Hermanos, en aquel pueblo, 
llevándose objetos por valor de $200, 
agregando que las autoridades ac túan 
por descubrir los-autores del hecho. I 
E L PALACIO D E L A PROVINCIA 
E l señor Gobernador, acompañado 
de su secretario particular señor 
Arango, visi tó el nuevo Palacio Pro-
vincial, viendo con satisfacción que 
las obras adelantan con alguna ra-
pidez. 
, Según noticias adquiridas, en la se-
mana entrante también el señor Pre-
sidente de la República, acompañado 
del Gobernador, visitaron las obras 
aludidas. 
LOS JOVENES CRISTIANOS 
Uña comisión de* Jóvenes Cristia-
nos acompañados do su Presidente 
visitó al señor Goberuador de la Pro-
vincia invitándolo a. visitar el edifi-
cio en construcción de la referida ins-
ti tución. 
CON LAS MOLETAS 
£1 reuma entumece sus móacu-
los, endurece sus articuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, mis recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO GÜSA EL 
ANTISSEÜNAT1C0 DEL 
Dr. Russeü Hiirís, ns Rianeifía. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Johnson y Jefries fué el 4 de Julio de 
1910. 
57.—Tendrán que pagarle en la mo-
neda estipulada o en otra con arreglo 
a su equivalente según l a cotización 
en el día del pago. 
Una devota de; Sant í s imo.—En el 
Calendario del Obispado es tán señala-
dos los días y las parroquias donde se 
hala expuesto en Sant í s imo. Las igle-
sias principales de la Habana son las 
siguientes: 
Catedral, en la plaza de su nombre. 
Monserrate, Galiano esquina a Con-
cordia. 
Merced, Cuba esquina a Merced. 
Guadalupe (La Salud, o Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre,) Salud 
y Campanario. 
Santo Cristo, Plaza del Cristo, 
San Felipe, Aguiar y Obrapía , 
Santo Domingo, O'Reilly y Merca-
deres, 
E l Angel , Compostela y Chacón, 
Ursulinas, Egido y Sol. 
Santa Catalina, O'Reilly y Compos-
tela. 
Santa Teresa, Teniente Rey y Com-
j postela. 
Espí r i tu Santo, Cuba y Acosta. 
Belén, Compostela y Luz. 
San Lázaro , calzada de San Lázaro . 
San Nicolás, San Nicolás y Rayo. 
Je sús María , Agui la y Alcantaril la. 
E l Pilar, Castillo y Es tévez . 
Santa Clara, Sol y Cuba, 
Cerró, Piñón y Santo Tomás . 
J e sús del Monte, junto a l a calzada. 
San Francisco, Cuba y Amargura. 
La Beneficencia, calzada de San Lá-
zaro y Belascoaín. 
Las Reparadoras, Cerro y Buenos 
Aires. 
Vedado, Línea entre D y C. 
J. G.—El sueldo o consignación de 
la Casa Real de E s p a ñ a es 9.446,200 
pesetas. 
gresivo aumento de la criminalidad 
demuestra la creciente corrupción do 
los instintos. Es un pueblo epiléptico 
el pueblo indígena," 
Bien puede ser; bien se explican 
así la Ley de Arraigo, la esclavitud 
de los indios en las haciendas, \ B » 
huestes de Zapata, y todo lo que allí 
sucede, Y bien he tenido en cuenta 
ese factor cuando he salido al paso <ie 
los fanáticos anti-yanquis y les he 
dicho: "no tenéis ^derecho para incluir 
tanto condene la manera aPlas. -'•tal autocHtin 
tendencia, de hacer do la invenidnS 
del legislador patente de corso £ 
favor de dosciento individuos n ™1 
nos frente al deber de dos .v n,eX 
millones de otros individuos que coSi 
tituyen las fuerzas de la n a c i ó n ^ 
Desde luego que mis simpatía Ves 
tan ron el propenente; nunca rr«í aül 
cuando combatíamos al gobierno co 
lomal porque nos hacía españole- /}„" 
segunda clase, f í en te a la bu Vera 
en m i raza a los indios del Continen-1 cía importada, laborábamo- pr.va MJL 
te, para confiar a ellos la defensa de! t i í m r aquella ol igarquía con otra, de 
honor latino, n i para exigir que nos factura nativa pero igualmente irri-
A ~ Í ~ ~ , * B n.Or.vn0̂ +av r>m- Pilos frente tante y fastidiosa. dejemos representar por ellos frente 
a la civilización yanqui, en nombre de 
la libertad, el civismo y la cultura 
americanos." 
E l indio empulcado es un ser de-
generado que no tiene derecho sino a 
ser curado, por las buenas o por tes 
malas. Los de Tejas *y Arizona ya 
son otros hombrse, Méjico debe ser 
nación libre y grande para sus hijos 
dignos de la ciudadanía, para el 1S 
por ciento de su población. E l resto 
no merece que nuestras plumas en-
tonen esos himnos de admiración y 
de cariño, con que cierta prensa pre-
tende elevarlos de la degeneración a 
la gloria del patriotismo inteligente. 
* 
Muy de acuerdo, señor C, L . R. con 
las manifestaciones de su carta acer-
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
MANIN 
La casa m á s popular por sus pro-
ductos, importados directamente de 
la tierruca, receptor del afamado vi-
ño Rioja "Manín" y Sidra Natural 
Corambres en Botas para vino, Pi-ca del suicidio y la desesperanza, en 1 mentón fino dulcc ^ 
relación con lecturas perniciosas 
Es asunto que requiere observacio-
nes y comentarios, quo no dejaré de 
hacer. 
Ya saben ustedes el trasatlántico 
francés "La Touraine" incendiado en 
alta mar, llevaba de los Estados Un i -
dos a Francia 39 cañones de tiro r á -
pido y muchas cajas, de municiones. 
Después de esto, no puede ser m á s no-
ble y equitativa la prohibición que ha-
ce Inglaterra de que entre ttígf», taba-
co y otros víveres en n ingún puerto 
a lemán, n i por n ingún ferrocarril de 
Holanda u otra nación. Y después 
de esto, piensen los que acusan a los 
Estados Unidos—nación—de fac i l i -
ta r armas a los revolucionarios me-
jicanos, como el comercio y la indus-
t r ia se r íen de leyes de neutralidad 
y de toda consideración, cuando pue-
den vender a buen precio y ganar 
mucho, aunque contribuyan a l ex-
terminio de millai-es de seres huma-
nos. 
del r ío Nalón. Percebes al Natural De 
pósito de las Marcas de Sidra Cham-
pán, Princesa de Asturias, Vereterra 
y Praviana, Lacones y Jamones d« 
Aviles, 
Obrapía , 90, 
Teléfono A 5727 
C 1021 6t-í 
E l carpintero Angel Rivero Valdés , 
d© 18 años y vecino de Puerta Cerra-
da esquina a San Nicolás, fué asisti-
do en el Hospital de Emergencias d3 
una herida por avulsión en la tercera 
falange del dedo medio izquierdo.que 
se causó a l caerle sobre dicha mano 
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S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p i r a e l t e l ó n d e b o c a y p i n t u r a s a l e g ó r i c a s 
d e l T e a t r o " C A M P O A M O R " 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se abre mi concurso de bocetos para el telón de boca del D U Q V O tea-
t,r0/'r-amp0am0r," ln,0PÍedad JerCeutro. Se concederá un premio 
ele "CieD pesos," oro español, al boceto que, a juicio de la Comisión 
Asesora, resulte más apropiado, y ee adjudicará la obra al autor ¿el 
boceto, con arreglo a las condiciones que se estipulen, y dentro de 
la cantidad que ya eátá presupuesta. 
Asimismo se abre un concurso de bocetos para las pinturas ale-
góricas del cielo-raso y boca-escena del teatro mencionado, cou 
arreglo a los planos y pliego de condiciones de las obras, dentro de 
las bases que se estipulen y cantidad presupuesta. 
Estas bases y demás requisitos se hallan en la Secretaría del 
Centro, a la disposición de las personas que deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles, en horas de oficina. 
E l concurso se efectuará en el salón de sesiones, ante la Comi-
sión Asesora, a las ocho de la noche del día 31 del corriente mes. 
Habana, 9 de Marzo de 1015. 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
c 1161 3d-10 3t-10 
LO QUE NO SE VE 
E L 819 
Otra vez me ocupo de este caba-
lístico número que lleva en la gorra 
un incorruptible y pundonoroso guar-
dia municipal que no sé cómo se l la-
ma, que no he tratado nunca n i él 
tampoco sabe cómo me llamo yo. So-
lo puedo afirmar, que es de ios po-
cos que cumplen con su deber, c\-
trictamente con su deber, cada voz 
que es t á de guardia .en el tramo de 
Picota entre Acosta y Luz en donde 
hay "paz" y moralidad s i él v ig i l a ; 
porque, de io contrario aquello se 
vuelve algo que la pluma se resiste 
a describir. 
Hace poco leí en " E l Comercio" 
un elogio merecido y justiciero para 
este honrado agente de la autoridad; 
y regocijéme de haber coincidido I 
con ei compañero en sacar a la su-
perficie social el nombre del humil -
de ciudadano que en el círculo oscu-
ro y olvidado donde cumple silencio- i 
so, con su deber, apenas se llama Pe- • 
dro. 
Bueno fuera que el señor Jefe de 
lá Policía supiese qu éservidor tie-1 
ne a sus órdenes . Y bueno s e r á tam- I 
bién que no ignore la prolongación ¡ 
de escándalo que se observa en esa 
calle de la Picota, amenazando con 
llegar hasta Desamparados. 
Ayer leí en un periódico: " E l día1 
de la bandera," Me sonreí una "mia-
ja ." 
Mal se habrá de compaginar esta I 
enseñanza cívico-patriótica patroci-
nada por las almas que sueñan, con 
las escenas de ciertas calles en don-
de viven millares de niños, por don-
de pasan millares de n iñas dejando 
en las girones de su inocencia y re- | 
tazos de pudor. Viendo, contemplan-
do esos mismos niños tanto atenta" 
do a la honra y a la patria, tolera-
do y casi sancionado por los que la 
representan, ¿qué clase de deduccio-
nes h a r á n allá para sus adentros de 
"El d ía de la bandera"? 
Juan D E L A S VIÑAS i 
E s e n e x t r e m o p e r j a d i c i a l 
Usar constantemente espejuelos d« 
una sola vista para ver de cerca f 
de lejos al mismo tiempo- Como e«« 
tán elegidos para una sola vista ad sí 
usan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta pwducir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re< 
comendamos nuestros cristales bita 
cales invisibles sin ra ja ni pegamen^ 
to qne elegidos por nuestros óptkoí 
conservan la vista T dan al rostra 
Se advierte por medio del presen-
te aviso a todos los subditos españo-
les que cumplan los 21 años dentro 
del actual 1915, de la obligación que 
tienen de presentarse en el Consula-
do de E s p a ñ a en esta capital. Prado I expresión agradable. 
68, antes del 19 del comente mes, | . E l examen es gratis en nuestro 
para someterse a las operaciones de ! bínete ^todos los días desde -las 7 da 
reconocimiento y talla, haciéndoselos ' 
saber que pasada dicha fecha no po-
d r á n bajo pretexto alguno efectuar-
las. 
la mañana hasta las seis de la tar« 
de. 
Junto a los muelles de San José 
fué encontrado ayer flotando el cadá-
ver de un individuo de la raza blanca 
que no fué identificado. 
En sus bolsillos tenía un par de es-
pejuelos, un pañuelo blanco y cuatro 
centavos. 
E l juez de guardia ordenó que el 
cadáver fuera remitido al necrocomio. 
Telescopio 
S A N R A F A E L , 2 2 ^ 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . - H A B A N A 
Remitimos catálogo gratis y gr** 
duamos la vista por correo. 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES H4CIES-
00 SUS COMPRiS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES B U 
CASA MAS LIBE-
RAL a s s 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
CIENFUEGOS, 9 Y 11 . T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
ült ol 1» 
I V I A R Z O I I D E 1 9 1 5 P A G I N A T R E S 
1 
D E S D E E S P A Ñ A 
C a r t a a b i e r t a 
S r . D . M a r i a n o d e C a v i a 
. Maestro: 
¡Dios se lo pa^ue...! En nombre de nuestra historia, de nuestr J 
dignidad, de nuestra indignación, ¡ Dios se lo pague! Ya hay una vosi 
leal y autorizada que hable de las sangrientas amarguras de nuestros 
hermanos de Méjico; que recoja sus protestas contra esta inercia, e<-
ta abdicación, esta muer t e de su patria; que diga todo lo que hay do 
ignominioso en el Calvario de allá, y de cobarde en la política de a c á ' 
La política de acá , t a n elocuente y palabrera cuando hace la ap , 
logia de nuestras pequeñeces miserables, solo tuvo inocentes balbu-
seos para r e la ta r el espectáculo de la revolución de Méjico; balbuceo: 
en los señores diputaaos que quisieron reclamar; balbuceos en el se-
ñor Marqués de Lema cuando quiso responder. Y es que apenas sa-
bían nada; habían v is to salpicaduras de sangre; habían o í d o unas 
quejas... Y preocupados unos po r lo que sucedía en otros pueblos y | 
otros por lo que ocurría en su campanario, no quisieron saber más: ai 
que la sangre lo manchaba todo, ni que las quejas se volvían clamor, 
aonde se fundían cóleras, gritos y desesperanzas. 
Y en tanto un mes, y otro mes, un año, y otro año, los españoles 
de Méjico arrastraban su amargura de hijos sin madre, condenadJ3 
a todas las expoliaciones y abocados a todos los suplicios. Su suerte 
se parecía a la de todos los españoles que van a América en busca , 
de trabajo; en cuanto pisan el buque que los aparta de su tierra es-
pañola, pieiden su patria. La llevan en el corazón ; la sienten agigan-
tarse en su cariño; le consagran sus esfuerzos; procuran honrarla en 
iodos sus empresas;... y la siguen en todas sus alegrías y la acom-1 
pañan en todos sus dolores. Pero ya la perdieron para siempre: y a 
DO se acuerda de ellos; ya no les tiende una mano que alguna vez los 
ampare y alguna vez los acaricie; ya no sabe que existen, que la año-
ran, que a fuerza de tesón y de hidalguía le están reconquistando el 
eentiraiento de América, y que guardan en América el calor de todos 
nuestros orgullos. 
Esa es la obra de la emigración; la que ha obligado a los ame-
ricanos a cambiar el concepto que tenían de nosotros, no con la aya-
da de ios intelectuales españoles, como opina el señor Gay, sino a 
pesar de los intelectuales españoles, que van allá a mantener la t r a -
dición que nos pinta como un pueblo de mendigos. Esa fué du-
rante mcuhos años la obra de los españoles en Méjico; y porque fué 
tan hermosa, tan fecunda, tan potente, despertó los odios de todos 
los "pelados" y las codicias de todos los aventureros; así la ahogaron; 
así la ensangrentaron; así pusieron sobre ella sus manos de criminale';, 
primero, los soldados de Madero, después, los asesinos de Zapata, las 
hordas de Orozco, los cafres de Villa los ladrones de Carranza... To-
dos los que sacrificaron a su ambición y a su maldad el porvenir de 
Méjico; todos los que nacieron para morir en la horca, y aprovecha-
ron la revolución para ahorcar a los demás. 
Y durante los años y los años vienen sufriendo tantas ignomi 
nías los españoles de Méjico; vienen asistiendo a la deshonra de sus 
hijas, a la violación de sus esposas, al incendio de sus propiedades, 
al saqueo de sus casas. Y vienen peregrinando con hambre y con 
miseria, de un pueblo a otro, empujados unas veces por el terror y) 
otras por los fusiles de los revolucionarios. Y vienen sirviendo de 
tiro al blanco en las horas de aburrimiento de los yaquis; y cayen-
do en montón contra las tapias, unas veces degollados, otras veces 
fusilados... 
Los que quedan, no saben a quien apelar; viven con el alma lle-
na de inquietud, con los ojos locos de horror, con la boca llena de 
quejas. Nadie los oye, ni siquiera España. España, menos que na-
die i Menos que nadie, maestro! ¡Como si hubiera renegado de 
ellcu o renegado de sí misma! Cuando—en aquellos días de ani-
quilamiento y desesperación—llegaban a nuestros puertos los va-
pores que traían los repatriados vencidos, las pobrecitas madres es-
pañolas gritaban con angustias y ansiedades: 
—¿Y mi hijo? ¿Y mi hijo de mi alma? 
A veces les respondían desde el barco que su hijo se quedaba 
mar adentro... A veces, el mismo hijo respondía: 
—¡Madre . . . ! ¡Madre . . . ! 
Y la madre le miraba con los ojos estallantes de dolor, no co-
nocía a su hijo; había tan poca carne en sus mejillas, tan escaso f u -
gar en su mirada, tan pobre vida en sus labios, tan rica muerte en 
tod- la figura, que la pobrecita madre no conocía a su hijo: todos 
aquello" cadáveres, que se tenían en pie por un milagro, le pare-
cían iguale a su hijo, como si todos fueran hijos suyos. 
Ahora; la madre España no sabe que tiene hijos en America: 
no preo-unta por ellos; no los oye. Pero no es que estén enfermoá, 
la - l í e está enferma es la madre España. En el mismo Méjico, ^ 
L K s meücanos genero^ protestaron contra las iniquidades de 
que los españoles eran víctima., sabiendo que su protesta conducía 
a la pri- S i En la América latina, los españoles han reunido so-
corre^ para sus hermanos, y los han recibido en sus ^ = La 
prensl de l a América latina, indígena y 7 l aVha9 J , 6 ^ ^ 0 y 
voz clamando a nuestros políticos contra tanto desamparo.. Y 
^ u í ^ T d a Aqu? l a prensa no tenía ^ ^ P ^ ^ ^ ^ o ^ a ^ 
nes ioraue estaba preocupada con la salud del Gallito o los vía 
es L T I e n ó m e n o ' ; ' ' los'políticos - p o d í a n ocuparse ^ ^ 0 -
L.3, porque tienen otros 
r M a ^ *o - u n c i ó n averi^ 
esta, cosas los españoles de A m e r i ^ los ̂  0 ^ 'llen0 de ainor a 
ellos; sé que a veces levantan a la Par. ^ ^ ^ f ^ ^ a u i t i s m o qu-; 
honor y de nuestra ^ d ^ f ? on'e^00Ssf \ l e3tá siempre lloran-
nuestra España, la buena, la genexosa, 1a que 
continúe usted maestro 
Constantino CABAL. 
T e r m i n a d o y a n u e s t r o B a l a n c e 
O f r e c e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a u n a s v e r d a d e r a s l i -
q u i d a c i o n e s e n t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s . J ó v e n e s y 
n i ñ o s , a s í c o m o u n d e s c u e n t o s o b r e t o d o s l o s d e m á s 
a r t í c u l o s d e c a s i u n . 
5 0 P O R C I E N T O 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R , 9 4 Y 9 6 . 
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EN EL CENTRAL 
"BORIITA" 
De Santiago al Ingenio. Puerto Bo-
niato. E l paisaje imponente. U n 
modelo belga. Todo bueno y mo-
derno. Boulangor es el hombre de 
los montajes sólidos y rápidos. Tra-
bajo de primera y rendimiento ex-
celente. 
De Santiago al Ingenio "Borj i ta ," 
el camino que se recorre es el m á s 
pintoresco de Cuba. Por entre mon-
tes abruptos va el auto raudo. La vis-
ta tiene pleno recreo y el espíri tu 
se complace en i r admirando toda la 
imponente belleza de los verdes y que-
brados campos. Pudié ramos hacer 
prácticos. Después de admirar bien el 
paisaje y de recordarse que nuestro 
director lo describiera justamente, 
con la sintética sobriedad de BU esti-
lo brioso y plástico, se llegó al Inge-
nio "Bor j i ta" de la propiedad del aoo-
gado oriental don Luis Echevar r ía . 
En once meses escasos se ha reali-
zado una obra excelente. 
E l ingeniero Boulanger ha sido el 
hombre de los montajes sólidos y rá -
pidos. Nada mejor ha podido nacer-
se y el nuevo, magnífico Central es tá 
moliendo regularmente con un buen 
rendimiento. E l amigo Boulauger nos 
ha ofrecido unas notas técnicas de to-
das las modernas maquinarias que 
trabajan en el "Borji ta," y para en-
tonces tendremos ocasión de exten-
dernos en los detalles de este mode-
lo beiga de ingenios eficientes. Ano-
temos el éxito franco y redondo de 
0 n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
¡ p e l i c i i l i s m m 
PRIMERA T A N D A la ropa exterior, docenas de camisas, 
Una señora ("Madame") dueña de f camise.1fs' medias, todo propio do 
una casa Üescnrolada por orden d« alt5i Personalidad "demimoniai-
f j j í o m a d e p o s e s i ó n 
El señor Manuel Alvarez Velez nos 
participa que con fecha 25 del pasado 
mes, tomó posesión del cargo de Se-
cretario del Consejo Provincial de Pi -
nar del Río. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
la Sanidad, acusa a una señor i ta 
("jcunc f i l i e" ) huésped de la man-
sión dorada ("Maison doree") de 
que le había estafado unas alhajus, 
que figuraban en el juicio como cuex-
unas breves líneas descriptivas de to- ^ fabricará esta zafra unos 80,600 sa-
cos con el menor costo y el mayor re-
po del delito 
La acusadora ("Madame") se pre-
quien lo ha hecho con una segundad ^ en e, jUZgado con la exagera-
y acierto recomendable. E l Boni t a 1 4A„ M ^ * * ^ * i Z l A * «ÍIS ^ 
do esto. Pero como no vamos en vía 
jo de vaga y amena quietud litera-
ria, hay que dejar a un lado lo que 
llaman hojarascas esos pi'ácticos y 
h',fmos utilizadores del cerebro huma-
no. 
No filosofemos y volvamos al pai-
saje sorprendente. Los montes re-
sultado eu la producción incesante. 
En Oriente se han fomentado y ac-
tualmente se fomentan varios Inge-
nios. Entre ellos pongamos en prime-
ra línea al "Bor j i ta" que por sus apa-
ratos de fabricación y sus molinos 
buenos rea l izará una labor a la altu 
ción caracter ís t ica de esta cl?»se de 
| castellanas sin castillo, y con una 
| pluma en el sombrero «."chapean") 
I más larga que la deuda de Cuba. Lie-
E l acusado negó la acusación, pero 
de un modo tal que el juez vióse 
obligado a llamarle al orden, y como 
demostración de su culpabilidad fué 
condenado a diez días de arresto. 
¡Habrá que verlo sin "truseau" ni 
ayuda de cámara en el Vivac! 
cios, llenos de árboles fuertes, ondú- ; ra de los más perfectos de instalación 
•in sobre las cañadas feraces. Las 
nubes bajas parecen envolver los p i -
cachos altos y los pequeños bohíos 
quedan perdidos en la grandeza de 
las montañas verdinegras. 
Puerto BoniatoI Es sin duda algu-
na uno de los más hermosos paisa-
jes de Cuba. 
En estos lugares de perenne be-
y movimiento en la rica y 
comarca. 
Después de la visita fueron muy 
delicadamente atendidos los que h i -
cieron la grata excursión al Ingenio. 
La señora de Echevarr ía y su hija no 
cesaron de agasajar a los señores 
[•'alia, Madrazo, Monasterio y Caste-
leiro que con el inteligente ingeniero 
gado el caso ratifica su acusación 
añadiendo algunos detalles clásicos, 
con la sana intención de perjudicar 
más a su pupila. 
Esta (la pupila) que es una ¿oyen 
agraciada, aunque llena de menjur-
jes desembellecedores, aunque ella 
extensa I crea i0 contrario; dite que las pren-
i das reclamadas se las prestó 'a so-
ñora ("Madame") para que estuvie-
se m á s llamativa, y atrajera los pa-
rroquianos, y como por otra parte el 
"sotener" de la señora ("Madame") 
la había hecho el amor sin resultado, 
vióse precisada a huir de la " M a i - . 
son doree," pero devolviendo las I na.s Por 
C O N S E J O S U E I E E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el̂  que en el campo dedica sus enüi-
gías al cultivo de la tierra, el quo ea 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
un surtido excelente v abundante oue | vida comercial, todo el que de sua 
iba vendiendo donde podía. energías hace medio de vida, luchan-
Negó el hombre la acusación olino- | do afanoso en busca de su bienestar, 
picamente y puesto a ju ra r juró por ^ ^ tranquilidad, pierde su norte, so 
sus hijos, por la salvación de su al- 1 aIeÍa ^ la consecución de su fin 
ma y por la honradez de Inocencio ¡ cuando le ataca la neurastenia. Esta 
Solís, que nunca había sido acusado 
TKRCERA T A N D A 
U n caco es acusado de robo de ob-
jetos de ta laba r t e r í a : frenos, cabe-
zadas, arreos, estribos, faroles, todo 
de nada, y menos condenado por de 
Utos. 
Pero Urru t ia , el gran Ur ru t í a , un 
policía que conoce los pájaros por 
el vuelo, sacó los antecedentes del 
mozo que solo arrojan: siete conde 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta poi- la brus-
quedad en los cambios de carácter , sa 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sá l tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se es tá in -
tranquilo, temiéndose desventuras, 
hurtos y estafas... con el ! suí"riéndose sospechas, dudando do la 
Ucza en donde toda la emoción seré- : Boulañger, pasaron muy placenteras I prendas, que la acusadora no quiso i retrato Pe"al del "interesado," pava 1 a™^8 < 
na y noble del reposo selvático llega: horas en la casa de vivienda del I n - recibir, para vengarse de aquella i ̂  no l™15161:* QV*13-
amistad, del éxito, de si mismo y 
que en realidad es la vida. 
do 
a nosotros con intensidad agradable, j genio. 
CIO 
vemos la absoluta pequenez y la com 
pleta insignificancia de los anhelos 
y las ambiciones tremendas. El hom-
tme queda aquí como abrumado y 
vencido y tiene que confesar la de-
rrota de sus ridiculas y absurdas va-
nidades terrenas. Viéndose tan peque-
ño ha de reconocer lo que vale y re-
presenta ante la superioridad eterna 
ele ositos cuadros de luz y color y de 
esta lozana y armónica galanura de 
la naturaleza. 
Ya nos íbamos olvidando de que 
tenemos necesidad de ser concisos v 
" L A Z A R Z U E L A " 
¡Sedas ! • Sedas 1 
En este art ículo tenemos este año 
de cuanto usted pida. Crepés de la! haber contribuido a formar nueva r i -
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
= = S E C R E T A R I A . = 
p:ria. 
China. Tíadio, Charme, sedas acres-
ponarlas lisas y labradas, Chifón, Es- I 
coceses, y gasas. Todo a mitad de1 
precio. 
Neptuno y Camoanario. 
Teléfono 7604. 
manera. Como la sinceridad mayor 
brotaba de sus labios arrebolados, eí 
señor García Sola, conocedor de las 
ruindades humanas, absolvió a la 
"jeune f i l i e . " 
SEGUNDA T A N D A 
U n joven muy conocido enti'e la 
gente que no es gente decorosa, ex-
plotador de Venus baratas y otras 
"mir las" por el estilo, es acusado por 
un policía de promover un fuerte es-
I cándalo, profiriendo palabras muy 
aparatos de la misma a los que habrá I usuales en él y en otros como e t 
de unirse un campo feraz cultivado j Este individuo es el mismo a quien 
provechosamente. don Leopoldo condenó el sábado a 
Los'visi tantes felicitaron también i diez pesos de multa, por haber Ue-
al dueño de la casa por el acierto de j vado en unión de otros "caballeros"' 
de "gracia," a su pobre diabla a Lu-
Luego de recorrer la casa de calde-
ras, toda flor, y de apreciarse las 
ventajas de una maquinaria útil y 
moderna, se felicitó a] que había rea-
lizado el magno esfuerzo de disponer 
todo eso para que en menos de un 
año estuviese moliendo perfectamen-
te. 
La finca del "Borj i ta" que comien-
za fomentando vastas colonias de ca-
ña, será pronto un valioso Central, 
no solo por la inmejorable casa <ie 
calderas que tiene y los perfectos 
Don Leopoldo le puso seis meaos 
de arresto. 
Y no pasó "más nada.'* s 
C. L a H i s t é r i c a 
EL P E PIDE RECIBÍ 
queza para Oriente con este Central 
importante que al ano de planeado 
es tá moliendo con la regularidad y 
el rendimiento de un Ingenio poten-
te. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. ' diez de dr i l blanco, y en relación con 
yanó, para darle allí la gran paliza 
Disgustado por aquel hecho t r a t ó 
de separarse de su "proveedora/' en-
viando a u n prójimo a recogei' toda 1 
su ropa: diez fluses de casimir, otros 
La histérica, sea soltera, sea casa-
1 da, viuda, joven o vieja, que en to-
j das las edades, y en todos los osta-
Para todas las personas amigas de i dos el histerismo existe, vv en todos 
pedir, y con el objeto de complacer. I ellos se manifiesta de la misma t r is -
las a todas, la Monument Chemical ffcfc» manera, h a r á la desventura de 
C , de Londres, ha enviado a Cuba, y ' los suyos, con sus impertinencias h i -
aquí sus representantes lo distribu- 1 Jas, de ias alucinaciones que la sm-
yen profusamente, un libro, cuya lee- 1 ífuIa1' afeccion ei} ella pone. Temerá 
tura es de suma utilidad a todos ios \ íle se c^eei\a b" /ada , cuando se 
hombres, porque es de grandís ima 1Ie,. lia a^a' abandonada cuando s- !e 
utilidad a todos, conocer a fondo. (ie ¡ atonde sen t i rá la risa brotar después 
manera perfecta, que es la blanorra- ^ J > n t 0 \ Í t ^ t e 7 a , l a 
* « 1 1 ! cajada y siempre en todos los mo-
gia o gonorrea enfermedad que h u r t o s , creyéndose víct ima de perse-
chos han tratado, pero que pocos se ¡ cllcIoTieSi como a3Ustadaj mantendrá 
han compenetrado de sus verdaderos . gus nevvios en tensión, mortificando 
peligros. . a los que le rodean impotentes para 
La enseñanza que hace la Monu- , quitarle aquel estado de ánimo que 
ment Chemical Co., de Londres, dis- , arruina su vida, destruyendo su 01-
1 tribuyendo el folleto de referencia en 1 ganismo. 
el próximo domingo 14 del >.dl:Luai cni.\n< 
nuestro Centro un baile de disfraz Pa™ ^ deberán los socio. 
Para tener derecho a eoueurnr a ^ ^ ^ ^ 
presentar el recibo del mes ^ m , * ™ reglamentQ de la 
Rigurosamente se ^ ^ J ^ c u a q^er eiremustaucia resulta 
Seooiqp, rechazando a los que pui H 
iuconveuientes. , i« s n 111 Y el baile empezará a las J 
Las Pucrtas se a b r i r á a J ^ P- • • ^ ^ u ¿ños. 
No sr permitirá la euh a.aa a 10̂  mi u 
Habana, 11 do Marzo de 1915. 
El Secretario de •eion. 
C 1173 
Maximiliano Isoba. 
3 t . H 3d-12 
UlJAiNSOLi ilCICLISTI 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
En la décima estación manifestó 
Remedios García Mirabal, vecina do 
Santa Clara 16, que su esposo Alejan 
dro Saldeira Brasa la ha abandonado, 
icn-voruio su paradero. 
A l caerse de una bicicileta que 
montaba, en Lagunas y San Lázaro, 
sufrió la fractura completa del radio 
y cubito izquierdo en su tercio medio, 
Enrique Mugallán y Díaz, de quince 
• años y vecino de Gloria número 7. 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n e n C u -
b a , p o r l a p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. ====================̂ ^ H A B A N A . 
E l N e u r a s t é n i c o 
todas partes, es de grande utilidad. 
Todo el mundo aprende a advertir la 
presencia de esa enfermedad, llega a 
conocer sus síntomas, se prepara pa- 1 
ra atacarla con lo Ue mejor la vence, 
sabe curarla y hasta llega a preparar ' ^1 esposo que cela a la compañe-
se para evita- el ser contaminado. ' I va> (lue vive intranquilo soñando des-
La m á s útil enseñanza del libro de i ventunis conyugales, que no cree 011 
que se trata, es que presenta a la , 'u f¡J . ía pne PalPa. se siente 
blenorragia tal cual es, como una de ' JWrtfficaao por las risas y los g r i -
tas m á s graves dolencias que se pue- I :os sus. hl-los' 9ue Preyce enfer :os de sus 
den padecer, porque pocas ^ > e i J desencantos j 
puedan complicarse con tantas afee- 1 amigos, que advierte bur-
a r o r t a í r m u c h a s ÍlaSi na ZOZobras' trist*za3 ? dcs-
« t J r - í í r n ^ . Ü r ^ S « P e r a c i d n , es un neurasténico, qua 
11 no podrá gozar de la vida intensa v 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. La neurastema causa 
la desgracia de millares de hombrea 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
| cienes gravís imas 
' de ellas y que aparecen pasado e; 
i tiempo cuando ya no hay n i remota 
• idea de que se tuvo blenorragia o go. 
¡ norrea. El libro se manda gratuita-
mente a quien envíe su dirección y 
'. este suelto a Syrgosol, apartado 11S3, 
Habana. 
0e Arroyo Apolo 
Cine. S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
ia preciosa; esas complejas afecciones de los ner-
m ' e l debut I c1-^,doqUl..taní0!.estrago.s ha-
i Magnífica resultó la función que en 
, al simpático cine "Manon," se dió on 
| la noche de ayer. 
| Entre otras se exhibió la 
; ci. ta "Los lobos de la mar 
1 Para el jueves anuncian el  
del cuadro de zar/.uela cubana que C1®nd?' degeneran la raza, qvo 
¡dirige el insustituible galLebo Arnal- (?mq. an robustos cuerpos, deshacen 
I do Scnilla y en el que Agrura la sim- I [a c,iclia desvanecen la felicidad, 
| pática y aplaudida primera tiple Hor- "ay ̂ a medicina heróica, la eficaz, la 
censia Valcrón. i cierta y verdadera panacea, que os el 
¡ Próxima boda. ' elíxir antinervioso del doctor Vernc-
Ea IR que «etá concertada en el i zobre, que cuita la sobrexcitación do 
• yeano pueblo de la Chorrera por la i los nervios, los nivela, reirula v tran-
1 donde la desventura ha tocado en for-
i ma de neurastenia o de histerism.D. 
fellcidadc.,?. 
E L CORRESPONSAL. 
P A B I M A Ü U t T R O I M A H Z O I I O ü I t f i b 
L a m á m ( B m 
Desde el Perico 
Marzo ó. 
Xota triste. 
E l hogar de los esposos Gómez-
\nnal , está de duelo; la cruenta se-
gadora de vidas, esa parca impla y 
ruel que no respeta sexo ni edades, 
les arrebató ayer, y para siempre, 
( B pequeño hijo Serapio. 
Esa terrible difteria, que se pro-
paga por lo general en la infancia, 
se cebó en el cuerpo del infeliz an-
gelito, y no fueron suficientes a com-
batirla, ni los auxilios de la ciencia, 
ni el cuidado solicito de una madre 
buena y cariñosa. Y a descansa en 
tierra sagrada el cuerpo del tierno 
niño, y su almita habrá sido recibi-
da por nuestro Dios allá en el san-
to cielo. 
Reciban loa familiares todos, y en 
particular sus amantísimos padres, 




Gunupliendo órdenes superiores, de 
acuerdo con la nueva organización 
del Ejército Nacional, ha sido tras-
ladado a Pinar del Rfo él prestigio-
so primer teniente de la Guardia Ru-
ral señor Benito Riera. Muy querido 
era en esto termino, donde ha esta-
do varios años, pues siendo sargento 
ya desempeñó la jefatura de este des-
tacamento interinamente. 
Que la estancia en su nuevo desti-
no le sea grata en extremo son mis 
deseos. 
dispuso un nuevo estudio general del 
pueblo, obra que viene realizando ha-
ce algunos días, el Ingeniero Provin-
cial señor José Marfa Casas. 
Ahora, parece va deveras el asun-
to y quiera Dios que en el seno de 
la honorable corporación no surjan 
diferencias . ni dificultades de ningún 
género para que sea una realidad tan 
importante y nectfcaria mejora; des-
de ahora les anticipo mi felicitación 
en la seguridad que será unánime la 
de todo el vecindario. 
I mero se celebró en la noche del 6 
del corriente una fiesta bailable que 
quedó muy lucida. 
Ya ha empezado el arreglo de 
nuestras cailles que el alcantarillado 
habla dejado Intransitables. 
Según me informa ol amigo Oscar 
Sánchez, Presidente del Ayuntamien-
to, en las sesiones correspondientes 
a la actual legislatura se han toma-
do importantes acuerdos; uno de 
ellos, el más principal, es un vasto 
proyecto de composición de todas las 
calles del pueblo; al efecto se ha vo-
tado un crecido crédito, que se in-
cluirá en los nuevas presupuestos. 
De acuerdo con lo sancionado por 
la Cámara Municipal, el Ejecutivo 
LOSOEHTAVDS 
Q U E O SE vi A L G A S -
T A N F O R M A D L A 3A-
S ¿ i > S U A P í f A u . 
E l hombre que ahorra tiene «lempre. 
Algo que lo abriga contrs la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
Uens siempre ante ti la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA D E CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ado-
lante y paga el TRES POR C I E N T O 
de interés 
L A S LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQCMDAN CADA DOS MESES, 
PUDTENDO L O S DEPOSITANTES 
SACAR EN C U A L Q U I E R TIEMPO 
« U DINERO 
También se dice que muy pron-
to habrá parque de recreo, que es de 
Imperiosa necesidad; si se realiza tan 
bella idea me permito indicarles a 
los comisionados de efectuar la obra, 
que procuren embellecerlo con árbo-
les y flores. 
Transcurre el tiempo y no hay 
asunto social de importancia que 
amerite los honores de una corres-
pondencia. 
Los carnavales y hasta el aniver-
sario del grito de Baire, han pasado 
casi desapercibidos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Casa Blanca 
Marzo S. 
E n la noche del 6 del corriente 
contrajeron matrimonio ante el Re-
verendo Padre Fray Mario Cuende, 
los simpáticos jóvenes Margarita Pé-
rez y Emiliano Alonso. Apadrinaron 
la boda la señora Am-rica Maldona-
do, madre araantísima del novio y 
el señor Mariano Pérez, hermano de 
argarita. 
Al terminarse la ceremonia la con-
currencia fué obsequiada con ricos 
dulces y licores. Todos brindaron por 
la felicidad de los nuevos desposa-
dos. 
He aquí los nombres de algunos 
de los invitados: 
Señoras María Alonso de Fernán-
dez, Antonia F . de Medina, Isabel 
Amador, Concsa T. de Díaz, Luz R. 
dé Torres, María Pérez, Inés Soto. 
Domitila Alonso, Rafaela G. de Alon-
so-
Señoritas: las simpáticas Matilde y 
María Olleo, Rosa Niera. María J . 
Alonso. María Romero. Bernarda Ar-
mas, María Garichana. Candita Acos-
ta, Enriqueta Fernández, Pilar y Ne-
nina Seguróla, Ilda Duarte, Margarl-
tM L a Jesús, Teresa Bosch, Josefa 
Mata. Zoila Soto. 
Hago votos por la eterna felicidad 
de los desposados. 
E n la quinta del Centro Asturiano 
ha sido operado por el eminente ci-
rujano doctor Manuel Aurelio Sen-
ra el hermano Aurelio Moreno, yer-
no de nuestro querido amigo Antonio 
Rodríguez. 
Felicito al doctor Senra por e\ 
triunfo obtenido y al señor Moreno 
le deseo un pronto y total restable-
cimiento. 
L a señora María T. Vega ha par-
tido para él pueblo de Jovellanos 
después de uya larga temporada en 
este barrio. 
" Feliz viaje. 
E n la morada del señor José Ro-
'iimoteuSnéntr^elLdo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o t í u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
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T I N » T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í HAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
!De venta en las principales FarmaiciM y Droguerf^j 
Depósi to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i n a r y O b r a p í a 
P R O F E S I O N E S 
D o c t o r J . A . T r é T I O I S 
p dtco de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Medico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3 Consulado, 12 8. entre Virtu-
des y Animas. 
4007 31 mz. 
D r , E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta do Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
%. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3S61 81 mz. 
D r . A . P o r t 3 c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Farmacia Dr. ESPINü 
Zulucta y Dragones. 
- Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
C 969 Tn 3m. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SO. D« I a 6. Telefono 
A-7S47. 
G 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
4247 31 mz. 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . B , O y a r z ü n 
¿efe de la Clínica de venéreo y Bifl 
lis de la Casn de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo proctxlimiento en la aplica* 
d6n intravenenosa del nuevo 606 por 
le/ies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PBADO NUMERO 77. A* 
C 563 F - l 
A B O G A D O Y N J T A R I O 
Telefono A-4159. 
Smpi*Irado. 30, (altos.) 
G 563 F - l 
A . J . D i A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , o ú m m 87 
AJOQAOO 
Búlete; Ciña, 43. \ \ \ & m A-)8SI 
G 566 F - l 
D r G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oidos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de ? a S en 
naliano 52. Teléfono r-3119. 
OOCTJÜ P. A. VENERO 
CspoolaUata «n laa «aXermedado» 
Kenltale», urinaria» y «11111*. Loa traba-
mientos son aplicados dlrectamenU 
«obre laa mucosas a Ja vista, con «I 
uretroacoplo y el clstoocoplo. Eepa-
r-.cl6n de la orina de cada'rlñfin. Con-
sutaa es Nepiuno «1, bajos, da 4 y 
media a «. Teléfono F - l 146. 
C 66S F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAUIZ T01D0S 
Pra/io número 38, de la « a, to-
do*, los días, excepto las dotalngo» 
Con.-" Itaa y operaciones en el Hoa-
pltal Mercedes, lútea, miércoles y 
rtemea a laa 7 de la mañana. 
C 671 F - l , 
E l día 9 visitará nuestra parroquia 
©1 Ilustro señor Obispo Monseñor E s -
trada y por la tarde se llevará a 
efecto d sacramento de la confirma-
ción. Reina alegría entre los veci-
nos y sofere todo entre la gente me-
nuda. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Pipián 
Mu i zo 5. 
Anoche, como a la3 ocho, puso fin 
a su vida, disparándose dos tiroe de 
revólver en la sien derecha, el ciu-
dadano don Cristóbal Díaz, de esta 
vecindad-
E r a el finado persona muy querida 
en la localidad y estaba emparenta-
do con laa principales familias de 
ella. 
Preocupaciones morales fueron la 
causa de tan decisiva resolución. 
Con tal motivo hoy so personó en 
este pueblo a praotivar la autopsia 
al cadáver, el médico municipal de 
San Xicolás, mi buen amigo el doc-
tor Aurelio Mulkay. 
Este caso y otros muchos, han 
puesto en evidencia la falta que ha-
ce que en esta localidad resida un 
médico, pues si así ocurriese tal vez 
tendría vida el desgraciado don Cris-
tóbal. 
E l Ayuntafniento tiene la obliga-
ción de cuidar tan necesario servi-
cio, y la Secretaría de Sanidad, así 
como exige a los ingenios la asisten-
cia médica, con más motivo debe ha-
cerlo en pueblos desamparados, co-
mo le ocurre a Pipián. 
Y hasta aquí sucede la mayor ra-
reza política. Dista Pipián de Ma-
druga unos cinco kilómetros de buen 
camino, en lo que cabe, y dista de 
San Nicolás como unos veinte kiló-
metros de malísimo camino. Pues 
sin embargo habiendo pertenecido 
Pipián a Madruga y debiendo de per-
tenecer a ese Ayuntamiento, lo ane-
xan al de San Nicolás, del que debe 
separarse cuanto antes, mediante pe-
tición en forma. Pues lejos de mi-
mar al pueblo lo trata con el des-
potismo que indican el abandono en 
que s© encuentra, el aumento de las 
contribuciones y otros desaires. 
¡Vecinos de Pipián, ser ciudadanos 
dignos, erigid lo que os corresponde 
de derecho, un médico con residencia 
en Pipián, o pedid la separación del 
Ayuntamiento a que no pertenecéis 
más que de derecho: pero no por 
vuestra voluntad! Este asunto da 
material para varios artículos, que 
sucesivamente verán la luz en el 
DIARIO D E L A MARINA. 
Reciban los familiares del inter-
fecto don Cristóbal, mi más sentido 
pésame y en especial su mamá y her-
manos carnales y políticos-
BESTINAJOZ. 
De Pinar del Río 
Marzo S. 
Las ventas de tabaco. 
Digiraos ayer que, paralizadas las 
ventas de tabaco por la paralización 
del tráfico nrundial, al estallar la 
guerra europea, se produjo una gran 
emigración de ésta para otras pro-
vincias, cuya corriente emigratoria 
ha continuado luego y sigue más l^n-
ta pero constantemente, y esto gra-
ve mal, como así lo juzgamoa. hu-
bimes de decir que so asemeja en su 
desarrollo al de las ventas de atabaco, 
de efectos, ambos, igualmente de-
sastrosos, i 
E n aquella épica, cuando se inició 
el conflicto europeo, quedaron dispo-
nibles para la venta más de dos ter-
ceras partes de la última cosecha de 
tabaco y juntamente la gran exis-
tencia sobrante de la cosecha ante-
rior. 
Como no era posible que continua-
ra indefinidamente la exportación en 
el estado de casi completa paraliza-
ción a que llegó en aquel crítico mo-
mento, fué iniciado el envío de nues-
tro tabaco al extranjero y, aunque 
la cifra de exportación sea muy in-
ferior a la mínima en época de nor-
malidad, ese articulo de la produc-
ción nacional ha seguido exportán-
dose, y, por efectos de estas atencio-
nes, juntamente con las que deman-
da el consumo interior, las ventas de 
nuestro principal producto agrícola 
fueron iniciadas y han seguido desa-
rrollándose, en igual forma que hoy 
se hace la exportación, esto es, lenta 
e Inadvertidamente y sin Ajera ni se-
guridad. 
Y esa inseguridad, el aumento de 
fietes y seguro, las dificultades del 
reembolso y las múltiples contingen-
cias que afectan actualmente a la ex-
portación determinan una situación 
excepcional para las contrataciones 
de tabaco, que se vienen efectuando 
sin que alcancen un precio remune-
rador. 
L a guerra europea, con la secue-
la de peligros y difleúltades para el 
comercio mundial, que sirve a mu-
chos exporeadores para mantenerse 
ante el vendedor de tabaco en acti-
tudes de resistencia y que otros uti-
lizan para justificar la restricción de 
sus ofertas, y, al mismo tiempo, la 
imperiosa necesidad en oue se en-
cuentran la mayoría do los tenedo-
res de tabaco de convertir este pro* 
ducto agrícola en efectivo, para cum-
plimentar obligaclonee creadas y 
atender a ineludibles necesidades fu-
turas, motivan la ImposiblUdad de j 
que el precio del tabaco sea defen-
dido cuanto seria posible, al menos I 
para que su valor llegase a alcan-
zar una cifra remunerativa, 
Y de nada sirve el conocer que 
constantemente salen del puerto de la 
Habana miles y miles do tercios de 
tabaco, ni que aquí haya algún que 
otro poseedor de tabaco en propó-
sito y en posibilidad de defensa, por-
que todas las consideraciones de ca-
rácter favorable pierden su virtud 
mientras haya vesrueros forrados a 
vender a cualquier precio el produc-
to de sus cosechas. 
Así, lenta e inadvertidamente, se 
va vendiendo el tabaco, sin que en 
esas ventas haya ganancia para el 
vendedor, y, no habiendo utilidad en 
esa conversión, puede aseorurarse que 
a la larga habrá desaparecido el pro-
ducto agrícola sin que aparexca su 
equivalente en efectivo-
Esta indefensión en que se halla el 
veguero en lo respectivo al mante-
nimiento de un precio remunerativo 
en la venta de tabaco, es raíz de 
muchos de los niales que sufre el 
agricultor y es, por tanto, causa in-
fluyente en el desarrollo de la ri-
queza tabacalera y, por ende. Impor-
tante al desenvolvimiento de los de-
más intereses de caráctei- general-
E n vías d© legalizarse los "Alma-
• generales de depósito" y d© dar 
robustez legal al "warrant," o certi-
ficado de depósito, ningún remedio 
mejor ni más adecuado para ese gra-
ve mál de indefensión que la crea-
ción d© Bancos Agrícolas, que faci-
litarán anticipos a los agricultores i 
mediante operaciones de pignoración. I 
Pero en tanto, y debiendo ser apli-l 
L a P r e f e r i d a d e T o d o s 
LÉdhE M A G N O L I A de B O R D E N 
U e g a f r e s c a c a d a s e m a n a . 
cado ©1 remedio urgentemente, debe 
teneros esto en cuenta, como se hace 
con ©1 azúcar, en la Ley, cuyas ba-
ses se redactan en la actualidad, res-
pectiva a la emisión de diez millones 
de pesos d© moneda nacional y bille-
tes en circulación. 
De igual modo que para el azú-
car debe instituirse una cantidad pa-
ra efectuar anticipos sobre tabaco, 
y es realmente este último produc-
to el más necesitado de ese auxilio, 
tanto, que de no obtenerlo camina 
.¿acia la extinción. 
¿Desaprovecharán maestros sena-
dores y representantes esta ocasión 
de defender los intereses de la re-
gión? 
¿Será privilegiada, con esa aludi-
da prolección del Estado, el azúcar, 
y Vuelta Abajo, región del tabaco, 
seguirá siendo la Cenicienta? 
Sucesos de policía. 
Se dió cuenta al Juzgado Corree -so-
ral d© haber cita>do a Ramón Hír-
r.ández, por acusarlo Antonio Pcr^z 
do maltrato de obras, 
—Id , a la Alcaldía da haber remiti-
do al corral del Concejo una vaca 
color bermeja con su cría, la cual 
fué entregada por el señor Pedro 
Paredes, manifestando haberla reco-
gido de su vega, ignorando quién sea 
su dueño. 
Id de otra igual remisión da una 
cabra color prieta, que entregó An-
selmo Arias, que ignora a quién per-
tenece ese animal. 
— I d al Juzgado Correccional de 
participar a Fernando Ajá Cabrera, 
que sus compañeros de cuarto Leo-
cadio Calderón y Félix Díaz, le han 
sustraído tres pesos ochenta centa-
vos plata, que tenía en esa dicha ha-
bitación. 
—Id- do haber citado al soldado 
Florentino Velor por acusarlo el me-
nor Juan Antonio Morejón de mal-
trato de obras. 
— I d a la Alcaldía de haber notifi-
cado al comerciante Francisco ^Ló-
pez, por infracción del articulo 15 de 
las Oidenanzas Municipales. 
— F u érecogido de la vía pública 
el anciano Bernabé Hernández, que 
se halla lesionado, por haber sido 
atropellado por un carro que guia-
ba Víctor Iglesias. E l estado del le-
sionado es de pronóstico reservado e 
ingresó en el Hospital v de todo se 
dló cuenta al Juzgado de Instruc-
ción. 





L a reapetable y distinguida matro-
na señora Angela Guerra de Eobert, 
madre del distinguido letrado doctor 
Roberto Robert, transitando por la 
Plaza de la Soledad, tuvo la mala 
suerte de resbalar cayendo sobre el 
pavimento. Tras la señora Guerra 
venía un coche cuyo caballo pasó 
por encima a la señora Guerra, así 
como una de las ruedas del vehículo. 
L a señora Guerra recibió la fractu- j 
ra de la clavícula y varias lesiones 
diseminadas por todo el cuerpo. 
E n el "Senado." 
E n el ingenio "Senado," fué sor-
prendido por fuerzas del Ejército un 
juego al prohibido. 
Fueron detenidos cinco jugadores. 
Se ocupó dinero en billetes, oro y 
plata y naipes. 
E n Florida-
E n el poblado de Florida recibió 
lesiones Donatilo Guerra. 
Su estado es grave. 
Distribución d^ fnerzaa. 
Han llegado a esta ciudad fuerzas 
de caballería. 
Dentro de pocos días comenzará la 
nueva distribución d© fueraas al tra-
vés de la provincia. 
Serán aumentados en gran número 
los destacamentos. 
E n muchos de los puestos o des-
tacamentos ya existentes será au-
mentado el número de sus compo-
nentes-
Robo. 
E n ©1 poblado de Plcdrecitas le 
ha sido robada a Domine© Fernán-
dez una cantidad d© dinero. 
E l Juez Municipal de Florida en-
tiendo en el asunto. 
Absuelto. 
Otilio Artola Trujillo, procesado en 
la causa número 501 de 1914, Juz-
gado de Instrucción de Camagiiey y 
quo cumple condena en la Cárcel de 
©sta ciudad por varias causas, ha 
sido absuelto en la anteriormente ex-
presada, del delito de abusos desho-
nestos en gra o de tentativa porque 
se 1© siguió la misma, con las costas 
de oficio. Se libró mandaraiento al 
Alcalde de la Cárcel para su liber-
tad por la repetida causa 504|914. 
Sentencia confirmada. 
Por la Sala de lo Civil se ha dic-
tado sentencia en el recurso do ape-
lación establecido en el juicio pro-
movido ante el Juzgado de primera 
instancia de Camagüey, sobre opo-
sición a la declaratoria de quiebra 
d© la sociedad "Collada, La-mas y 
Coimpañia," formulada por ésta con-
firmando la apelada del citado Juz-
gado de 2 de Agosto de 1913, por la 
que declara no haber lugar a repo-
ner el auto de 29 de Abril de 19'3, 
que a su vez declaró en estado de 
quiebra a la sociedad de referencia; 
y ee revoca en la parte que como 
consecuencia de tal declaratoria de-
ja subsistente en el extremo del re-
petido auto que hace extensiva la 
responsabilidad del socio comandita-
rlo Andrés Lamas Sixto a todo aque-
llo que no sea lo que expresamente 
determina el párrafo tercero del ar-
tí< Mío 148 del Código de Comercio 
y nn perjuicio de lo que en su día 
pu id© resolverse sobre la calificación 
do *a quiebra, quedando por tanto 
váJlóo y eficaz en todas sus demás 
cortes dicho auto, sin hacer espe-
cial condenación de costas en am-
bas instancias. 
Juramento del Juez de Xuc-
vitas. 
E n la tarde d© ayer y ante el Tr i -
bunal Pleno formado al efecto, pres-
tó el juramento de ley el doctor Adol-
fo Plazaola Mahy. para poder tomar 
posesión del cargo de Juez d© Pri-
mera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Nuevttas, nombrado re-
cientemente por el señor Presidente 
de la República. 
Reclamación de honorarios. 
S© ha acordado por la Sala de Go-
bierno que se abonen ciertas canti-
dades al facultativo doctor Carlos M. 
Campos, por servicios prestados como 
perito módico en causas criminales, 
y asi se ha comunicado a la Secreta-
ría de Justicia. 
Visita de cárcel. 
Hoy, sábado, se giró por el Tribu-
nal de Justicia, la visita reglamen-
taria a la Cárcel de esta ciudad. 
Asistieron los señores Sixto J . Vas-
concellos, Presidente; '-'evero Pina, 
Magistrado; Secretario, Salvador A. 
¡Lavcra; Fiscal, Adolfo Núñez; R i -
cardo Fusté, Juez d© Instrucción: 
Juan Soler, Secretario Judicial y Al -
guacil de la Audiencia Joaquín Cór-
doba. 
Marzo 7. 
Notas de amor. 
L a bellísima y espiritual damita 
Carmita Fatjó ha unido sus amoro-
sos destinos con los del culto y es-
timado joven Teófilo Flores Delmon-
te, ante los altares del Santísimo de 
la Caridad. 
Padrinos la distinguida dama se-
ñora Consuelo Delmonte de Flores y 
el señor José Fatjó Basulto. 
Testigos: por ella, el doctor Ma-
nuel Flores Delmonte Juez de prime-
ra instancia, instrucción y correccio-
nal de Bayamo, y el señor Rafael 
delmonte Baroeló, Ingeniero del De-
partamento de Obras Públicas. 
Por él, los señores Enrjquo Estra-
da y Alejandro Molina-
Damitas de honor las bellísimas 
Lolit^i, Fatjó, Nena Estrada y Julita 
Hernández-
Una damita todo gracia y simpatía. 
Angela Hortensia Vilato, juró amor 
eterno al estimado joven Erasmo Suá-
rez. 
L a ceremonia tuvo lugar en la Igle-
sia de la Caridad. 
Padrinos: la distinguida dama se-
ñora Concepción Iglesias y el señor 
José Hernández. 
Testigos: los señores Juan Arteaga. 
Administrador dft Correos y Elleser 
de Varona, Alcalde de Barrio. 
Son mis deseos para los nuevo» 
esposos una interminable luna de 
miel. 
L u muerto. 
E n el ingenio "Jatibonico" fué 
muerto por un tren de caña el tra-
bajador nombrado Desiderio Abreu, 
de sesenta años de edad, mestizo y 
vecino de Arroyo Blanco. 
Abreu trabajaba en las colonias 
del •ingenio desde hacía dos meses. 
R O J I T A S . 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
m m . 
Indlsciitnue superioridad s»* 
fera todas los purgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botelas: Casas Sarrt, Jok> 
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E V í a animadísimo. 
Tru de ver, desde muy de mañana, 
Enuchachas de la Cruz Roja por ca. 
r y paseos, por oficinas y comer-
!«llenando sus alcancías con los pro-
ntos de la Flor-de la Caridad 
Del hipódromo venían los habitúes 
1 la temporada bajo la impresión de 
¿ber visto correr unos sesenta caba-
Ls y dispuestos para volver hoy, que, 
r * siempre, en los días de moda, se 
¡prán ^s carreras muy concurridas. 
Lü talxIe transcurrió deliciosamen-
en el té de Miramar. 
Estuvo muy favorecido. 
Luego, por la noche, el banquete 
la mansión presidencial con asis-
Ucia ,como invitados de honor, de los 
Mores Ministros de Noruega, Ale-
Unia v Colombia. 
"parmi les invites, el señor Dionisio 
Pelasco y su interesante esposa, Ma-
to Teresa Sarrá, y el presidente dei 
Kgino Alemán con su bella señora, 
aria Dolores Machín de Upmann. 
Nota simpática de la noche fué el 
ijíle do E l Progreso, tan animado, 
favorecido, 
f^sistió la Reina del Carnaval, 
y también asistieron, siguiendo a 
•urita Riverol, sus cuatro Damas de 
fconor. 
[Ha sido el baile do anoche ol me.ior 
r más lucido del reinado de la careta 
ala simpática Sociedad de la Víbora. 
No dejaré sin señalar lo que fué 
ver, entre los sucesos del día, un te-
M, simpático. 
jle refiero a la aprobación del nom-
jramiento paru Ministro en el- Perú 
leí señor Colín de Cárdenas." 
Nombramiento bien recibido. 
* * * 
Una boda está próxima. 
Es la de una bella señorita, Emeli-
ia del Barrio, y el simpático joven 
osé María Fernández Pacheco, la 
nal está señalada para el lunes inme. 
íato- " , , . , . 
Tendrá celebración en la igies-ia 
larroquial del Vedado a las nueve y 
ledia de la noche. 
Hechas están las invitaciones. 
Y ya, en su oportunidad, acusé re-
¡bo de la que tuvieron la atención de 
nviarme los señores padres de los 
IOVÍOS. 
Designados han sido para padrinos 
e la boda la respetable señora Dolo-
J . Nandin Viuda de del Barno, 
jadre de la desposada, y el señor An. 
mío Fernández Pacheco, hermano del 
ovio, en nombre del cual actuarán 
orno testigos 1 honorable Secréta-
lo de Justicia, doctor Cristóbal de la 
luardia, el doctor Herminio del Ba-
rio y el señor Ensebio Azpiazu. 
Y los doctores José A. González L a -
mza, Louis Montané y Federico Gran, 
le Rossi como testigos de la novia. 
Boda simpática. 
Una fiesta que ya es tradicional. 
Trátase de la matinée infantil de la 
isociación do Dependientes y que so-
o el pasado año, por causas bien co-
loridas, quedó en suspenso. 
Se celebrará el domingo. 
La simpática Sección de Recreo y 
yorno del instituto hace todos los 
iroparativos necesarios para su ma-
w brillantez y su mayor animación. 
Se repartirán bonitas bomboneras 
raídas de Barcelona expresamente, se 
"ifarán lindos juguetes y serán retra-
tados todos los niños que concurran 
icr el popular fotógrafo Ramón Ca-
reras. 
Entre las fiestas del Carnaval de 
1915 será la matinée infantil de la 
Asociación de Dependientes una do 
las más lucidas. 
Todo parece asegurarlo. 
* * * 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se reriere a Dulce María Soler, la 
señorita tan espiritual y tan graciosa, 
cuya mano ha sido pedida para el sim-
pático joven Pedro Bustillo. 
Hijo es éste je l respetable caballe-
ro que está al frente del Gobierno 
Provincial. 
Mis felicitaciones. 
* * • 
Heredia. 
Sobre el inmortal poeta versará la 
conferencia del domingo próximo co-
mo segunda de la serie dedicada a F i -
guras Intelectuales de Cuba. 
A cargo del señor José María Cha-
cón y Calvo es seguro que este distin-
guido joven, hijo del inolvidable SQU-
ti-Bañez, hallará en la figura del can-
tor del Niágara ancho campo para 
desplegar sus altas dotes de conferen-
cista. 
E l acto, dispuesto para las nueve y 
media de la mañana, tendrá lugar en 
la sala destinada al Ateneo en la Aca-
demia de Ciencias. 
Y allí, al igual que en la brillante 
conferencia inaugural del anterior do-
mingo, se verá congregada una selec-
ta representación de nuestro mundo 
de las letras. * . . 
E s bello el tema. 
Y es uno de los miembros más en-
tusiastas y más inteligentes de la So-
ciedad de Conferencias el que sube a 
Ut tribuna. 
* * * 
Siempre una nota triste. 
Son esta vez unas padres amaritísi-
mos los que lloran, desgarrada el al-
ma, al hijo de su idolatría. _ 
Me refiero al joven oficial Joaquín 
A. de Otero y su distinguida esposa. 
Ambarina Díaz Smith, que ven asi 
eclipsadas cruelmente todas sus di-
chas y todas sus glorias paternales. 
Reciban mi condolencia. 
* * * 
Para una rectificación. 
No son hoy, como dije en las Haba-
neras le la mañana, los días de la se-
ñora Patria Tió de Sánchez Fuentes. 
Serán este mismo mes, el 17, pero 
no los celebra la distinguida dama 
hasta el Viernes de Doloi-es, santo de 
su amantísima madre, la poetisa de 
alta inspiración Lola Tió, tan buena 
y tan admirada siempre. 
No recibirá hasta esa fecha. 
* * * 
Ultimo repique... 
¿Qué hora la señalada para la gran-
diosa fiesta de esta noche en Payret? 
Las nueve. 
Media hora después llegara la -Mi-
nistra de España y enseguida la Rei-
na de los Juegos Florales. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S e g u i r á e l f r í o , d i c e n l o s A s t r ó n o m o s 
Y seguirá necesitándose para las carreras y para las noches de la Pavlowa, 
T r a j e s , A b r i g o s , S a l i d a s d e t e a t r o y o t r a s C o n f e c c i o n e s , 
Que está realizando EL ENCANTO, casi a la mitad de su valor Señora o señorita: venga 
a conocer esta oportunidad. ===================^^ 
" E L E N C A N T O " , S o l i s , H e r m a n o y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Espectáculos 
P O L I T E A M A . — " E v a . " 
PAYRET.—Solemne velada de lo» 
Juegos Florales Hispano-Cubanos. 
MARTI.—"Sueño de Pierrot," " E l 
encanto de un vals" y "Tenorio mu-
sical." 
A C T U A L I D A D E S — C i n e y Varie-
dades. 
A L H A M B R A . — " E l país de las bo-
tellas," "Uno, ocho, veintiuno" y " E l 
éxito del siglo." 
E 
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El Centro túskaro 
" l a Casa (¡ulntana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprickosos obje-
(o^ pâ ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
L A F L O R C U B A N A " 
T i e n e s i e m p r e a l a d i s p o s i c i ó n i e l a s f a m i -
l i a s H a b a n e r a s p a r a c e l e b r a r s u s r e u n i o n e s , 
b o d a s o b a u t i z o s , u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e H E L A D O S , D U L C E S H L I -
C O R E S . C o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s 
d e p r i m e r a c l a s e . • 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
No cabe ya duda que el Centro 
Eúskaro va en estado floreciente, 
dado el notable aumento de socios y 
los importantes particulares tratados 
en su úlitima junta de Directiva. 
Después de haber sido aprobadas 
las actas de las anteriores sesiones, 
ordinaria y extraordinaria, así como 
el balance del último mes, PU el que j 
aparece un superávit, demostrativo j 
dé la buena adhiinistración díj esa | 
sinjpática institución, se trató de los 
informes presei^tados por las rospec-j 
Uvas Secciones de Recreo y Adorno | 
y de Filarmonía, que decomún acuer-
do trabajan con fe. 
L a primera de óstas había proyec-
tado un baile de máscaras para el 
próximo domingo, mas a causa de lo 
avanzado de la cuaresma y conocedo-
res del carácter puramente religioso 
de la raza vasca, desistieron, por abo 
ra de tan alegre fiesta. Xo obstante, 
se pretende llevarla a cabo en el mes 
de Mayo, con el baile de las flor-es 
y esperanzados están sus iniciado-
res de salir airosos en obsequio de 
los asociados del Centro Eúskaro. 
A l no celebrarse en el presente 
mes el indicado baile, por ol justifi-
cado motivo, deseoso el señor Grego-
rio Biba'l, presidenite entusiasta e in-
tdigenite cte la Sección de Recreo 
y Adorno, de que los socios de dicho 
Centro espansionen sus ánimos con 
alguna otra distracción, pretende or-
ganizar una velada que ha de ser 
muy del agrado de las familias de los 
miembros de tan importante corpora-
ción. 
Otro tanto sucede a la Sección de 
Filarmonía, cuyo querido presidente, 
señor Ramiro Costa, sigue su curso 
los trámites de la reorganización 
del laureado orfeón el que muy pron- j 
to ucs dejará oír agradablemente los 
filigranas de esa masa coral a que ¡ 
nos tenía acostumbrados. Sólo espera 
la aceptación de determinada perso-
na a quien se le va a ofrecer el alto 
cargo de Director, para seguidamen-
te empe-'ar los ensayos, a cuyo efec-
to se ha nombrado una comisión de 
orfeonistas a entrevistarse con el pro 
tendido director. 
Este elememto, al ver renacer el 
orfeón, está muy contento y ansioso 
de demostrar una vez más sus facul-
tades artísticas, que tanto prestigio 
y gloria alcanzó en el concurso de 
orfeones llevado a cabo en la Expo-
sición Nacional. 
E n estos momentos trata también 
el Centro Eúskai-o de la romería que 
anualmente celebra por tradición, la 
fiesta del cordero pascual, en domin-
go de Resurrección que este año cae 
el día 4 de Abril, verificándose en los | 
delidosios jardines de la gran fábrica I 
de cervezas " L a Tropical", en Puen-1 
tes Grandes, al pié del poético río 1 
AJmendares. y bajo el frondoso ma-
moncillo, lugar que recordará a los 
vascos el más grato día de su vida, 
por lo que en sí representa el invicto 
e inolvidable árbol de Guemica. E s 
una fiesta de los euskaldunas. 
Y a habíamos anticipado esta ro-
mería en números anteriores, y hoy, 
corroborando y ratificando nuestras 
noticia?, podemos asegurar que está 
nombrada la comisión que ha de en-
tender en los preparativos del -al-
muerza, asegurando que este año han 
do quedar muy satisfechas las fa-
milias de los vascongados en la fies-
ta de la Resurrección del Señor. 
Y a ven los vasco-navarros que la 
Directiva del Centro Eúskai'O da Due-
ñas señales de vida a la manción se-
ñorial y si, como se espera, la. secun-
dan todos en la obra emprendida, 
llegará a ser dentro de poco una So-
ciedad de Recreo modelo, donde ale-
gremente podrán sus socios y sus fa-
milias disfrutar de las variadas fies-
ta? morales que se proyecten, a fin 
de que no decaiga el espíritu de sus 
iniciadores, ni el entusiasmo y cons-
tancia del presidente del Centro, se-
ñor Sáenz de Calahorra, el que si, 
como sus comprovincianos le han 
ofrecido, lo apoyan y ayudan, elevará 
el Centro a la gran altura en que de 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M M * * * . 
I be encontrarse, pues como dice muy 
• bien, "parece mentira que una colo-
I nia rica como la eúskara, con tan 
I buenos elementos, haya abandonado 
muchos de elios la casa que en Cuba 
representa el buen nombre de Eus-
karia, cosa bien extraña, por cierto, 
puesto que la cuota social es bien pe-
queña, y porque los eúskai'Oi?, por na-
turaleza, son unidos y en todas par-
tes del mundo, donde quiera que se 
encuentren, mutuamente .se protejen, 
como verdaderos henminos, y aquí, 
andan disgregados, no parecen de la 
familia." 
A la Sección de propaganda co-
rresponde tratar esta última parte y 
como que ya está formada, creemos 
gestionará como es debido todo lo 
que a ella le incumbe, para allegar 
al Centro Eúskaro el mayor número 
de asociados. 
El Estandarte de Segevia 
' " L a Excelentísima Diputación de 
Segovia, a los hijos de la pi'ovincia, 
en el Centro Castellano de la Ha-
bana." 
Así dice la dedicatoria e&tampada 
en el rico paño morádo, dtrnde se des-
j taca el escudo segoviano. 
t Los hijos nacidas en la tierra de 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
P a l a c i o d e l P r a d o 
Elegante abanico con una preciosa vista del Palacio del Centro 
Gallego. Lo hay en todos colores. Este abanico fué selcccioindo en 
concurso por las más distinguidas damas habaneras entre varios mo-
delos hermosísimos. Basta decir que ostenta la vista de un edificio que 
tal vez sea el mejor de América. E n los bailes de esta temporada 
es el preferido. 
P r e c i o : $ 1 . 2 5 
LOPEZ RIO Y Cía., Galiano y 8an Miguel. 
Juan Bravó, deben reunirse en los sa-
lones del Centro Castellano y delibe-
rar sobre el nombramiento de la co-
misión gestora, para resolver asunto 
tan importante. 
Bien merecido tiene la Diputación 
de Segovia nuestro más profundo 
¡ agradecimiento a la vez oue sincera 
felicitación al contemplar obra tan 
l artística y de indiscutible gusto. 
."Segovianos: Tened nresente que 
1 en el Centro Castellano hállase ex-
putíto nueátro emblema y debéis acu 
j dir a contemplarle y veréis el puente 
del Azoguejo, artísticamente borda-
do sobre el clásico color morado del 
i pendón de Castilla. 
T. Calle. 
Club de la Colonia 
leonesa de la Habana 
Este imnortante Club de los en-
tusiastas hijos de la región leonesa 
celebrarán junta general ordinaria 
la noche del día 11, a las ocho en 
punto de la noche, en los espléndidos 
calones del Centro Castellano, Pra-
do y Dragones. 
Sabemos que en esta iunta se tra-
tarán asuntos de vital interés para 
la vida del Club y sabemos que ani-
mosos asociados presentarán proyec-
tos magníficos que sonsoliden la vi-
da próspera y feliz de la misma. 
Y como los asociados de este Club 
son entusiastas y van unidos ante 
una sola aspiración, conseguirán lo 
que se proponen y llegarán con sus 
iniciativas hasta donde pueda llegar, 
pues a ello son merecedores quienes 
| como el señor Daniel Pellón, presi-
| dente, y los señores Valdés, Blanco» 
i Gonzáler, Hermenegildo Alonso se 
! han impuesto esa obligación con el 
j beneplácito de todos sus paisanos. 
! ,A esta junta no faltará uno solo 
, de sus asociados 
Los del Centro Valenciano 
POR L O S C I N E S 
4 GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Hijo," "Fregolino y el preceptor" 
y " L a Vengadora." 
L A R A . — " E l cuadro velado" y 
"Los derechos de la mujer." 
T E A T R O D E L A COMEDIA. — 
"La mar salada," películas y " L a de 
loa ojos color de cielo.'* 
PRADO.—"La yegua blanca," " L a 
mujer ingenua" y " E l novio eter-
no." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Adiós 
al celibato" y " E l robo del millón." 
MAXIM.—"El pequeño limpiabo-
tas" y " L a herencia funesta." 
N A C I O N A L . —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego.—Grandes 
estrenos para esta noche. 
COLON.— Dragones y Zulueta. 
"Llamados a la defensa' de la pa-
tria." "Las campanas de la muerte" 
y " L a hermosa bretona." 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * • * 
EL P H S O de COLES 
En junta general celebrado el día 
28 del mes próximo pasado se procla-
mo la siguiente candidatura para re-
los destinos de esta sociedad: pa-
* Presidente: don Manuel Gómez; 
^ce: don Aquilino Quintas; Tesore-
^ don Manuel García Vázquez; Vi-
:?: don Antonio Rodríguez; Secreta-
¡j10: don José Requejo; Vice: don Bal-
tomero Arean: Vocales: don Benito 
'•rquez, don Secundino Perreira, don 
«tonio Quimas Gómez, don Manuel 
tflesias ,don Aquilino Requejo, don 
'ose María Montes, don Antonio Pé-
!*2. don Manuel Arean, don José Añel 
-ande, don Félix Tornes, don Juan 
•^ttuo Fernández, don Manuel Sa-
i rría, don Manuel Amorín, don Antonio 
i Fernández Fancón, don Manuel Regó 
y don Antonio Novoa. 
Pidan Chocolate Mestre 
I yMartinicay Postales de 
seda y confeccionara 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 F - l 
**************************** 
CURIO DE LA MARINA 
A B A N I C O " V O L A N T A 53 
E s el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de «eda 
eoQ preciosas vistas do Cuba y «ms hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ra pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
I?01" ínayer en el almacén de L a Industrial Abaniquera —Calve! y López 
tabrica: Cerro, 476. Apartado 683. AlmaceDCS; Muralla, 29. 
C 936 13t-lo. 
wif «ra r. «oe, x. r 
i 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n estilo elegante y confortable, 
que h a obtenido g r a n a c e p t a c i ó n 
por su comodidad y elegancia. 
L a F l e c h a m a r c a d a en los cuellos 
constituye su g a r a n d a . 
Pidalo en todas las camiserias . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Scbechter & Zoller: 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuta! 
F L O R E S Y HQXQKKS 
Los valencianos, los "Ches" adora-
bles quo establecieron su Centro, 
mejor dicho, su Barraca gentil y 
blanca, allá en Bernaza número 5, 
tienen un presidente que vale lo me-
nos tres. Se llama Antonio Dura; es 
pobre y distinguido, pobre y discre-
to; pobre y elocuente; noble y artis-
ta como buen "che." No le ' l levó a 
la silla presidencial la adulación de 
unos ni la perfidia de otros ni la es-
peranza de medro de cuasi todos, lo 
llevó a la presidencia un triunfo co-
losal, la proclamación unánime y 
ruidosa de todos sus asociados, él 
grito de cariño que aquél día ento-
naron todos los corazones valencia-
nos do la Habana. Porque la Barra-
ca so desguasaba, se arruinaba, mo-
ría. Sólo podía y debía salvarla don 
Antonio Durá. Y don Antonio cum-
pliendo con su debei-, con un deber 
de civismo y patriotismo, se fué a la 
Barraca y en ella funje de amigo, de 
padre, de hermano, de director, de 
Presidente encantado de presidirla. 
Y desde entonces la Barraca se re-
moza, cada día es más blanca y más 
gentil, y en sus salones los socios, 
los "ches" artistas, recitan las vi-
brantes poesías de Llórente, leen en-
cantados a Blasco Ibáñez, adoran a 
Benlliure, so emborrachan, de luz en 
los lienzos de Sorolla, el inmortal; 
en una palabra: ven a Valencia, la 
sienten; con ella ríen y lloran, con 
ella cantan; viven el encanto de Va-
lencia, de su vega verde, de su mar 
de-esmeralda, de su pueblo claro, que 
habla una lengua antigua, sonora y 
gorgeante; a Valencia que es un á'a-
bo rubia; a Valencia perfumada por 
los naranjos y los almendros en flor; 
r * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***m************MMWW^^.M.MjrM 
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A LUCIR Lft BELLEZí 
Los naturales encantos, deben do 
exhibirse, la belleza debe exponerse 
damas que tengan imprudentes vel'os 
que oculten o empañen su belleza, de- I 
ben cuanto antes recurrir al depilato. I 
rio leí Dr. Fruján, que con una sola 
aplicación los hace desaparecer, sin 
dejar huella. No irrita, no mancha y i 
en toda su plenitud, por ello todas las | pone terso el cutis. 
r l ü E B L E 
P E - r i o n » i . i i . u i 5 
U n T R l U M P O / * A A S 
iluminada por un sol eterno, oreada 
por las brisas del mar divino, arru-
llada por el murmurio de las aguas 
que por las acequias van; encanta-
da en los ojos negros, de mirada 
trágica, de sus mujeres pálidas, tri-
gueñas, que llevan en lo alto de sus 
cabezas gentiles las altas peinas y 
bajo las peinas las flores de su jar-
dín. ¡Para jardines Valencia! 
L a proclamación de don Antonio 
Durá había que "mójala," acordaron 
los "Ches." Y tan noble acuerdo fué 
una realidad muy bella celebrada en 
el amplio y elegante restaurant San 
Francisco, de Oficios. Allí, en un 
banquete sei'vido sin petulancia, pe-
ro bien servido, de delicado menú, 
festejaron los "Ches" con flores y 
honores y frases de un cariño inten-
so a su querido Presidente, al cual 
fuimos invitados especialmente los 
cronistas de las Sociedades Españo-
las de " E l Mundo" y el DIARIO D E 
L A MARINA. Que los valencianos 
son hombres agradecidos a la labor 
que nosotros hacemos en cumpli-
miento de nuestros ineludibles debe-
res. Rodearon al Presidente señor 
Durá, en esta hora suprema de ale-
gría y de recuerdos inefables, los si-
guientes señores: 
ler. Vice, señor Jaime Carbonell; 
el 2o. Vice, señor Carmelo San An-
drés; el Tesorero, señor Franci¿'-'> 
Pastor; el Secretario, señor Rosendo 
Botet; los vocales, señores don José 
Eusebio, José Virel, Vicente Moreno, 
Juan Agulló, Ismael Tarragó, V i -
cente Méndez, Jerónimo Domenech, 
Manuel Blanch, Antonio. Piqueral, 
Arturo Mata Camacho, Miguel Durá, 
Emilio García Espi y Arturo Boix y 
los vocales de honor señores don Ma-
nuel Martín y Victoriano Pérez. 
Y yantamos con la franqueza pro-
pia de los "homes" que montan eu 
los zaragüelles blancos de ' lo si-
guiente: 
Menú: Aperitivo Durá, Entremés a 
la Botet, Sopa Jigote San Andrés, 
Merluza romana a lo Vives, Pavo Te-
rrible Pérez, Papas a lo Camacho, 
Ensalada a la Rivera, Postres a la 
valenciana y Queso crema a lo ta-
rrago. Frutas. 
Vinos: Rioja Clarete marca More-
no, Rioja Blanco marca Martin, Ca-
fé de Domenech, Tabacos marca 
Carbonell y Plus patente Agulló. 
Todo fué gracia, alegría, .cariño, 
recuerdo bendito para la tierra leja-
na. Y de cuando en vez ponía un po-
co de sol valenciano en nuestros co-
razones la mirada de oro de una va-
lenciana gentil; de la árabe rubia; de 
Valencia que no andaba muy lejos 
de nosotros; de Mañanita Durá la 
linda hija del Presidente pobre y 
querido; pobre y artistas; cultísi-
mo y amable. E r a la reina de nues-
tra improvisada Barraca, la más 
blanca y la más gentil. 
Sonrió el rubio champán; se ele-
varon las copas a lo alto y se inicia-
ron los brindis. Los pronunciaron 
muy vibrantes, muy elocuentes, muy 
amorosos para la tierra valenciana, 
por su grandeza, por su arte, por sus 
artistas de fama mundial, gloriosos, 
los encantadores "Ches," José Vives, 
Jaime Carbonell, Vicente Moreno, 
Emilio García Espi y Victoriano Pé-
rez. Y todos estos señores coincidie-
ron en elogiar las virtudes de su Pre-
sidente, en proclamar su talento, su 
cultura y su nobleza; en declarar 
que será el Presidente de hoy, de 
mañana, de siempre, porque su labor 
evitó la muerte, la ruina total de la 
Barraca y en pedir—lo declaramos 
con orgullo—un aplauso delirante pa-
ra " E l Mundo" y el DIARIO D E L A 
MARINA. ¡Muchas gracias! 
Y don Antonio Durá habló; su dis-
curso fué un elocuente resumen de 
la brillante fiesta, dé su gallardía, 
de su importancia, de su alcance co-
mo acto de propaganda y si declinó 
su modestia el honor que se le tri-
butaba BU atona valenciana se sentía 
noblemente satisfecha a sus compa-
ñeros, a sus socios, a sus hermanos. 
También pidió un aplauso para la 
prensa allí representada y otro pa-
ra el Secretaiio del Centró cuya la-
bor ha sido y es honorable. Así fue-
ron los honores tributados anoche al 
señor Antonio Durá. L a árabe rubia 
continuaba sonriendo, poniendo im 
poco de luz en los corazones donde 
anida el cariño intenso a Valencia la 
del Cid y el entusiasmo por la Barra-
ca blanca y gentil de Bernaza 5. 
Los honores fueron para el «eñor 
Durá; las flores se dedicaron a su 
bella señora Margarita Camps de 
Durá; a la bella dama María Lloret. 
esposa del simpático valenciano due-
ño del Hotel y a la graciosa señora 
Luz Romu de Pastor, amantísima 
esposa del Tesorero don Francisco. 
¡Muy bien. "Ches"! 
¡Valencia jardín de flores! 
.Fernando R1VEBO 
P A S S N A S E I S m A t X l U ü i : M A R I N A M A R Z O I I O E 
p o r í t 
Por Modon Autozar . ) 
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N 
L a primera bola fué lanzada pOr c-l 
ñ o r Dicffo Guevara en dolcgació-.i 
del Alcalde de M a r i a n a o . — L a banda 
Municipal a m e n i z ó el acto.—Los i n . 
fantilcs juegan basebal grande.— 
I>oble juego. 
P R I M E R J U L G O 
E l domingo fué día de moda no t a á 
l í n e a que llevaba intenciones de un 
"horáe run.*' 
E n t r e las damas que presenciaron 
estos juegos, se econtraban las seño-
ras L u z A n g é l i c a Mora de F r í a s , 
EvaTrge'ina R u i z de Mier, Concepc ión 
R u z de U r r u t i a , A m a d a de los Cue-
tos ife Tovar . María Alonso de F e r -
nán-loz. A m é r i c a Val ladares de Cue-
U L E 
T B S C E R J U E G O D E L C A M P £ ¡ 0 « 
N A T O D E A M A T E U R S — E L C U . 
B A X V S E A N O T A O T R A V I C -
T O R I A 
Poco, muy poco pedemos hablar del 
juego celebrado entre el Cuba X V y to,. María Serpa de Cervantes y 
íó lo en el Malecón y Oriental Park , I ser ¿ r i l a s Mar ina y E s p e r a n z a B e r e n - ' A n u l l a X I I I , pues podemos asegurar 
tino también en los terrenos de N o - j gn¿r , f i a r í a Bueno, Evange l ina San- s o r á ei peor {|e ia temporada y no 
g ü e r a Park , en Marianao. [ chez, Leopoldina S á n c h e z , Teresa C a - queremos echarle* la culpa a nadie. 
E n el Oriental Park era mucho el i brera , ( s i m p a t i q u í s i m a ) E r n e s t i n a Nuestra op in ión es la fa l ta de 
entusiasmo, en el M a l e c ó n se desbor- i Gut i érrez , E s p e r a n z a Miró , L o l i t a | p r á c t i c a y poca d irecc ión en los mo-
daba de coches, a u t o m ó v i l e s y tran-1 G ó m e z , E l o í s a y A m e l i a Castellanos y | mentes oportunos. 
Eeuntes, pero en el Nogueira P a r k se j la s i m p á t i c a Nena S á n c h e z 
desbordaban los f a n á t i c o s deseosos de 
presenciar el primer juego del C a m -
peonato Infanti l . 
A la una y media en punto la l iga 
compuesta de los s e ñ o r e s Fernando j 
Gardyn, Presidente; Antonio F r í a s , ¡ 
tesorero; Carlos M. Vai l lant , Secve- | Lawton 002 100 0 8 2 
Lir io y los delegados Aquil ino Zequei-110 de Octubre , . 000 108-0 4 7 
r a por el " R e d e n c i ó n Federa l ," F r a n - ¡ Y p a r a concluir r é s t a m e enviar un 
U n aparte para la s e ñ o r i t a Ceci l ia 
S á n c h e z , tan bella como encantadora. 
D a r é a conocer el resultado del jue-
go, que f u é el siguiente: 
C. H . E . 
ee dirigieron al "box" para lanzar la i U N A P R O T E S T A 
pr imera bola, la cual f u é puesta en E l "Quemados" pi-otestó el^ juego 
juego por el concejal por Marianao I fundándose- en que el " R e d e n c i ó n " ha-
s e ñ o r Diego Guevara en representa- ; b í a jugado con dos jugadores que cs-
c ión del s e ñ o r Alcalde. j taban protestados por la L i g a . 
Terminado este acto l a banda mu- j A L S R . D I V I Ñ O 
nicipal de l e i tó a los f a n á t i c o s con es- | Se le ruega al s e ñ o r Octavio V. D i -
v i ñ ó se presante/e l p r ó x i m o domingo 
14 a l a 1 en punto de la tarde en los 
cogidas piezas de su repertorio. 
E ; Umpire s e ñ o r U r r u t i a da la voz 
de "play-boU", ocupan el campo los 
Federales , ai bat que lo manejaron a 
]a p e r f e c c i ó n pues daban cada mamc-
í l a z o s que v o l v í a n locos a sus contra-
rios. L a s damas y damitas jue ocupan 
los palcos no cesan de aplaudir la la-
bor de los chicos federales mientras 
se c o m p l a c í a n al ver a los infelices 
"quemados" en gran aprieto. 
L a labor de ambos clubs puede ca-
lif icarse de insuperable s i se tiene en 
cuenta que todos son infantiles. L o s 
"federales" parece que t e n í a n miedo 
a los contrarios y reforzaron su team 
con dos "infantiles," el "Mozo" y el 
"Matancero." No s é a qué ese temor 
terrenos de Nogueira, Marianao, pues 
los miembros de la L i g a desean sus 
trabajos. 
[ I I P R O V I N C I A S 
E n los terrenos de "Junco P a r k " 
jugaron el domingo ú l t i m o los clubs 
"Brazo y Cerebro" y el "Nuevo P r o -
greso," obteniendo este ú l t i m o una 
resonante victoria, pues l l e v ó a su 
« c o r e 13 carreras con doce hi ts ; por 6 
i v tres , respectivamente, s u contra-
pues aunque los í e d e r a l e s parecen n - ^ 0 
fies, c\ club es un trabuco en la "ma-
j a g u a , ' si no p r e g ú n t e n s e l o a Mendo. 
ea el "quemado" y v e r á n s i son leo-
nes o no. Mendoza c r e y ó que por ser 
chiquitos no p o d r í a n con é l , pero se le 
p r e s e n t ó la hora de los "mameyes" y 
le ligaron hit tras hi t ; esto s u c e d i ó en 
el noveno, a n o t á n d o l e dos carreras y 
con ellas la ganancia del juego. L e 
Pino, el lanzador del "Nuevo Pro-
greso," no só lo a m a r r ó a sus adver-
sarios, sino que le d ió muy dulce a la 
pelota, pues se a n o t ó de cinco veces 
al "bat" un three bagger y dos sen-
cillos. 
L o s del "Brazo y Cerebro" perdie-_ 
ron .os estribos, pues llegaron a c > 
i meter la friolera de 12 errores, y só lo 
t o c ó el turno a los "quemados y los ¿ieron tres hfts durante las nueve en-
dan el gran escon. (Aplausos . ) L o s 
federales supieron crecerse a l a hora 
buena llegando al extremo de que 
tradas. 
L a pr imera entrada del "Progreso" 
fu_ una hecatombe pai*a los del " B r a -
zo y Cerebro," debido a que le dieron cierto jugador F e d e r a l se l l evó "un 
bolo" poy ganar el juego. ¡Qué fana- I fuerte a su pitcher Esteb i ta , al 
tismo! ¡ m i r a que regalar un "bolo" en j extremo de anotarse nueve "runs" en 
la s i t u a c i ó n que estamos! en f in de eSe "inning". 
Pogolotti, para que nuestros lectores ¡ E l resultado total de este hecatom-
puedan darse cuenta del resultado dei j be f u é la siguiente: 
juego v é a s e l a a n o t a c i ó n por entra- \ C . H . E . juego 
das 
J l Federa l 
Quemados 
C. H . E . 
010 010 012 
.100 102 000 
S E G U N D O J U E G O 
A las tres y media da comienzo el 
segundo juego. 
E n este encuentro f u é lanzada l a 
pr imera bola desde su palco por la se-
ñ o r a L u z Angela Mora, digna espo-
sa del s e ñ o r Antonio F r í a s , tesoraro 
de esta L i g a . 
E l Umpire pide play, ocupando el 
campo el "10 de Octubre" y la baja-
gua el L a w t o n . L o s chicos octubren-
ses les dan un soberbio escon a los del 
L a w t o n . Por el Lawton entran de ba-
t e r í a H e n d i ó l a - C e i - v a n t e s . Otro escón, 
B. v Cerecho . . 002310000 6 3 12 
N . 'Progreso . . 91011100x 12 12 9 
Durante el juego fueron estafadas 
nueve bases, se dieron dos three bag-
ger, fueron struck outs seis players y 
se real izaron tres double plays. 
Todo esto duró nos horas 45 minu-
tes, s e g ú n el reloj del anotar s e ñ o r 
S u á r e z . 
E X I S A B E L A D E S A G U A 
"Liber tad" y " N i á g a i - a " dieron un 
buen juego de e x h i b i c i ó n aunque 
abundaron los errores y los batazos. 
E l club excursionista ' N i á g a r a " 
E l carreraje l ú e inmenso y los 
errores abundaron por ambas partes. 
Pero hubieron jugadores que se 
distinguieron y fueron Morales del 
^uua .vv que j u g ó la segunda y lo 
hizo profesionalmente y Ernes to Me-
drano del A n t i l l a , que b a t e ó de cua-
tro voces cuatro hits . 
E n el tercer inning estaban las tres 
bases ocupadas y Medrano dió tan 
oportuno estacazo que las d e j ó l im-
pias, p o s e s i o n á n d o s e -1 de la segun-
da almohadil la. 
L o s U m p i r e s , De l Cabo tuvo a l -
gunas malas decisiones y D o m í n g u e z 
como Juez de campo a c t u ó muy bien. 
L a concurrencia numerosa y esco-
gida, l lenaba los Stands. 
U a a vez m á s quiere recomendarle 
a los muchacchos del A t l é t i c o que 
practiquen mucho y que Se f i jen en 
las direciones de sus managers para 
que puedan jugar y levar la victoria 
a su e n s e ñ a . 
H e aquí nuestro Scorer de ese jue-
go: 
C U B A X V 
V . C. H . O. A . E . 
Morales ,2b- . . . . 5 0 1 7 2 2 
Schumann, cf . . . 2 0 1 0 0 0 
Baez, 3b 3 0 1 1 2 0 
E . Medrano, c . . 3 3 1 1 2 0 
R e a l , I b 5 3 2 8 0 0 
K i n d e l á n , s s y p . 5 2 2 1 3 0 
Danger, df . . . . 4 2 1 2 0 0 
Taqueched, p y s s S 0 * 1 0 2 0 
Rivero , r f . . . . 4 0 1 0 0 0 
Michaelsen, r f . . 1 0 0 1 0 0 
¡l|r,i||{|>n.) mmMU 
""HIIIILIII 
m m m 
-fe 
t u r * 
T r i b u n a l e s 
Totales 37 11 10 27 
A N T I L L A X I I I 
V . C . H . O. 
14 
A r i a s , ss 5 
H e r n á n d e z , df . . 5 
P. Péi-ez, p . . . 5 
E . Medrano, r f . . .4 
R o d r í g u e z , 2b . . 3 
Acosta , c . . . •. 4 
Cano, 3b 3 
López , r f 1 


















B O S Q U E J O H I S T O R I C O 
X I X 
A g u s t í n Canten s y Bosch, apuntes 
de historia sagrada. 
Pedro Giral t , autor de E l amor y 
la pros t i tuc ión , de la s e ñ o r i t a D e l ñ n a 
y de otros notables libros. 
J o s é Gi'au, autor de unos 
apuntes sobre el cabotaje." 
L A Q U E R E L L A D E L R E P R E S E N T A N T E V A Z Q U E Z B E L L O C O N T R A 
E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A . L A C A U S A P O R . L A S E X P L O -
S I O N E S D E B A R R E N O S E N E L V E D A D O . A L Z A M I E I T O C O -
M E R C I A L Q U E NO S E J ü S T I P I C A i L O S J U I C I O S O R A L E S C E -
L E B R A D O S A Y E R ' S E N T E N C I A S . O T R A S N O T I C I A S . 
t 
L a querella contra el Secretario de 
Hacienda. 
E n l a tarde de ayer f u é presenta-
1 do por el procurador s e ñ o r J o s é M a -
Ligeros , ría L e a n é s a la S a l a de lo C r i m i n a l 
i del Tr ibunal Supremo de Jus t i c ia un 
Ramiro I r i z a r . Autor de un "Pro- i escrito solicitando el desglose de v a 
g r a m a de as ignatura de g e o g r a f í a i "ios de los documentos que acompa-
universal ." E r a natural de Barcclo- ñó a l escrito de querella que presen-
na. t a r a el representante a la C á m a r a 
Pbro. Antonio P e r p i ñ á . A u t o r de: doctor Clemente V á z q u e z Bello, con-
un notable libro titulado "Viajes pin- tra el Secretario de Hacienda. sefiOí 
torescos por e l interior de Cuba.": Leopoldo Cancio L u n a , por los deii-
Obra l i teraria, moral, religiosa y út i l tos <le p r e v a r i c a c i ó n y desobediem-ia. 
de 448 p á g i n a s (1889.) B Vomo se vec01,claiá' la expresada 
E n 1864 publ icó una descr ipc ión de : ? a l ^ por auto dictado al efecto, se 
las s ierras de Cubitas. F u é Rector; declaro incompetente p a r a conocer de 
de las Escue las P í a s del C a m a g ü e v , la r 1 ™ 1 » establecida, 
y se le e l o g i ó por sus m é r i t o s y v i r - ' . Se T e r e s a el desglose de referen-
j cut, ÍCJ¿UII se nos m i o r m a , con obje-
D e s p u é s de practicadas las prue-
bas, el F i s c a l por s u s t i t u c i ó n , doctor 
R e n é F e r r á n , e l e v ó a definitivas sus 
conclusiones provisionales, interesan-
do p a r a los procesados l a pena de un 
a ñ o y un d í a de pr i s i ón . 




No es posible que la opinión 
í blica .olvido, a los que han trabaja 
| en su favor. 
L a prensa es el focero de esa 
n i ó n públ i ca . 
L a prensa, pues, e s t á en el debí 
de recordar que existe agradedmia 
to. 
Todo esto pensamos hace algn» 
semanas cuando, de una manera feí 
los agentes judiciales Manuel Gón» 
y Honorato Cueto terminaron con Otros ju ic ios orales de ayer 
" E l movimiento de juicios orales! bandolerismo en ciertas regiones 
ayer, ante l a s diferentes Salas de lo i 'a I»la , devolviendo la tranquilii 
C r i m i n a l , f u é el siguiente: i a los hacendados y campesinos qi 
Se c e l e b r ó e l de la causa contra! las habitaban. 
J u a n L e d ó n , por i n f r a c c i ó n del Có- ' Entendimos entonces que proced 
digo Pos ta l . el elogio, pues a veces é s t e re 
Se s u s p e n d i ó el de la causa contra 
V í c t o r M a r t í n e z , por hurto. 
Se c e l e b r ó e l de la causa contra J o -
sé Manuel A y a l a , por robo. 
Y se c e l e b r ó el de la causa contra 
I A n d r é s F e y r e y cuatro m á s , por hur-
' Totales . . . .23 6 11 37 12 6 
A n o t a c i ó n por entradas 
Cuba X V . . . 122 000 402—11 
A n t i l l a X I I I . .103 010 100— 5 
S U M A R I O 
Stolen bases: Baez , E . Medrano, 
Rea l , K i n d e l á n , A r i a s , P é r e z , E . Me-
drano, L ó p e z 2 y E . Kindelán.-
T v v o bases hi ts : Ernes to Medrano, 
Morales y K i n d e l á n 2. 
Three "bases hits: Cano. 
F i r s t bases on balls: Pedro P é r e z , 
o; Taquechel , en tres innings; K i n -
del;n 3 en 6. 
Struck outs: Pedro P é r e z 5; Taque-
chel 5 en tres ninings; K i n d e l á n 1 en 
seis innings, 
L e f t on bases: De l Cuba X V 8; del 
Ant i l l a X I I I , 6 
Double play: Medrano y R e a l . 
Hi t s by pitchers: Pedro P é r e z . a 
Baez y Medrano; Kinde l ;n a Cano. 
Hi t s dados a los pitches: a Pedio 
P é r e z 7 hits y tres tvo bases; a T a -
tudes. 
Jaime Puig Cerdá. L o s catalanes y ito cle acompañar los documentos que to 
el C ó d i g o Civ i l en 1889 ! se reclaman a l escrito de querella Alzamiento eoinerciai que no se lus 
limo, s e ñ o r A n d r é s S i t jar y Cortey, | h* <le P ' ^ l f e . ? 1 (1(?ctQor Vá?> 
presidente que f u é de l a Audiencia K , * * ! 1 1 0 a,nte el ^ b u n a l S u p i n o 
en pleno, a la vez que contra el Se-




Teri tor ia l de la Habana antes de no-
tables disertaciones de jur ispruden-
cia. 
D a m i á n V i g u é s ( e s p a ñ o l y republi-
cano) autor de los "Gritos del pue-
blo." 
E s p a ñ o l e s e insurrectos, (Recuei'-
dos de la guerra de Cuba) por F r a n -
cisco Camps y F e l i ú 
dente de la R e p ú b l i c a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C i v i l 
Recurso de c a s a c i ó n por infrac-
c ión de ley, interpuesto contra sen-
tencia de la Audiencia de la Habana . 
l ifica 
L a S a l a Segunda de lo Cr imina l 
ha dictado a y e r sentencia absolvien-
do l ibremente a l comerciante don 
J u a n M e n é n d e z del delito de estafa 
de que f u é acusado oportunamente. 
S e g ú n aparece de autos, a l s e ñ o r 
Menéndez se le s i g u i ó este proceso 
en v ir tud de haber denunciado Isidro 
P é r e z del Y e r r o ante l a P o l i c í a Se-
crctij , en 8 de Diciembre del pasado 
a ñ o , que el acusado M e n é n d e z , que 
era comerciante en fonna en Concha Pbro. Pedro Muntadas autor de, (Divoi.cio Isabel A l m a n z a , o n t r a 
Discursos l . terarios . ' (1890.) A n t e s : Gonzalo C'anips._ponentC) ^ Me. 
nos hemos referido a los m é r i t o s de l Letraf lJs s e ñ o r e s Casul leras v 
este ilustre escolapio que fue rector f í z o l 
de las Escue las P í a s de Guanabacoa. ! ' 
J o s é Crusel las , autor de la "Con-1 . . 
t e s t a c i ó n de los fabricantes de j a b ó n ¡ . R e c u r s o de c a s a c i ó n por m f r a c -
de l a Habana a " L a Vanguardia" de! C10n (le leJr' interpuesto contra sr.n-
Barcelona (1891) Hizo s e n s a c i ó n es- ^±¿eJa. ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ o , d . acuerdo con la definitiva pe-
lt ,dl t i c ión f i s ca l , pone de manifiesto qr-e 
necesario y justo. ' 
S in embargo, el sebor Rafael JI 
ñoz , competente Jefe de l a P o l i c í a í 
dicial, respondiendo a una discipi 
propia, no c r e y ó oportuno que sel 
c í e s e una alabanza demasiado oste 
tosa a sus dos subalternos e intfl^ 
que a su parecer no se debía cclebi ¡f 
banquetes ni almuerzos en honor i 
ellos. 
Pero el s e ñ o r M u ñ o z sabía que 
m é r i t o y el esfuerzo se deben premii 
e i n i c i ó las gestiones del caso pai 
recompensar a G ó m e z y a Cueto. 
Anteayer el s e ñ o r Jefe de la Ji 
dicial rec ibió una comunicación fii 
mada por el s e ñ o r Sub-Secretario c 
J u s l i c i a en Ui cunl íre hace nn cni! 
p i ído elogio de los dos agentes qt 
capturaron a los secuestradores c 
los ricos hacendados Ra.bell v Aw 
i (Desahucio.) La. soc 
te documento. ; . 7 , A i * HT • . 
TXTO^.^I VC,„„IA "Vc^os ,r .̂n 1 A r m o n í a contra Anacleto M é n d e z v
Manuel Escude. J^&pana y sus co-. ^ , , ^ , • 
irmíoo /18Q1 \ r J • otros.—Ponente, s e ñ o r Betancourt. 
lomas U » y i J Letrados , s e ñ o r e s D í a z V e g a y Fonts. 
Alejandro Gasses. P r o g r a m a de t i - ; ' fe * 
sica y Química , Habana (1891.) 
y Fomento , h a b í a comprado a la r a , 
zón social de J o s é F . Burquet (S . en; choa complacido, las tvasmittó 
C . ) m e r c a n c í a s por valor de una a l - ' lüs interesados para su conoenow 
ta suma, y que se h a b í a alzado í ; o - | t o / personal s a t i s f a c c i ó n . 
inercialmente p a r a a s í evadir el pa- .E1 sonor J u c z ^e Instrucción 
go de su adeudo. ¡ Cienfuegos, con fecha lo . del acta 
L a S a l a , a l d ic tar este fallo absolu-1 « i c e a esta Secretar ia : Por la S a l a l 
Gobierno de la Audiencia de SMÍ 
Clara te me de? ig i ió en comisión a . j j ^ * 
no hubo en el presente caso ni esta- i pecial para instruir, como juez cspi pregu 
J l 
mal , 
pero una vez que cambiaron de pit-
( cher poniendo en el "box" a Manolo 
¡ Iglesias , se acabó el c a r b ó n , y los del 
E l segundo juego puede calificarse ; "Libertad" tuvieron que t icar retira-
de insuperable teniendo en cuenta que j ¿a> con una a n o t a c i ó n de 10 por l'J 
estos dos clubs resultan una mux'alla | a favor de los del " N i á g a r a . " ' 
uno frente al otro. L o s chicos del 10 I E n resumen los excursinoistas de 
de Octubi-e parecen f i ñ e s pero es el j Sagua pasaron un buen rato en lo 
gran trabuco. ¡ I s a b e l a . 
E n este juego sobi-esalieron el pe - ! 
q u e ñ o Cervantes que " c a c c h e ó " a la i B E R E M E D I O S 
campana, no siendo é s t a su pos ic ión I " L a R a z ó n , " p e r i ó d i c o local, dice 
r. i ciuo fxcm .Mu.usta ™ B ~ » nuechel 5 hits y 1 tvvo bases en tres 
T m & ^ m ^ n ^ ^ S S S y a 4 hits y 1 th.ee igs  
bases en 6. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
U m p i r e s : De l Cabo y D o m í n g u e z . 
Scorer: Boudet. 
y bateando de 3 2; y el diminuto Ro-
d r í g u e z (Caguaso) cogiendo rolings 
imposibles en tercera y devolviendo 
r á p i d a m e n t e a la inicial con tiros so-
berbios de una cuarta . ¡ A l a v a d o C a -
guaso, c ó m o tienes el brazo! E s t e jue-
go resu l tó m á s importante aun que e! 
primero, a pesar de que el primer en-
cuentro r e s u l t ó reñ ido , el regundo i v - i Per0 Por desgracia no podra r e a l i z a ^ 
1 se porque la m a y o r í a de ios p l a y í r s 
que componen el club Champion N a -
cional (por obra y grac ia de la L i e a 
í d e m ) se encuentra de viaje y só lo 
quedan en el patio habanero unos 
cuantos.. 
S e r á otro año . 
que se agita ta idea entre los f a n á t i -
cos v i l l a r e ñ o s de rea l izar una excur-
s i ó n a la Habana , con el club que re-
sulte vencedor en el Campeonto Pro-
vincial , p a r a celebrar una serie con el 
club que se t itula "Champion Nacio-
nal ." 
L a idea es buena y muy acertable. 
S A N L U I S Y 
Claudio Mimó, autor del libro 
Apuntes sobres salinas, y se r e f e r í a 
a unas salinas de las playas del t é r -
mino de Bauto. 
A . B a l l ó s . E l agua maravil losa (1 
acto,) se e s t r e n ó en la H a b a n a con 
gran éxito , 
Recurso de c a s a c i ó n por infrac-
c ión de ley, interpuesto contra sen-
tencia de la Audiencia de la Habana. 
(Contencioso-administrativo.) Emilio 
de F r e i x a s contra reso luc ión del A l -
calde Municipal de la Habana, que 
dec laró caducada una de la C o m i s i ó n 
del Servicio Civil .—Ponente, s e ñ o r 
f a ni el prec i tado alzamiento. 
O t r a sentencia 
Se ha dictado l a siguiente 
Condenando a R o m á n Quevedo, 
«•¡al, las causas incoadas en les jffl 
gados de Sagua la Grande y TrínidiJ tiene^ 
en VA 
I n d 
por robo bajo rescate, y denle 1« 
primeros momentos requer í por coi 
Franc i sco de P . Colominas. E s t u - Travieso . Letrados , s e ñ o r e s E l c i d y 
dio de las oraciones y a n á l i s i s de len-
guajes. E r a natural de Gerona y f u é 
secretario de la J u n t a Provincial de 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca , Matanzas. 
Licenciado S e b a s t i á n F u x á y Seu-
Acosta. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de c a s a c i ó n por infrac-
ción de ley, interpuesto por Fais ián 
Bernal y Caro contra sentencia de la 
s u l t ó m á s aún , basta con repasar la 
a n o t a c i ó n .por entradas, y a d e m á s el 
s in n ú m e r o de buenas jugadas que se 
• hicieron; el p e q u e ñ o B e r m ú d e z , pr i -
znera base del Lawton i-ealizó la juga-
da de la tarde pasando una soberbia 
C U R A N E U R A L G I A S ^ 
D O L O R E S D E CABEZA, 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , 
REUMATICOS, & &. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C O L O N I A ^ E S P A Ñ O L A D E C U B A : 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
¡ H C 8 A L U 117, ALTOS, TELEFONO A-510Z. 
E l domingo por la noche el estadio 
o f r e c e r á a l p ú b l i c o aficionado al 
sncrt otro cartel de primer orden en 
¡ sus n ú m e r o s de boxeo. L a nota pre-
dominante ele ese cartel s e r á el en-
cuentro ele Dick Gilbert. c a m p e ó n de 
gran peso de Donv^r, contra "Konk 
out" Sweney, el temible boxeador 
neyorquino por l í m i t e de veinte lan-
ces. 
E l match s e r á excitante y ofrece-
rá extraordinarios atractivos. L o s 
dos contendientes gozan de envidia^ 
ble r e p u t a c i ó n como gladiadores en-
tre los primeros del r ing. Ninguno 
h a sufrido recientes derrotas, sino 
por el contrario, se han sumado 
grandes victorias contra luchadores 
de sus respectivos pesos. Gilbert j a -
m á s ha sido lanzado contra la are-
ret, autor de " E l poder mari ta l ." R e - Audiencia de la Habana, en causa 
s id ió en Cienfuegos. por in fracc ión del Código Pos ta l .— 
Doctor Antonio Jqver, autor del no- | ponente, s e ñ o r L a Torre. F i s c a l , se-
table estudio "Concepto de la pedia- ñor Figueredo. Letrado, s e ñ o r Hevre-
t r i a y lugar que le corresponde en e l ' ra Sotolongo. 
cuadro l ó c e n t e " (1892.) 
E x p o s i c i ó n de la l iga por el doctor i ^ , ¡ , „ „ „ u „ , „ 
•r vr . . ^ . Recurso de c a s a c i ó n por quebran-
J u a n Montagu. > tamiento de forma e in fracc ión de 
or J o a q u í n P i n t ó 
tra sentencia de 
spana ! r .ra un no-1 la Au(.]je-ncia fie C a m a g ü e y en qau-
o . u ^ u . u a I ( 
Eugenio S á n c h e z de Fuentes y Pe- ; interpuesto po  
aez ¡Cuatro siglos d e s p u é s e H i s - , B ¿ n a v a ^ ^ 
tona crit ica de E s p a ñ a ! E r a  o- i„ A „ . I ; ^ , . ; „ ,Iq r-^. 
sa ' por homicidio.—Ponente, s e ñ o r 
Avel lanal . F i s c a l , s e ñ o r Rabell . L e -
trado, s e ñ o r E m i l i o A . del M á r m o l . 
Recurso de c a s a c i ó n por quebran-
tamiento de forma e infracc ión de 
ley, interpuesto por Rafae l Gal i mi ) 
Pmero contra sentencia de la Audien 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra A n t o n i o Dieppa y otros, 
por hurto .—Defensor , s eñor E . M á r -
mol. 
Contra C a r l o s C i n z y otro, por ro-
bo.—Defensor, s e ñ o r Rosado. 
S a l a Segunda 
Contra J e s ú s A r e s Genero, por t**n-
tativa de cohecho.—Defensor, r^ñor 
Conrudio. 
S a l a Tercera 
Contra A n t o n i o Madan, por robo. 
—Defensor, s e ñ o r Vieites . 
por i n f r a c c i ó n de la L e y Electoral , a ducto de esa S e c r e t a r í a los serv ic ió los se 
50 de m u l t a . | del Cuerpo de P o l i c í a Judicial . 
Designados los agentes Mantf 
G ó m e z y H . Cueto, pe coiist¡tuy?-fl 
con el Juzgado en el l u g i r de lí ca la 
hechos, a u x i l i á n d o l o con t a í efio ¡ sa, y 
c ía y acierto quo a los poros díaslí 
(i";;tos perseguidos se habían esd^ f?611,2 
recido, y conocidos sus auteres 
c ó m p l i c e s . 
Se constituyeron en Trinidad. Sai* 
t i Spir i tus , Ciego do A v i l a , CanH 
giiey. Manzanillo y Santiago tte C¡ 
ba, logrando en Ciego de Avila 
d e t e n c i ó n de uno de los autores 
los antecedentes para lograr Ia * 
t e n c i ó n de lo? d e m á s . 
X o .-e o c u l t a r á a la i lustradón 
larga pr.'u'tica profsional del sei* „ 
Secretario la importancia del seU! ^ 
s agentes Cóffl' ^e, a 
Contra A l b e r t o Bebín 
table escritor b a r c e l o n é s que ha fun-
dado una famil ia de esclarecidos de 
las letras y de las artes cubanas. 
Doctor Antonio T u r r e l l , autor de 
una m o n o g r a f í a sobre San Diego de 
los B a ñ o s (1892.) 
Doctor Federico Biosca y V i ñ o l a s , 
nacido en Barcelona y notable .doctor 
en ciencias, autor de la d i s e r t a c i ó n : . 
" E n el estado actual de la Ciencias , c ía ( ^ l a H a b ? n a en ™ u s a por preva-
¿ c u á l es la h i p ó t e s i s m á s admitida I ncaclon Pür ignorancia mexcusable. 
Píira explicar l a f u n d a c i ó n de la hu- ! —Ponente, s e ñ o r Avellana!. _ F i s c a l , 
l l ao" i s e ñ o r Figueredo. Letrado, s e ñ o r E n -
Doctor Gabrie l Costa y Nogueras, i r i í lue L a v e d á n . 
e s t r e n ó una pieza catalana el 30 de ^ T . c 
E n e r o de 1887 en el teatro A l b i s u i , ^ c u r s o de casac ión por infrace ..n 
con el t í t u l o "Bromas de una viude- i fe l 7 ' interpuesto por el Ministerio 
ta ," joguina en 1 acto v en verso. I F.lscf c0ont™ sentencia de la Audien-
cia de Santa C l a r a en causa seguida 
I contra J o a q u í n M a r t í n e z J i m é n e z , I 
I por robo.—Ponente, s e ñ o r Ave l lana l . 
I F i s ca l , s e ñ o r Figueredo. Letrado, se- j 
; ñor Santiago G u t i é r r e z de Cel is . j 
I c ió prestado por lo  
d i s p a r e - D e f e n s o r e s , s e J r e f p h T v l ^ ^Y™^ só «J? 
Betancourt M a n d ü l e y o R. Lombard 11 ^ ^ m c n ^ ™U*{*ch¡'¿IrM 
• ' s erv i c io s de a:iibos y que fumio1" 
ríos como osos honran al depártame 
S a l a de lo Civ i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en é s t a Sa la | to qur tenga la suerte de utilizar s" 
para hoy son las siguientes: [ servicios, 
















C . M. 
u smuo Oí LOS NIÑOS 
E X L A A U D I E N C I A 
C O N S U L T A M E D I C A E X G E N E R A L : 
D r . Francisco F e r n á n d e z y 
l é f o n o A-6264. 
L a a t e n c i ó n general del padre, e s t á 1 
i na en les innnumerables encuentros ! f i ja en la salud de su hijo, por ello de ! — 
] que ha celebrado y ha derrotado a ; vez en cuando para regularizar sus L a s explosiones do barrenos en 
I muchos de los que h ifyougvbgkj j funciones le purga, v le purga con el • Vedado causan desgracias. 
I muchos de los que hoy f iguran co- b e m b ó n purgante del D r . art í . que el i Ante l a Sa la Sefifmuia de i0 C r i m i 
i mo prominentes a-spirantes a los l a u - ¡ n i ñ o toma con gusto sin saber se le i na^ se cc l ebró ayer un juicio oral sn 
G o n z á l e z . — C o n t o r d i a , 17. De 1 a 3. •re . 
r e l é s de gran peso. Knock out Swe- ¡ medicina. Se vende en su d e p ó s i t o el 1 béresant»: <^ Ta: causa procedente 
ney es t a m b i é n uno de los luchado-j criSoi. neptuno v manrique v en todas Juzgado de la secc ión terror;, y 
res mas fuertes y m á s diestros que I ias boticas. * | seguida contra Pedro Morales y Ma-
•3905. 
j se presentan hoy por hoy en el ta - I 
i blado y habrá de ofrecerle una r u - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — • 
I da batal la a su contrincante Gi lber t , ! Ad'ams de Chattannoga c o n t e n d e r á 
) E s t e encuentro r e s u l t a r á uno de j dos lances con Joe Coll ins. L o s dos 
C I R U G I A : 
Operacjone. « i l a Quinta: Dr . L P l a s ^ c u u — T e l é f o n o A.2558. 
C o a n l t M J otras operaciones: D r . J . E . Casnso. Virtudes 37, de 1 a 3 .—Telé fow» A-6535 
S A N A T O R I O : 
Quima Balear—-Calzada de C r i s t i n a , 3 8 . — T e l é f o n o A-'MTO 
D E S P A C H O DE RECETAS: 
Botica df San A g u s t í n — A r a a r j m r a . 44 .—Teléfono A-8720. 
JÍOTA.—En casos de urgencia los s e ñ o r e s asociados podrán solicitar 
auxilio de los m é d i c o s fufrs de l a s horas de consulta. 
el 
c. 663 6-f 
; los m á s despojados de todas las i m - llenos de amor propio y de i n t e r é s 
i purezas del p u g i l a í o que la dierec- ; c u i d a r á n -de que el match entre am-
I ción del estadio h a podido organizar i bos no desluzca la s e n s a c i ó n que el 
con el p r o p ó s i t o de hacer, apreciable j otro ha de causar, 
y ac l imatar el verdadero boxeo en j L a a d m i n i s t r a c i ó n del estadio cuen 
Cuba. E l públ i co puede tener la se- j t a con dos boxeadores locales dignos 
guridad de que no h a b r á e n g a ñ o en de l lenar el pr imer n ú m e r o con un 
forma alguna y de que ambos con- e-cuentro de seis lances en el pro-
tendientes han de poner a contribu-j g r a m a del domingo, de manera que 
ción todo lo que saben y valen p a r a ¡ en conjunto la fiesta resulte capaz j dadana F r a n c i ^ a F e r n á n d e z ' ; que p'Jr 
que el encuentre resulte memorable | de satisfacer al m á s inteligente y de | al l í pasaba, o c a s i o n á n d o l e fesioi es 
i mayores exigencias entre los aman- I graves, a consecuencia d© las cuales 
j nuel Z ú ñ i g a , por muerte por impru-
dencia 
S e g ú n r e l a t ó los hechos el Minis-
terio F i s c a l , aparece que los acusa-
dos referidos, jefes de cuadril las del 
alcantarillado, en la tarde del 1 'e 
Noviembre ú l t i m o , estando encarga-
dos de d i sparar barrenos p a r a haceh 
excavaciones, colocaron varios de los 
citados barrenos en la calle 17 entre 
6 y 8, en el barrio del Vedado, uno 
de los cuales f u é cargado con excesOi 
y al explotar e x p u l s ó una piedra de 
gran t a m a ñ o que c h o c ó con la c iu -
Como acto seniioficial el joven i tes del sport i fa l l ec ió 
E l s e ñ o r F a u s t i n o Valledor, dueiu» de la acretlitada L e c h e a s " L a S 
lud," s i tuada en A m a r g u r a , ;>6fc entre C o m p ó r t e l a y Uabnira^, todos 1 
días es taba recibiendo s ú p l i c a s parai. q̂ ue rebajara los precios de la 1 
che, porque e s ta m á s pura y fresca que toma d pueblo consumidor; 
señor V a l l e d o r deseoso de complacer a su numerosa clientela y el p»* 
bfo ea genera l rebaja tos precios a 8 C E N T A V O S B O T E L L A y I D C E 
T A V O S L I T R O . A domicilio prwrios convencionales, muy barato. Los 
didos a domic i l io se hacen con prontitud y esmero. 
N o o l v i d a r s e : A M A R G U R A , 56, 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 5 1 . 
4 i . ti. 4! 
¡«loti 
D I A K l ü D E L A M A R I N A 
rtlAlf«.u 
t e m p o r a d a m u s i c a l 
e n fíueva V o r k 
TTTTE>, A I / D A 
P A G I N A S I E T E 
RRTE 
A L A S ¡D )AMJ 
UES como íbamos dicien-
do: el ilustre y veterauo 
cantante Francisco Viñas 
vino a Madrid para brin-
darnos nnas audiciones de 
"Parsifal" y de "Tristán 
Madrid, 3 Febrero 1915. 
e Iseo." Hizo su presentación con el 
primero de dichos poemas wagne ría-
nos. 
El "Lohengrín" de Viñas quedará 
en la memoria de todo buen aficio-
nado a la música, como queda el re-
cuerdo de "La Favorita" de Gaya-
rre, el "Rigoletto" de Massini, "El 
barbero" de Stagno, "El trovador" 
de Tamberlick y la "Tosca" de An-
eclmi. 
Es posible que también quede ei de 
"Parsifal" de este tenor, de quien se 
i ha dicho con justicia que es el artis-
i ta de más conciencia que pisa la os-
' cena Urica. En efecto, pocos como él 
| conocen la labor \ragneriana, la l i -
teraria, la filosófica y la musical. 
opinión p 
n trabaja,; 
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Miss Parrar. ¡Publicamos una vez más, el retrato de la !JL 
mosa cantante! Es éste imprescindible. Cada día obtiene la 
ilustre diva un nuevo éxito. Y ¿qué ha de hacer el cronista ci-
ño anotarle? Miss Parrar aparece aquí, ataviada con su sun-
tuoso traje escénico. Con este broal interpreta el papel prin-
cipal de "Sans-Gene." Su último enon&e triunfo. 
Mme. Destinn, que en la cuerda dramática, brilla como 
astro de primera magnitud, ha logrado el aplauso del pública 
y de la crítica, clamoroso y aunadamente prodigado, en su re-» 
cíente "Aida." Una de las óperas del viejo repertorio, que ha 
lucido como nueva en el palco escénico del "Metropolitan." 
En " L a Boheme," el culto senado de New York, ha pues-
to a buena altura su nombre, Mme. Alda, la cual mereció los 
honores del triunfo, a pesar del recuerdo glorioso que, en esta, 
obra, í:abe mantener la Bori, esa enorme artista, que tiene voz 
de ángel y corazón de mujer, según el dicho quizás excesiva¿ 
mente poético de u ncrítico americano. 
Por último Joseph Hoffman, en " ¿' rnegie Hall," ha eje-
cutado, magistralmente, obras de Beethoven. Mr. Hoffman ss 
un pianista maravilloso. 
R. R. 
A r t í c u l o ^ , d e C u a r e s m a 
E l Bausala.© I ¡Hay familias muy desgraciadas! En ésta todos los individuos son j huérfanos: no tienen cabeza de fa-
I milia. 
Dice un autor que los abadejos só' 
El mismo Mr. Valencicnnes afirma 
que en el vientre de los abadejos, y 
en prueba de su voracidad, se en-
cuentran trozos de hierro, maderas, 
guijarros y hasta los guantes de los 
pescadores. 
¡Hasta los guantes de los pescado-
res! 
No se puede pescar de una mane-
ra más fina. 
Dios, que nos crió a los dos. 
podrá hacer que yo me muera, 
pero hacer que no te quiera. 
Dios podria... porque es Dios. 
preguntaron a uno 
—El bacalao—contestó,— porque 
tiene la cola en K.-paña y la cabeza 
en Escocia. 
Indudablemente los bacalaos son 
los seres más desdichados de la tie-
na, es decir, del mar. 
No contento el hombre con maltra-
tarlos hasta dejarlos secos, les arran-
ca la lengua, los decapita, los pren-
da' y como si esto no fuera bastante, 
ios expone luego a la pública ver-
güenza, colgándolos de los escapara-
tes de las tiendas de ultramarinos. 
¿Y qué más? ¡Nafta hay quien 
8e los come! 
T̂<> es posible ser más cruel con 
ÜI5 pez tan inofensivo. 
Por fortuna, no siempre quedan 
inipunes estos crímenes, y el pez 
ofendido se venga de los hombres 
naciéndoles purgar gran parte de sus 
culpas. 
Según los zoólogos, el bacalao 
ylamado también, y por mal nom-
fe. abadejo), pertenece a la familia 
» los Gádidos. 
m -¿Cuál es el pez que tiene la ca-!. ^lce un autor 103 aDacicjos so- Sin cmbarg0 tengo para mí que i 
fceza más distante de la cola ?—le ¡.u^os011501'^ ' CUaní 6 n iIos Peces agradecerían que se tan- ' 
Desde que sé esto, ya no me fío. 
Para mí, todos los bacalaos están 
convalecientes. 
picara con ellos menos etiqueta., 
menos anzuelos. 
La anterior pregunta me sugiere 
esta otra: 
Si el bacalao es el abadejo mamifi-
cado, ¿de qué hígado extraerán ese 
aceite ? 
Francamente, el sacar jugo de una 
momia me parece el momio más 
grande que le puede caer a un bo-
ticario. 
Según el naturalista señor Valen-
cianas, es decir, Mr. Valencicnnes, el 
bacalao es un pez de una voracidad 
y una glotonería extraordinarias. 
¿Quién había de decirlo? 
¡Y, a pesar de comer tanto, están 
tan flacuchos! 
Ahora me explico la enfermedad 
que padecen los bacalaos. 
Tendrán la solitaria. 
En el comercio se conocen varias 
clases de bacalaos. 
El más preciado es el de Escocia. 
Las patronas prefieren siempre el 
que en los mercados se conoce con 
el nombre de bacalao de pupilo. 
Este se distingue de las demás 
clases en lo ínfimo de su precio, y 
en que no es ¡ni bacalao! 
* * * 
Los abadejos so pescan principal-
mente en los mares del Norte; pero 
donde abundan de una manera ex-, 
traordinaria es alrededor del banco 
de Terranova. 
Sin duda, son accionistas escama-
dos. 
No es el de Terranova el único | 
banco en que abundan los peces. 
Vital AZA 
Para pintarte, querida, 
mi existencia de una vez, 
lee el resumen de mi vida: 
"Una tarde en Aranjuez." 
Absorto en ti mi deseo, 
tan solo en tu amor creí; 
pero ahora en nada creo, 
desde que no creo en tí. 
Tú presumes, y no es cierto, 
que yo le oculto, una cosa; 
y sólo te oculto, hermosa, 
el llanto que por tí vierto. 
Porque en dulce confianza 
contigo una vez hable, 
toda la vida pasé 
hablando ron mi esperanza. 
Tus perfecciones al ver, 
suelen los hombres decir: 
"Sólo por verla, nacer: 
después de verla, morir." 
Porque esté más escondido, 
de tal modo te lo cuento, 
que entre mi boca y tu oido 
no quiero que esté ni el viento. 
Ramón DE CAMPOAMOR 
Continúan estando concurridísimos 
los lunes aristocráticos del teatro Ro-
mea. 
Con la presentación de la gentil 
artista "La Argentina" llegó B la 
cúspide el desfile de "cst^ellas', en 
el afortunado teatrito. Aquella, des-
pués de larga ausencia, durante la 
cual ha pasado en triunfo por los es-
cenarios de los principales teatros 
de Europa, vióse obligada a regi-csar 
a la patria, sorprendida por la gue-
rra europea en la corte de los zares. 
Y ha vuelto más graciosa, más be-
lla y más artista que nunca. Ha re-
novado su repertorio— y su vestua-
! rio, y si en el primero parecía impo-
I sible* que llegase a más. pues por al-
go se la llama en todas partes "La 
reina de las castañuelas" y se ha re-
velado como "mimica" asombrosa en 
. bailable de Massenet "La espa-
da," que hizo con éxito brillante en 
el Casino- de Monte-Cario, en -o se-
gundo ha logrado asimilársela ex-
quisita elegancia de las parisienses 
sin desprenderse de la nota goyesca 
que hace revivir en su figura el en-
canto y la gracia de las manólas que 
inmortalizó en sus lienzos el genial 
pintor aragonés. 
Otro tanto puede decirse de la Ra-
quel Meller, cuyo fino trabajo de 
"coupletista" es cada día más aplau-
dido. Es una figura por demás inte-
resante. Viste trajes de una elegan-
cia suprema; de chula madrileña 
prende sobre los hombros un paño-
lón de Manila de fondo granate, cu-
bierto de grandes rosas blancas, oue 
es una maravilla; de Goya ha copia-
do minuciosamente la figura princi-
pal del cuadro "La maja y los em-
bozados;" de holandesa cálza los zue-
cos auténticos y hace cambiar ente-
ramente la expresión de su rostro 
con la blanca cofia que cubre su ca-
beza, y en traje de "soirée" muestra 
un gusto exquisito en los matices 
de las telas y en la combinación de 
los colores. 
En fin. que el teatro Romea, com-
pletamente transformado, ha tenido 
un gran éxito entre las señoras. ¡Lo 
oue cambian los tiempos! O mejor 
dicho: ¡lo que cambian los tea-tros! 
Él caso es que este Romea, ene no 
tiene del otro más que el nombre— 
ciertamente insigne—, es hoy uno de 
los sitios al que con frecuencia acu-
den damas y damitas. Tal es su es-
pectáculo de moral, de artístico, de 
bello. También han bailado allí, re-
cientemente, la Argentinita y Tór-
tola Valcijcia. ¡Un primor! 
"Figuras de teatro" es un libro re-
cientemente publicado. Su autor es 
Don José de Laserna, el notable crí-
i tico de "El Imparcial." Se trata de 
i una colección de artículos festivos 
j que rebosan gracia fina y delicada, 
i Laserna posee un admirable esniritu 
i de observación: es un critico de un 
¡ tempermnento verdaderamente artís-
| tic o. Todas éstas y otras no menos 
envidiaMps condiciones resplandecen 
en su libro, que proporciona al 'ector 
un rato de los que no abundan, por 
lo bueno. Pocos escritores igualarán 
a Laserna en el dificilísimo arte de 
j la difícil facilidad. Dice las cosas con 
una claridad diáfana, y las dice sin 
I que puedan nunca quedar ofendidas 
j ni la<5 personas... ni la Gramática. 
Escribe el castellano como quien es, 
(Para el DIARIO DE LA MARLN.v) 
tomo un maestro. Su opinión es so-
licitadísima no sólo en el periódico, 
tiino en los mismos teatros. No son 
pocas las veces que he observado 
complacida, durante el estreno de un 
drama, de una comedia o de un saí-
nete, cómo infinidad de espectado-
res «dirigen la mirada hacia donde se 
halla Laserna, y la fijan insistentes 
en él, queriendo hallar en la expre-
sión de la agradable fisonomía del 
reputado crítico un buen apoyo para 
elogiar o reprobar ellos; pero Laser-
na permanece impenetrable, y ijono 
a todo lo que ni por asomo pueda 
confundirse con pueriles vanidades. 
Después, me figuro que en salon-
cíllos y vestíbulos hablará acerca de 
lo que se ha representado; pero ten-
go la certeza de que "no pone cáte-
dra," de que el ingenio y la corte-
sía no se apartan do él y de que na-
die puede sentirse lastimado con lo 
que él exprese. Al día siguiente, pu-
blica "El Imparcial" su artículo de 
critica, que es siempre una deleito-
sa enseñanza para cuantos lo leen; 
y los lee "medio mundo," afanoso de 
admirar ese dominio del idioma y del 
"escalpelo," esa facilidad de expre-
sión, esa cultura, ese juicio crítico tan 
exacto. 
Lean ustedes "Figuras de teatro:" 
hallarán en esas páginas, a más de 
cuanto modestamente llevo apuntado, 
verdaderos retratos, tipos curiosísi-
mos, nue desfilan gallardamente pre-
sentados para formar un perfecto 
cuadro de costumbres, sin que para 
esto haya acndido a la menor exage-
ración, a nada que sea grotesco. En 
fin. un libro amenísimo y muy bien 
hecho. 
Toda la Prensa madrileña se ha 
ocupado con unánime elogio de la 
fiesta que ha de celebrarse en esa a 
fines de este mes. 
Muy de alabar es, en efecto, que 
continuando los asturianos residentes 
en Cuba la obra patriótica de los her-
mosos actos que se celebraron por la 
época de San Agustín el año pasado 
en Aviles, con asistencia del minis-
tro de Cuba en Españd.. acordaran 
también celebrar Juegos florales Hs-
pano-americanos en la Habana; idea 
que, como era de esperar, las auto-
ridades cubanas aceptaron gustosos. 
Los productos de dicha fiesta se 
dedicarán, según tengo entendido, al 
Asilo Menocal de la Habana j a la 
prestigiosa Asociación de Caridad de 
Aviles. 
Muy hermoso es todo esto. 
Ocupándose de las próximas elec-
ciones académicas, propuso Mariano 
de Cavia en una do sus admirables 
"Charlas" que como homenaje a 
nuestros literatos eminentes, los as-
pirantes a "inmortales" deberían ha-
cer la promesa siguiente: 
"Me obligo solemnemente a no as-
pirar a mi entrada en la Real Aca-
demia de la Lengua mientras no ha-
yan entrado antes doña Emilia Par-
do Bazán y doña Blanca de los Ríos, 
porque me consta positivamente que 
tienen para ello mayores méritos que 
yo." 
La idea es muy loable, pero se me 
figura que no prosperará (y ojalá 
me equivoque), desde el momento en 
que a un periódico tan bien infor-
mado como "La Epoca" le sugirió él 
siguiente coméntario: 
"La iniciativa de Cavia es simpá-
tica; los méritos de las dos ilustres 
escritoras están fuera de discusión, 
pero no fiamos mucho en esas re-
nuncias a "aspirar." Por lo pronto, 
los que frecuentan los Círculos aca-
démicos saben que para las dos va-
cantes que hay en la actualidad no 
ti ndrá realidad la galante y justifi-
cada aspiración de Cavia." 
Encantadora Erposición la que se 
proyecta para la primavera de 1915. 
Dfcese que la Junta de iniciativas, 
que presidía el exministro señor La 
I Cierva, llevó a cabo los trabajos pre-
| Uminares para la celebración en Ma-
i drid de una Exposición de encajes 
fabricados en España, y dícese que 
para secundar esta feliz iniciativa, 
| que tanto interesa a la mujer en ge-
neral, se pidió y se obtuvo el con-
I curso entusiasta de una dama de la 
| reina cuyo nombre va siempre unido 
a empresas beneficiosas para el pue-
Iblo. 
I Hay más: parece que la reíerida 
; Junta se ha dirigido a todas las fá-
i bricas de encaje que funcionan en Es-
paña solicitando envíen a la Exposi-
ción trabajos hechos exprofeso con 
! arreglo a dibujos de antiguas manu-
facturas extranjeras que al efecto 
I Ies serán facilitados. 
La sola enunciación de esta idea. 
; basta para comprender su importan-
¡ cia; críticos de arte muy ilustrados, 
| como Alcántara, Domenech y Balsa 
; de la Vega han defendido en intere-
| santos trabajos la fabricación del en-
i caje, pues la encajería que actual-
| mente importamos asciende, a '''cua-
tro millones de francos" y a más de 
un millón la que produce la indus-
tria nacional; y abogan porque Es-' 
paña conquiste esos millones, con^ IfrH 
que las mujeres españolas podrían 
dedicarse a esta industria con pro-
vecho y con honra para la nación. 
Nada he dicho aún acerca de la 
conferencia que últimamente dió «m 
e! Ateneo la ilustre Blanca de los 
RÍOS de Lampérez. Con gusto pago 
aquí la deuda en que estoy con m i 
querida amiga la excelente escrito-
ra. Fué un estudio interesantísimo, 
ameno y brillante del inmortal Cal-
derón y de su obra en la edad de' 
oro de nuestra gloriosa literatura.. 
No puedo, en el corto espacio de que' 
dispongo, resumir lo mejor y más 
importante de esta monografía, en 
que la excelsa figura de este gran 
dramaturgo quedó destacada y admi-
rada con todo su extraordinario re-
lieve. Resumió Blanca de los Ríos 
ron clarividente crítica y gallardo es-
tilo los más diversos aspectofe e i n -
timidades del egregio poeta-psicó-
logo, que encamó y plasmó las idea? 
de su tiempo, dando sangre y vida 
en el arte a las realidades y senti-
mientos de la humanidad. E l fdmho-
j lismo del dramaturgo, la critica cal-
deroniana, la genealogía de Calderón, 
sus estudios universitarios y su jn-
I ventud, su personalidad artística, su 
i figura Junto a las de Lope de Vega 
y Fray Gabriel Tellez, el juicio de 
sus obras y principalmente "La vi-
da es sueño"- y de "El alcalde de Za-
lamea" y el éxito popular de sus-
"Antos sacramentales." fueron Ios-
puntos en que se explayó y déscítn-
só la cultura y el verbo de la erm-
dita literata, que fué aplaudidísimsr-
Otra conferencia notable, la det 
señor Llanos Torriglia, joven de mv-
chís'mo talento, que ha llegado, por 
méritos propios a ocupar envidiable 
lucrar entre la intelectualidad madri-
leña. 
L a conferencia se celebró en la Sa-
la de fiestas del suntuoso y elegan-
te Hotel Ritr. La concurrencia fn4 
tan distinguida como numerosa; fi-
guraban en ella personalidades co-
mo los señores Maura y Vázquez de. 
Mella.. Disertó el exdiputado a Cor-
tes señor Llanos sobre "El idéal mo-
nárquico, eje inconmovible de la vi-
da nacional.'* 
Después de una mera historia d« 
la Monarquía española, dijo que hoy 
cunde una divertida paradoja, qn» 
consiste en hacer creer a las gentes1 
que el manual del perfecto tnonárqui-
'co sólo se lo saben a coro liberal es 
y republicanos. 
Con este motivo recordó un dis-
curso de D. Antonio Maura, en el 
que, contestando al señor Azcárate, 
dejó bien definido el concepto de la 
Monarquía, diciendo que es el eje rn-
conmovible de la vida nacional, pa-
ra facilitar y hacer fecundas las evo-
i luciónos en que la vida consiste; pa-
1 ra no obstruir ningún nrogreso le-
gítimo, para no estorbar ningún 
avance, para consolidarlos todos, pa-
ra evitar am» se rompa ta unidad y 
consutancialidad del ser nacional, por 
lo cual viven las naciones. 
Con gran elocuencia elogió al Rey. 
que desde la cuna vió fijas en él las 
esperanzas de un país que poco a po-
co se van convirtiendo en realidades, 
y terminó tan interesante Conferen-
cia alentando a los jóvenes mauristas 
a que prosiean en su labor depura-
dora y noble. ^ que es la antítesis de 
la política práctica. 
Fué muy aplaudido. Nada más 
justo. 
Cuando D. Antonio Maura salió 
del hotel Ritz se le tributó una es-
truendosa ovación. 
Salomé Núñez j Topete. 
F LliTIN 5 4 
EL P R E M I O GORDO 
POR 
í A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 






^ Y la señorita de Rhodé se cogió al 
razo de la lie] sirvienta, que la con-
Jijo hacia la puerta de la tienda. Jun-
volvieron a la callo de Saint-Hono-
Vaba'-'POr 61 caniino la ^ f f a munnu-
br^Esa mujer no tiene corazón!... 
¿¿ n .Ul»a niña de diez v seis años se 
J«cesita indulgencia!. . ¡Ha perdido, 
a deshonrado para siempre a Clara 
< M a ] v " ' y ^u[z¿- 6st:i sea. inocente! 
inedia hora haría que estaban de 
'mT en su ca:ia' t,,Jííndo llamaron 
•1'lano S0Sul'a a '<'' puerta. Teresa 
¿ni0 j at)rir y ^ encontró en pre-
• iioia de Plácido Joubert, a quien no 
JDian vuelto a ver desde la visita he-
a la señorita de Rhodé por Jac-
rí \ c,UlV?fl0 éste se presentó en nom-
ea dlrector de la Asistencia Pú-
Señorita— dijo Teresa, —es el 
for Joubort. 
•y7uPr-0n^o: !Proiito! ¡que entre! — 
K u Paul¡Ila-
áoR^ e.ntró el ^cute de nego-
s' Prosiguió la ciega: 
T , f 1 " 4 1 6 P01' fin alguna buena Uc^ caballero ? 
—Creo que sí, señorita. . . 
—¿Ha encontrado a mi hija? 
—No me atrevo a contestar afirma-
tivamente; pero sí a darle muy bue-
nas esperanzas. Los informes que to-
mé no me engañaron.. . la pista era 
buena... , , . „ TT 
—¿Ha visto a Juana Mana . ¿Ha 
visto a mi hija?— preguntó la ciega 
con avidez. 
—Todavía no. . . 
Paulina de Rhodé dejó caer los bra-
zos con desencanto. 
—¿Tenemos nuevos retrasos? — 
balbuceó.— ¿Hay nuevas dilaciones? 
—Son retrasos y dilaciones que 
—La medalla legada por Joaquín 
Estival, que debe ser enteramente 
igual a la que llevaba al cuello su hi-
ja Juaua María . . . 
—Sí.. ' , es cierto... Este medio no 
puede engañamos; es, en efecto, in-
falible— exclamó la ciega.— Voy a 
entregarle la medalla... 
Levantóse, y apoyándose en los 
muebles, guiándose con el tacto en 
aquella habitación que tan familiar 
le era, Paulina llegó hasta un peque-
ño escritorio que abrió y del fondo 
de un cajón sacó un cofrecito. De és-
te cogió la medalla de la Virgen, atra-
vesada por tres agujeros en forma de 
triángulo. 
—Tómela usted, caballero— dno 
—Una pobre niña que me inspira-
ba gran interés y que también cono-
ce usted, caballero. 
—¿Qué la conozco yo? 
— S í . . . Es aquella niña que com-
pareció juntamente con nosotros en 
casa del notario de la calle de Condé, 
el día de la lectura del testamento del 
señor Estival. 
—¡Ah, sil Ahora me "acuerdo de 
ella.. . ¡ Y bien! ¿qué le sucede a Cla-
ra Gervais? 
—Que está en la cárcel. 
Plácido fingió la mayor sorpresa. 
—¡Eu la cárcel!— exclamó.—¿Qué 
ha hecho esa desgraciada? 
—Una modista de sombreros de la 
Con ella !calle Caumartín, en donde trabajaba. 
terminarán pronto, señorita— contes-
tó Plácido.— Juana María, la niña 
que según todas las probabilidades \ entregándosela a Placido 
I su hija, está haciendo un pequeño I podra comparar... pero no pierda la acusa de haberla robado 
viai-. En cuanto vuelva, la veré, la ^ XXVIII 
terrogaré y tomaré las precauciones , .vía felicidad, devuélvame a mi hija, —¡Robado!— exclamó Plácido Jou- religiosos Por 1 
•a hacer imposible cual- \ líbreme de esta angustia que me opn-1 bert> _ ¿ P e r 0 tiene fundamento la compró en una necesarias par; quiera equivoc ción, que haría de us  i " « • • • de esas pesadi l s que me ha 
ted la primera víctima y la produciría ¡ ce" horribles las noches... ¿Quién 
profundos sufrimientos en el porve-i sabe si a estas horas la amenaza al 
-Sí, señor. azon; 
gún peligro 
es hoy día' 
pero ¡dése prisa!... Y si esa joven ! sera mañana 
¿Quién sabe lo que 
¿Quién sabe lo que 
¡Quizás la miseria 
culpable. Si yo la encontrase deshon-
rada... ¡me moriría! . . . 
—No dé usted cabida a semejantes 
temores, señorita— dijo Joubert com-
pletamente tranquilo. 
—A pesar mío los tengo y me des-
trozan. 
—Deséchelos de su mente. Dentro 
de poco espero traerle una alegría 
pura, una dicha sin mezcla... 
—No puedo hacer más que repetir 
lo que tantas veces le he dicho: dése 
prisa... dése prisa. 
—Así lo haré, señorita. . . cuente 
con̂  mi celo, que no ha de faltarle. 
Y Plácido se despidió de la ciega, 
frotándose las manos. Llevaba la me-
dalla. A l salir de casa de Paulina 
de Rhodé tomó un carruaje y se hizo 
conducir a la calle de San Sulpicio, 
donde abundan las tiendas de objetos 
a suma de dos francos 
compro en una de ellas una medalla 
de plata enteramente igual a la que 
—Por desgracia, parece que sí, | enseñaba como modelo. Los tres agu-
puesto que detenida está—contestó la j jeros formando triángulos, acabarían 
acusación 
es mi hi ja . . . si es mi h i ja . . . si es 
mi Juana María . . . mi niña querida... 
tráigamela pronto, pero sin que que-
den dudas de ningún género acerca 
de su identidad. 
—Hay un medio infalible de reco-
nocimiento, señorita. 
Empléelo, 
la haga sucumbir a tentaciones cul-
pables!... ¡Quizás esté perdida, co-
mo lo está la desventurada Clara Ger-
vais por causa de una mujer sin co-
razón ! 
Al oir pronunciar aquel nombre a 
Paulina, Joubert no pudo dominar un 
movimiento de estupor y de espanto. 
señorita de Rhodé,— pero una niña 
de diez y seis años, sola en el mun-
do, sin padres que la guien, y sin 
amigos que la aconsejen, merecía un 
poco de iudulgencia. Probablemente 
habría sido fácil llevarla al buen ca-
mino y hacer de ella una mujer hon-
rada... Casi un deber era perdonar; 
pero la dueña de la casa eo que 
estaba colocada no tuvo de eUa lás-
tima, y le cerró para siempre el por-
venir y la rehabilitación, la condenó —Lo tiene usted, y vengo a suplí-i Temblaron sus labios; pero dominán 
caria que me lo confíe. ; dose merced a un esfuerzo violento,! a la vergüenza y a la ' t ó i sñ^""**? 
¡Que lo tengo y o ! - repUló Pau- exclamo: gurao?, caballero, que mi hija", "sola 
6 r i r1'11 (fcl7ais:--- ^uién esa también, y sin guía en el mundo, se 
I uiara serváis . vjera arrastrada a cometer una acción 
lina de Rhodé sorprendida. 
de hacerla idéntica. Provisto de la me 
dalla, Joubert se dirigió a la calle 
de Saussaies y entró en la casa en 
que estaba instalada la fábrica de 
billetes falsos de la Lotería de las 
Artes Industriales y de la Lotería 
Tunecina. 
—¿Qué hay de nuevo?— preguntó 
a Marchal, que le recibió después do 
haber tomado las precauciones acos-
tumbradas.— Quince días hemos de-
jado pasar sin vernos... ¿Cómo va el 
negocio? 
—Perfectamente... llueven pedi-
dos. . . y llueven remesas. 
—Y" las cuentas... 
—En regla... puede usted verlas... 
Y entregó un pequeño libro a Jou-
bert, que dijo, después de algunos mi-
nutos de examen: 
—Tiene que entregarme ciento 
quince mil francos. 
—No; le entregaré la tercera parte 
nada más, la suya: do la nuestra he-
mos dispuesto. 
—¿No les parece ya segura mi ca-
ja?— preguntó Plácido mirando a 
Marchal. 
—-Perfectamente segura; pero Beau-
doin y yo tenemos un excelente ne-
gocio de terrenos en el extranjero. Ha 
llegado usted precisameute cuando 
iba a escribirle que pusiera a mi dis-
posición, para dentro de pocos días, 
la cantidad de trescientos mil fran-
cos. 
Joubert se mordió los labios. 
—Tendrá loa trescientos mil fran-
cos-replicó éste.— Suyo es ese dine-
ro; pero supongo que no me los pedi-
ría tan bruscamente si no hubiera 
más causa que esa pretendida com-
pra de terrenos, en la cual tengo po-
ca fe . . . ¿Teme algo?... ¿Han sido 
conocidos algunos de los billetes fal-
sos? 
—No. por cierto... pero puede su-
ceder de un momento a otro.. Por 
si sobreviene una catástrofe, Beau-
doin y yo queremos convertir nues-
tro dinero en propiedades en el ex-
tranjero... Esté usted prevenido, 
pues Bcaudoin hará lu que vo, le pe-
dirá su parte... 
—Y yo «e la entregaré sin incon-
veniente. Hoy debe usted darme la 
tercera parte de esos ciento quince 
mil francos... 
' —O sean treinta y ocho mil tres-
cientos treinta y tres francos y trein-
ta y tres céntimos. . . Aquí los tiene 
usted, excepto los tres céntimos, mi 
querido socio. 
Joubert contó el dinero, lo guardó 
.en el bolsillo y prosiguió: 
—Ahora voy a pedirle un favor. 
—Estoy a su disposición ¿Da 
qué so trata? 
El agente de negocios de la calle 
Geoffroy-Marie, sacó del portamone-
das, y colocó sobre la mesa do tra-
bajo del grabador, las dos medallas 
do plat^. 
—Se trata—dijo— de taladrar es-
ta medalla en la misma forma que lo 
está esta otra, pero de mauera que 
sea imposiMe distinguirlas entre sí. 
—¡Es fácil!— replicó el grabador. 
—Voy a abrir los tres agujeros y lue-
go meteré la medalla en un baño de 
ácido que le dará la apariencia de 
la vieja. 
Diez minutos después, quedaba ter-
minada la operación, y Joubert veía 
con placer que el resultado obtenido 
sobrepujaba a sus esperanzas. 
* 
Tampoco perdía el tiempo el agen-
te de Jacquier, el travieso Bouichón 
Vestido correctamente, bien afeitado, 
con buenos guantes y una cartera da 
abogado debajo del brazo, tuvo el 
aplomo de presentarse al director do 
la Asistencia Pública, en nombre de 
Placido Joubert, y reclamar una co-
pia autentica y legalizada de las no-
tas que habían de servir para dejar 
probada la identidad de María Juana 
la nina hallada en una barricada, y 
4i . f 
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E s grande, realmente extracmlina 
ria la animación para asistir a la 
brillante fiesta de cultura que a be-
neficio del Asilo Menocal y de l i 
Asociación Avilesina de Caridad se 
LOS C A R R E T O N E l i O S 
Acompañado del concejal, señor 
Germán S. López, visitó esta mañana 
al Alcalde, el Presidente del Gremio 
de 
LOCOS 
Se ha dispuesto la reclusión en Ma-
zorra, por padecer de enajenación 
mental, de Man'a Lcmus y José L u -
cas Avila. 
S E P I D E E L CONCURSO D E L O S i 
! NSPECTOB ES M I M C I P V L E S . 
a secretaría ."le Gobernación he 
dirigido un escrito al Alcalde, pidién-




celebrará esta noche, a las nueve, en nes expuestas por dicho Presidente, 
el Gran Teatro de Payret. accedió a dejar sin pfecto su orden 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , C L I C H É S 
R E G I S T R O O E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a 
t l t l lJILLP-Sf lHPEZ.-Te l . f l ' ISDS " ^ " ¿ ^ j y ' 
C A S A S D E C A M B I O 
LOS ESTADOS UNIDOS... 
Viene de la primera plana 
Todos los palcos y casi todas las [ en cuanto se vefiere exclusivamente 
lunetas y butacas se ha1lan vendidas, I a los carretoneros; pero a cambio de; 
habiéndose dado por muchas de di- j esa concesión dispondrá que los ca-! 
chas localidades importantes sobre- j rretoneros lleven una marca especial 
j prpeios. hecha con calimba. 
Asistirá al ac¿o el Honorable señor ¡ L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
N E C R O L O G I A (A L A S 11 O E L A N U Á A I U 
E L ZAR D E V I A J E 
PetroKiado, I I . 
Anunciase hoy que el Zar Nicolás 
Be encuentra en camino hacia Fin-
landia. 
EPÍCOTA A R R E S T A D O 
Atenas, 11. 
Kussior, famoso cabecilla de los 
epicotas ha sido arrestado por sos-
pechas de que está -tramando algún 
complot contra Grcgia. 
POR L A PAZ 
París, 11 
"L'Humanité," el periódico socialis-
ta que diripió Jaurés, ha recibido de 
3a frontera rusa un despacho en que 
se anuncia que las autoridades alema, 
lias han impedido que so celebre UUA 
reunión magna de socialistas en 
Wuertemberí;, pero que, a pesar de es 
taprohibición, los delegados lograron 
secretamente reunirse, adoptando el 
acuerdo de organizar una manifesta-
vión en faver de la paz. 
UNA ORDEN D E W1LSON 
Washington, 11 
E l Presidente Wilson ha ordenada 
que se lleve n cabo una minuciosa in-
vestigación de la pérdida de la goleta 
americana 'William P. Frye," que fué 
echada a pique Por el barco auxiliar 
alemán "Prince Eitel l ederico." 
M E N S A J E D E L R E Y J O R G E 
Londres, 11. 
E l Rey Jorge que acaba de girar 
una visita de inspección a su escua-
dra ha enviado el siguiente mensa-
je al Almirante Sir John R. leliicoo: 
"He estado a bordo de varios bar-
cos de todas clases y he salido tan 
bien impresionado de su estado de 
eficiencia y del espléndido espíritu 
que anima a oficiales y marineros, 
que no abrigo la menor duda de que 
mi flota sabrá mantener sus grandes 
tradiciones." 
$5,800 D E R E C O M P E N S A 
Londres, 11. 
E s probable que el capitán y tri-
pulantes del vapor carbonero Ihordis 
reciban los 5,800 pesos de recompen-
sa ofrecidos al primer barco mercan-
te que echara a pique un submarino 
alemán. 
BORRADOS D E LA L I S T A 
París, 11. 
La Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha borrado de ¡a lista de sus 
miembros los nombres de tres socios 
corresponsales alemanes de la citada 
institución. 
Éstos, sabios alemanes, junto con 
otros hombres de ciencia también de 
Alemania, habrán firmado un mani-
íiesto en defensa de su país, dirigido 
al, mundo. j ,.' 
M E N S A J E D E L K A I S E R 
Berlín. 11. 
E l Kaiser ha enviado el siguiente 
mensaje a la Dicla Provisional de 
Brandenburgo: 
"La Providencia puede estar orgu-
llosa de las famosas haxañas heroicas 
de la jnyéntud alémanaii Espero en 
Dios que este doloroso sacrificio de 
sangre y de oro que hemos hecho en 
el altar de la Patria constituirá un 
gérmen de grandes victorias para el 
porvenir del pueblo alemán. 
E L "ANDACIONS" A F L O T E 
Londres, 11 v 
Ha sido confirmada la noticia de 
que el dreadnought "Andacíons" ha 
sido puesto a flote y reparando sus 
averías en los astilleros de Bisken-
head. 
A F A V O R D E UN I N D U L T O 
Orense, 11. 
En una reunión celebrada por im-
portantes personalidades de esta ciu-
dad y por las entidades y Corpora-
ciones se acordó nombrar una comi-
sión que vaya a Madrid para gestio-
nar el indulto del reo Benjamín Gó-
mez, condenado a muerte por la Au-
diencia de esta ciudad. 
Los comisionados visitarán al Rey 
y al Jefe del Gobierno para pedirles 
ia gracia. 
Presidente de la República y su ilus-
tre esposa, quien, como es sabido, h i 
sido designada Reina de la Fiesta. 
Acompañará a la señora de Meno-
tal una Corte de Amor foi-mada por 
dieciseis señoritas, pertenecientes a 
lo más selecto de la sociedad cubana, 
na. 
JÜAN1TA_ PAVON D E BADIA 
La culta prensa de Gibara da 
cuenta en sentidos y extensos artícu-
los necrológicos del fallecimiento de 
La Reina del Carnaval y Su Corte | g16 / u é bondadosa señora Juani-
de Amor visitaron en la 'mañana de I ta Pavón de Badía, esposa virtuosa y | 
hoy al Alcalde, para tratar sobro los : amfintl'sima de nuestro consecuente 
•i-
premios concedidos por el Ayunta-
miento. 
E l general Freyre manifestó a la 
Reina Purita L , que no era posible 
pagar los premios con el crédito vô  
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
BEL COMERCIO BE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O K N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por La junta Directiva para celebrar 
un baile infanti l de disfraz, en los salones de la Asociación, el do-
Vningo, 14 del actual, se hace público, por este medio, para couoci-
niento general de los señores asociadós. pfreviniéqidoles lo siguiente: 
lo.—Las puertas se abrirán a las 12 y media, y el baile empe-
Xará a. las 2 p. m. 
2o.—Para la entrada se ruega a los s eñores Socios se provean 
de la invitación que se da en la Secretaría de esta Sección, todas !as 
Soches, de 8 a 10 p. m., las cuales están preparadas convenientemen-
te para facilitar la publicación del nombre de los niños y clase de 
traje con que concurran. Los señores socios que por una u otra cau-
tsa no pudieran adquirir la invitación correspondiente, deberán pre-
sentar el recibo de La cuota del mes de la fecha. 
Habana. Marzo lü de 1915. 
Carlos A. Fernández, 
Secretario. 
4539 11 a l 13t. y 14 m. 
amigo señor Colestino Badía, co.ner^ 
ciante importante de aquella plaza y 
personalidad saliente de la colonia 
española. 
Pocas manifestaciones de duelo co- i 
E l teatro Payret se ha decorado , tado por la Cámara' MunicipaT por "i10 el .sePe¡io fle la ^ SUP0 s<* rna-
espléndidamente, habiendo instalado: prohibir la ley hacer inclusiones en ha* S S í / L Z ^ o s u ^r iaosa fce 
> "Havana Electric and Power Com- , presupuesto después del 15 de Febre- e r u r ^ S n L ^ b a r a - i e . m o s 
pany" una soberbia iluminación eléc- ro; pero que él, en vist-i de que ^xis- « 1 • ! 10 i C0] /g^~ l nosotrI?s I 
trica en todo el teatro, especialmente l ía i n sobrante de 1 5oVpesoT .al due 0 de ÍUluel a 
' en el escenario y en el vestíbulo. cantidad votada p a r f los concSrsoí a S ' ^ l ^ e ™ f ™ s * consecuente 
La Banda Municipal y la del Cuar-' d. carnaval, iba * disponeí ^ 1 ^ ° r t í o S / d e ñ u e s i S ^ 
te] General, bajo la dirección de sus le entregaran el sábado quinientos S funda ^ S ^ ^ % i r ^ b S ^ 
'respectivos directores, los maestres j pesos a ella y sus Damas de Honor. Ida pérdida mespera | 
Tomás y Molina Torres, tomarán par-
te en el magnífico festival. 
Reproducimos a continuación el ce-• 
iremonial: 
E L C E R E M O N I A L \ 
Primero: A las nueve y media de la j 
¡ noche, llegada al Teatro del Excmo, | 
Sr . Ministro Plenipotenciario de Es -
paña y de la señora de Mariátegui. ! 
Segundo: A las nueve y treinta y ' 
I cinco, llegada del Honorable Sr . Pre-
j sidente de la República y de su ilus-
i tre esposa, quienes serán recibidos 
i en el vestíbulo del Teatro por el Co-
mité de Damas, por el Comité de Ho-
i ñor y por la Comisión Organizadora. 
E l mantenedor por España ofrece-
rá el brazo a la señora del Honorable 
Sr. Presidente, Mariana Seva de Me-
! nocal, Reina de la Fiesta, para condu-
j oírla al palco presidencial. 
Tercero: Una vez tomado asiento 
' en el escenario por las autoridades, 
corporaciones y demás» entidades in-
vitadas, el señor Secretario de la Co-
misión Organizadora dará lectura a 
la Memoria, que contendrá todos los 
detalles y trabajos de la organización 
del acto. 
Una vez terminada la lectura, el se 
ñor Presidente de ra Comisión anun-
ciará que se va a proceder a la cons-
titución de la Corte de Amor, forma-
da por las señoritas María Josefa Sa-
pervielle, María Larrea, Consuelo Fe-
rrcr. Serafina Diago y Cárdenas, Ma-
ría FVancisca Cámara, Conchita Frey-
re, Elena de Cárdenas, María Monto-
ro. Nena Rivero, Carmelina Bernal, 
I Tomasita Cancio, Florence Steinharí, 
I Luisa Carlota Párraga. Nena Macha-
do, Lolita Varona y Otilia Llata. 
I Cuarto: Las señoritas que formen 
la Corte cruzarán por el pasillo cen-
tral de la sala, del brazo de distin-
guidos jóvenes. 
Quinto: Constituida la Corte de 
Amor, se proclamará el nombre de 
la Reina de la Fiesta, y acto seguido 
el Excmo. Sr . Ministro de España se 
dirigirá al palco presidencial para 
conducir a la Reina hasta el Trono. 
Sexto: E l Secretario del Jurado di-
rá entonces lectura al fallo del mismo, 
llamando a continuación a las perso-
nas que resultaron pi-emiadas para 
quí> reciban desmaños de la Reina de 
la Fiesta él respectivo premio. 
Séptimo: Lectura de la poesía pre-
miada con la Flor Natural. 
Octavo: Breve disetrso de pi-esen-
tación de los dos mantenedores. 
Noveno: Discuif'sn del mantenedor 
ñor España, señor Francisco González 
Díaz . 
Décimo: Discurso del mantenedor 
por Cuba, señor Rafael María de An-
gulo 
Centén 
E n cantidad.. . . . . . . . . . . 
L u i s . . . . . . . . 
E n cantidad.. s . . . . . . . . 
Peso auiericanov 
Plata española. 












dicos y revistas. Di. 
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
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M i S A L V A C I O N 
Las Pildoras Vitalinas devuelven a todos los 
hombres débiles e impotentes las perdidas ener-
gías, las fuerzas propias de la juventud, igual al 
viejo que al joven prematuramente gastado. 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA. 
En todas las farmacias. Depósito: El Crisol, Neptuno 91, Habana. 
Sobre el almidón 
L A R E F U N D I C I O N E N U N A D E 
L A S DOS COMPAñIAS ALMIDO-
N E R A S D E L P A I S 
COMISION E N P A L A C I O 
Una comisión de la Compañía A l -
midonera de la Habana, formada por 
el Senador Miguel Llanera, el cono-
cido industrial señor Jesús María 
Bouza, señor Alejandro Gallardo, el 
director agrícola de la misma señor 
José Fabre Bonilla y el representan-
te señor Miguel Suárez Gutiérrez, 
han visitado hoy al señor Presiden-
te de la República a fin de cambiar 
impresiones con objeto de refundir 
en una sola las dos que existen 
actualmente en el país. 
Al objeto antes indicado, el gene-
ral .Menocal', en su carácter de pri-
mer factor de la otra Compañía, se 
propone ceder su finca "Palmarito," 
de sesenta caballerías de tierra, ubi-
cada en el término de Holguín, cua-
renta de las cuales tiene sembradas 
da yuca. 
L a realización de tan imnortante 
asunto, constituirá para Cuba, un 
nuevo filón de riqueza. 
V I S I T A S 
Los Encargados de Negocios de 
Haití y Bélgica se entrevistaron es-
ta mañana separadamente con el 
Subsecretario de Estado. 
M A D R E S \ 
Cuando su niño teiisra la menor indi 
posición, hágala solución deU leche i" 
vaca o condensada con Agua Mond» 
y curará rápidamente. ru 
Se recibe del manantial cada 10 dfa* 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado, 8. Teléfono A-33tj 
E L S O B I S P O í l 
CARNES SON HMGION 
mas que hoy agitan al mundo, y a 
quien sus tareas de legislador, clo-
Onceno: Terminado su discurso, el ¡ f.uente orador parlamentario, cate-
mantenedor por Cuba se acercará ai , drático y letrado-no le impiden cledi-
Trono de la Reina y ofreciéndole ol | carse al estudio sereno y desana 
No convence al amante de la este-
tica, una mujer de cuerpo anguloso, 
de pocas carnes, sin morbideces, y es 
por ello que todas las muchachos en la I 
edad de la conquista, procuran redon- I 
idear su figura, poseer las curvas que I 
Brillante número es el último de cautivan . Tomando reconstituyente 
" L a Reforma Social," que acaba de | tan eficaz como las pildoras del Dr. 
llegar a nuestra mesa de redacción. ! Vernezobre, que fomenta el seno y 
Una vez más se nos revela el doc- \ dan carnes. Se logra buen cuerpo. Se 
tor Orestes Ferrara como publicista i venden en su depósito el crisol, nep-
que conoce a fondo los varios proble- j tuno 91 y en todas las boticas. 
P E R I O D I C O S 
L a Moderna Poesía ha recibido 
grandes remesas de los mejores pe-
riódicos' y revistas ilustradas de Ma-
drid, Barcelona, París y Nueva York: 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mun-
do Gráfico, L a Actualidad, Los Suce-
sos, Los Contemporáneos, Las Ocu-
rrencias, Alrededor del Mundo y un 
magnífico número de Por esos mundos, 
la gran revista mensual. 
También se ha recibido Lectures 
pour tous y los magazines y los dia-
rios de Madrid. 
i r . % m i e u i u E i T 
I s p o t e n c í a , Pérdidas s u m i a t l 
Soa, Esterilidad, Venéreo, & 
filis 7 Hernias o quebraduras» 
Coiwnltaa de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
* i * a * 
Casa Blnr-td 10. 
E n el vapor de las S» a. ni. iieri 
el Iltmo. Sr. Obispo, Jlonseuor fc. 
tratla. Estuvieron en el a recibir h 
alfa dignidad de la Iglesia, nuestrf 
Alcalde doctor Felipe M. Bertrán e 
jefe de la policía señor Andrrs 
torell, el P. Armando Cueto, el señor 
Leocadio Fernández, los Kdos. Pj. 
dres de la orden de San Francisco 
Mario Cuende y Leonardo y los 
cerdotes Anastasio García y j0Sj 
Claves, los señores Lorenzo Carre-
ras y Joaquín Ortega, Administra-
dor de los talleres de la-señora viu-
da de Gámiz. También estaban pre-
sentes la- señora Pilar T. de Bertrán, 
distinguida esposa del señor Alcalde-
el señor José Ainsuaín y señora, r 
una comisión presidida por la seño-
ra Antonia J . de Carreras, de ij 
"Asociación de Propietarios" integra-
da por las señoras y señoritas Ame-
lia del Llano, Irnina de la Maza di 
vergara, Manuela del Junco, Julia 
Lávale viuda de Ullivarri, señoritíi 
Beftila, Emelina y Angelita Alváre; 
Amalia y América Cuervo, Mercedes 
Alberto, María Jesús y Angelita Te-
lelchea, Emilita Lávale, Teresa Mar-
coto y Esperanza Alvarez. 
E l señor Obispo se dirigió a la Pa-
rroquia acompañado de las personal 
ya citadas y del colegio la "Milagro 
sa." E n el trayecto no cesaban di 
aclamar al señor Obispo. 
Una vez en la Iglesia Monseñor Ei. 
trada dirigió breves palabras acerd 
del sacrameneo de la confirmación-j 
pronunció nobles y piadosos conse 
jos. Se puso de manifiesto el Santi 
simo. Cantóse momentos después di 
la reserva cánticos de la Milagrosa. 
E l señor Obispo anunció que las 
confirmaciones empezarían a las ! 
en la parroquia y a las 3 y media ei 
el Colegio la Milagrosa. 
A las 2 de la carde empezaron lu 
confirmaciones en la Parroquia y i 
las 3 y media en el Colegio, ascen-
diendo a unas quinientas las confir-
maciones hechas por el señor Ojjis 
po. 
Los muchachos del Colegio asceai' 
dían a unos 200, iban todos con uni 
formes dotados por las siempre be-
nefaotoras de este pueblo, la señen 
viuda de Gámiz y su apreciable hijo 
Pablito. Todos portaban banderas 
cubanas y de colores. 
A las 5 y cuarto el señor Obispo 
regresó a la Habana. 
Reciba mi fervoroso saludo. 
E L CORRESPOXSAL 
P E R D I D A 
bra™. la conducirá hasta el vestíbu o 
del Teatro, seguida de la Corte de 
Amor. 
En el vestíbulo, el Honorable señor 
Presidente y su señora serán despedi-
dos por el Comité de Damas, el Comi-
té de Honor, los miembros del Jurado 
y la Comisión organizadora. 
E n un palco platea del Politeama 
sionado de las candentes cuestiones' «i'ánde quedó olvidado en la matinée 
del domingo un bastón de ébano con 
puño de oro que lleva las iniciales 
A la . persona que lo haya recobido 
se le agradecerá que lo entregue al 
conserie de esta redacción, señor 
Carballeira. E l portador recibirá su 
Nota:-A la entrada y salida del tea-
tro, el Honorable Sr. Presidente de 
la República y el Excmo. Sr. Minis-
tro de España, serán saludados res-
-
E l p a r t o s i n d o l o r 
Habana. 9 de Marzo de 1915. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
M A R I N A 
Muy señor mío: De los escritos pu- .' 
Uicados en el DIARIO, se confirma 
flue hasta la fecha, el parto sin dolor 
no puede asegurarse científicamente 
que es una realidad. Hasta en lo di- . 
rho por el doctor Tomás Hernández, 
Be deduce eso mismo. 
Todos los procedimientos, y más 
.̂a tocanalgina, aun están ensayando-1 
se, a pesar de lo que opina, el émulo 
riel Mártir del Gólgota. 
Otra deducción ,también es perti-1 
nente y es que, el doctor Hernández, ¡ 
a pesar del interés que debe tener en j 
tete asunto, está algo atíasado de j 
noticias científicas. Y lo que es peor j 
y nad?. bien, dudar como lo ha hecho i 
de la veracidad en lo publicado por una i 
de las revistas médicas más conocidas | 
y prestigiosas de Cuba. 
Refiriéndose a lo publicado por la I 
Revista de Medicina y Cinigía en la 
Beccióu "Variedades" hay dos puntos ¡ 
principales para el doctor Hernández: ! 
Primero. Que el procedimiento del, 
parto sin dolor está resuelto por la 
Tocanalgina. 
E s una realidad, dice. 
Segundo. Que el -Profesor Pin ¡mi no 
puede haber opinado en Octubre 9, en; 
contra de lo que dijo en Julio 21, ante ; 
la Academia de Parí». 
E l mismo dector Hernández, dice: ! 
" E l nuevo procedimiento español, ese, i 
si está en ensayo como el de la toca- j 
nalgina." Luego si "está en ensayo," , 
es un procedimiento uue todavía está 
sometido a pruebas. Y siendo así, no 
está aceptado y por lo tanto, nada 
de extraño tiene, que Pinard en la se-
s'ón del 9 de Octubre en la Academia, 
velando por su gran prestigio cientí-
fico, no se quiso exponer a un fiasco, 
y sin abandonar su optimismo, pro-
metiese no emplear la tocanalgina 
hasta no conocer el informe final de 
la Academia. 
Eso es todo: Pinard quiere traba-
jar a conciencia y no alocadamente. 
E s lo correcto. 
Los demás puntos, más o menos 
incidentales, promete el doctor Her-
nández discutirlos ante una de nues-
tras sociedades científicas, y esa de-
terminación es de aplaudir por varios 
motivos. 
Con lo dicho anteriormente queda 
a mi juicio, bien aclarado lo que con-
viene se sepa y no creo, por mi par-
te, tener necesidad de abusar más de 
la hospitalidad del DIARIO, a quien 
reitero las gracias. 
Alto y S. S., 
Dr. Julio F . A R T E A G A . 
sociales. 
" L a literatura germánica y loŝ  ac- , 
tuales acontecimientos," es el t ítulo, 
del artículo que figura en pirmora [ 
línea en este número de " L a Revista i 
i Social. E l seudónimo "Amicus Pía-1 gratificación 
•to," que aparece al pie de este artícu- r. R. 
lo, no basta para ocultar la paterni-
dad verdadera del notable trabajo, en 
que el director de " L a Revista So-
cial" diserta con espíritu imparcial y 
sereno sobre los efectos desastrosos 
de la "guerra intelectual," que acom-
pectivamente cen el Himno Nacional | paña al choque de las armas. La tan 
cubano y la Marcha Real española. I vilipendiada cultur."* alemana- encuen-, 
—— | tra un campeón generoso e imparcial 1 
Los premios para este Certamen | en el doctor Ferrara, para quien es 
han sido concedidos por el Consejo i un grave error someter "todo lo que ¡ 
Provincial. Avuntamiento de la H a - | ha constituido nuestra admiración y 
baña Casino Español. Centro Astu-¡ nuestras ideas a un proceso de re-j 4 
riano Empresa DIARIO D E L A M A • 'visión en un momento en que los am-j 
R I N \ señor Enrique Aldabó v F á - j m o s se hallan conturbados y las pa-
b A a V - L a Polar- y "M«tre y Marti- | ^ « ¿ « ^ m¡sm0 , l u m c „ „ M ENTRE MOHIE Y DRA60NES 
1 t ^ & S Í ? n £ i • * " " « • ™ : t í * - ? " » » A 6 4 7 7 » 
Gron F á b r i c a de C e -
mento P o r í l a n d m a r -
c a V O L C A N . 
E L A L M E N O A R E S " 
D I R E C C I O N E S : 
nica 
Al 
La Comisín de 
Ferrocarriles 
13.—Se dió cuenta de la inspección 
lucha, cumpliendo el acuerdo de la 
Comisión de 16 de Febrero üpdo. con 
Las localidades se despacharan rra entre ^ actuales beligerantes, 
el Almacén de los señores t ueto J ^ reflejo altamente instructivo de la c. l lo4 
Compañía, Aguacate y Muralla, en e. , historia de la diplomacia contempo-| 
domicilio de don Restituto Alvaroz. r¿nea-
Neptuno 104, y en la Administración! otros artículos también notables; 
del D I A R I O D E L A MARINA, Eus- son. "Patriotismo e internacionaüs-I 
taquio C . Orbón. mo," por A. Alemán Ruiz; " E l iiv-; 
E l Comité Ejecutivo ha enviado lo- cremento del cáncer en Cuba," por ¥i \ 
calidades para los periódicos de la lo- doctor Jorge Le Roy y Cassá; "La i 
calidad, v la Comisión de puertas tie- ; filosofía penal de los espiritistas, 1 
ne <mcar'go de (1ejar pasar a cuantos por Fernando Orüz; "La guerra y 
acrediten ser redactores de la prensa ! derecho de gentes en el siglo X X , | 
í v. i por Louis Renault, miembro del 
habanera. 'instituto de Francia, y un interesan-
! tísimo trabajo de nuestro compa- ¡ 
' — — — — — — | gero Jiamón de Armas y Colón sobre 
obieto de ver si se había cumplido lo los efectos probables de la íruerra, ti-
ordenado por el Tribunal Supremo al tillado "Los Estados Enidos de Eu-
mandar retirar el señor Gómez Mena r ^ P ^ _ _ _ _ _ 
M v L V i W » ' ^ £| Humimij oe í hshTtiío ' 
misión por las razones que se exn. c- l l inu MIMU UL L nül l l n I IU U 
san en el acuerdo, estima resolver que lose, se asfixia, sufre y se deges- i 
ia parte interesada con las resolucio- ' pera el asmático en toda época, pero 
ne? de la Comisión y el Tribunal Su- | ahora en las madrugadas frías, en las ; 
premo debe acudir ante los Tribuna- i horas del descanso, es cuando más su-
lea ordinarios de Justicia. j frimíentos tiene, porque mientras to-; 
Contestar el escrito de la Compa-.^ dos duermen, él vela, y vela en la ma- | 
nía de Fianzas Fidelitic and Deposit yor tortura, a solas con su tos, su as. i 
sobre cancelación de las fianzas pres- ; fixia y su angustia, 
tadas por dicha Compañía a nombre | E l asmático en toda época, dormirá | 
del F . C. Interurbano de la Habana. a pierna suelta, libre de acceso que le • 
llamándole la atención sobre los tér- : roba el sueño, que le agota y le des-
minos en que aparecen dadas las fian- , espera, si tiene la precaución de +o- : 
zas que es a los efectos de la orden ; inar Sanahogo, preparado de un m* 
número 34. por lo cual quedan estas ^ic0 alemán, que se vende en su depó- j 
supeditadas a las resultas dê  lo dis- j sito el crisol, neptuno y manrique y ¡ 
puesto en el artículo 12, capítulo I V ; en todas las boticas. Alivia el asma ; 
de la propia orden. ' inmediatamente y la cura prontio. , 
F-2562 . 
10t-ll 
Y A PRECIOS BARATOS 
«IMBRES SE TODAS CLASES 
HOEBLES MCOERNiSTUS P&M 
cuarto, comeilor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T O M A S F I L S 1 * 
KELOJES DE PÍREO Y DE BOISIllB 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a * 
OBRAPIA Y BERNAZA 
f OK BERNAZA. 16) 
Señora 
No demore un solo día el 
uso del R E V E R B E R O DE 
GAS. Evite el peligro que 
se presenta en un instante. 
Nuestra Exposición: - -
P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T A N D 
P O W E R C O . 
L A P U R E Z A D E L A G U A 
L a base de la salud de los pueblos 
está en la pureza del agua que con-
sumen, porque es en á agua donde 
mayor cantidad de microbios hay 
siempre en suspensión, porque es el 
agua el mejor medio quizá para la vi-
da de esos diminutos animalitos, que 
llevan como inseparable compañero a 
el tifus y otras enfermedades todas 
graves que en muchos casos causan 
la muerte. 
L a costumbre de filtrar el agua es 
de la antigüedad, porque ya en los 
tiempos primitivos se advirtió el gra. 
ve peligro de beber aguas contamina-
das, impuras o sucias, y esa costum-
bre que se ha trasmitido a todas 'as 
edades, c^da día se ha generalizado 
más y cada vez la ciencia puesta a 
contribución ha producido los apara-
! tos más adecuados y más útiles al & 
de filtrar e¡ agua. 
Los filtros han sido caros, porq'̂  
; su elaboración ha sido costosa y dw 
i cii, y hasta ia aparición de los filtré 
¡"Fuiper", que están operando una r*; 
I volución en la materia, el "precio »' 
, los filtros, por deficientes que fuer»1 
! resultaba hasta prohibitivo. 
E l filtro "Fuiper" que es la últftW 
palabra en el asunto de grandes cot1 
\ diciones, recomendado por eminencia 
j médicas, protegido por análisis cuio* 
! dosos de ia Sanidad cubana, se veM 
¡a precio módico, en " E l Palacio • 
i Cristal", Teniente Rey y Cuba, teleff 
no A 2982. Hay de varias capaes-
des, pero todos de un precio unifl 
1 memente módico. 
V 
